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   ﭼﻜﻴﺪه
اﻧﺠﺎم ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت و داده. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ
آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﺗ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان  7831ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل . ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ
و ( درﺻﺪ 75)ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  208702ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  465463اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي داراي 
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  5252ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن . اﺳﺖ( درﺻﺪ 34)ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  267651
ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  5701ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  5541ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 . ﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘ ﮔﻴﺮي در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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  ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻓﺼﻞ اول 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ و در ﻛﻨﺎر آن اﻣﻨﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻳﻜـﻲ از دﻏﺪﻏـﻪ  ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻏﺬا از  ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي دوﻟﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ ﻣﻲروﻳﻜﺮدﻫﺎ و روش .ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﺎ دوﻟﺖدرﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ از روش ﺳﺎﻟﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرآﻣﺪ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺣﻮزه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﺑـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ را  .ﮔﺮددﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺘﻲ و ﻣﺼـﺮف ﺳـﻼﻣ  .ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ و ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺆﺛﺮﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
اي در ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  اﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪهﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮه ﺧﻮردهﻜﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳ
و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺼﺮف ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﻧـﻮاع ﭼـﺮب آن، ﺑـﺮاي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺮوﻗـﻲ ﻗﻠـﺐ و ( 6002ﻛﺎﺳﻮل ، )ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻮاﻳﺪ ﻏـﺬاﻳ ( 6002روزن و دﻳﮕﺮان، )ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري
-ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻣﺰﻳـﺖ ( 5002ﻛﻨﻴﻚ و دﻳﮕﺮان ، )اﻧﺪ رﻳﺰي ﻛﺮدهﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدهﻓﺮآور
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮار اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـﺖ دهﻓﺮآورﺎي ﻓﺮاوان، ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و ﻫ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آب ان ازي اﻳﺮﺑﺮﺧﻮردارﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ 
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ )ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳـﺎﻛﻦ و آب( ﻫـﺎ ﻫـﺎ و رودﺧﺎﻧـﻪ درﻳﺎﭼﻪ)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻛﻦ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ 
ﺷـﻤﺎر و ﺗـﻮان ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻛﺸـﻮر در ﻛﺴـﺐ ارزش اﻓـﺰوده و اﻳﺠـﺎد  ﻫﺎي ﺑﻲ ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻇﺮﻓﻴﺖ(و دوﻣﻨﻈﻮره ﺳﺮدآﺑﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫﺎي زﻳـﺎدي در ﺷﺎﺧﺺ( 7731ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ) .اﺳﺖاﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  درﺷﺘﻐﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ا
، ﭘـﺮوري  آﺑﺰيﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﺰان  ﻫﺎ ﻣﻲﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺآﺑﻲ 
 71/7 ﻣﺼـﺮف آﺑﺰﻳـﺎن را ﻣﺘﺤـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﺎر ﻛﺸـﺎورزي ﻣﻠـﻞ ﺑ ـﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارو. اﺷﺎره داﺷﺖ....  و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
و ﺣﺘﻲ ( اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  62ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻋﻼن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم اﺳـﺖ  7/7ﺳﺮاﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳـﺮان ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف (ژاﭘﻦ) اﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل رﺳﺎﻧﻴﺪه 09ﺗﺎ  08ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ  8/5ﺣﺪود  9831اﻳﺮان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن را در ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت . )0102,OAF(
ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري ﻣﺮﻛـﺰ وزارت ﺟﻬـﺎد )ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳـﺖ 
و  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻃﻮل دﻫﻪ (9831،  ﻛﺸﺎورزي
ﻫـﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻪ از ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
ﺿﺮر . ن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖﺄﺻﻠﻪ زﻳﺎدي دارد و در ﺷﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓ
ﻳﺎﺑـﺪ دارو و درﻣـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻫـﺎي ﺷـﻮد و از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  و زﻳﺎن زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ
آﺑﺰﻳـﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺘﻲ،  ﻣﺼـﺮف  ﻫﺎي رﻳﺰي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ




ﺑـﻪ  ﻣﺆﺛﺮﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و . اي اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ...  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم از وﺿـﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳـﺎن در ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي  ﺎﻫﻲ و اﺣﺼﺎء اﻃﻼﻋﺎت و دادهاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان آﮔ
در )ي ان ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﺰﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴ. ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ در ﺣـﻮزه  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔـﺎﻫﻲ از رﻓﺘـﺎر ( ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي
رﻳـﺰان در  اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻣﺼﺮف
   .اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
   ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﻴﺎن  -1-1
اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳـﻦ رﻗـﻢ در ﺑﻌﻀـﻲ از . ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  71/7اﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣـﺎﻫﻲ در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮ
م ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ذﻛﺮ ﺷـﺪه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 07ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﻃﻮر ﺑﻪ... ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ، ﻣﺎﻟﺰي، ﭼﻴﻦ و 
ﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ، ﭼﻨـﺎن در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴ. )0102,OAF(اﺳﺖ 
ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ( 9831ﻳﻮﺳﻔﻲ و ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ) .ﻛﺸﻮري اﺳﺖ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬاﻳﻲ روزﻣﺮه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻼع از ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﺪم اﻃ
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺜﻞ  .(9831ﻋﻴﻮﺿﻲ،  وﺑﺎﻗﻴﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪم )ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ در  .ﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳﺖﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ 
در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر را ﺛﺎﺑﺖ ( 8831)ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺳﻮي و رﺿﺎﻳﻲ 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي آﻧﭽﻪ ﻣﺴ. در ﻣﺼﺮف را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ  .داردﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﻴﺶ
ﭘﺬﻳﺮ  رﻳﺰي و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎر اﻣﻜﺎن و ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﺷﺪ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ 
رﺳﺪ ﮔﺎم اول و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮآورد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در  ﻈﺮ ﻣﻲﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و 
ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺳﺆالﻪ اﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ .ﺳﺖا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه
دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ و ﻋﺪم  ؟ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ
  .ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  4
 
  ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻫﻤﻴﺖ  -1-2
 .اﺳﺖﻼﺗﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ﺷﻴدهﻓﺮآوراﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ  ﺗﺄﻣﻴﻦﻫﺎي ﻳﻜﻲ از راه 
ﻫـﺎي ﺑـﺎرز ﻛـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔـﻲ ﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﺑﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ  ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻣﺰاﻳﺎ وﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ داراي 
  :ﺗﻮان در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدﻣﻲآﺑﺰﻳﺎن را  ازﺷﻴﻼت و ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺗﺄﻣﻴﻦ  .1
   زاﻳﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮفاﺷﺘﻐﺎل .2
  ﺻﺎدرات و ارزآوري ﺷﻴﻼت . 3
ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻫﻤﮕﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻼﻣﺖ روﺣﻲ و رواﻧﻲ، 
-ﻣـﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸـﺎن  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﻲ. اﺳﺖ...  واﻗﺘﺼﺎد و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ( ﮔﺮمﻛﻴﻠـﻮ  7/7) ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﻲ در ﻛﺸـﻮر  ﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎﻓﻣﺮﻛﺰي  ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎنﻛﻪ  دﻫﺪ
ﺗـﻦ   4071ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه  . )0102,OAF(اﺳﺖﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  71/7ﺟﻬﺎن  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در
ﺎ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺑﻴﻨﻲﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ و  
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫـﺪف . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ 7ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ  036ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و 
  . ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن اﺳﺖﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ  و رﻳﺰي ﻓﻮق ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧـﺎﻧﻮار اﻳﺮاﻧـﻲ، اﻳـﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﻲ در   ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاﻳﻲ را  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ رﻳﺰان ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ اﻣﻜﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺒﻌـﺎً . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳـﺮان ﺳـﺎﻣﺎن داده و در ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﻮق دﻫﻨـﺪ 
ﻴﺘﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد، ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌ
  (.3831ﻳﻮﺳﻔﻲ، )ﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اراﺋﻪ آﻣﺎر ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آّﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ اﺳـﺘﺎن ﻻزﻣﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﻫﺒﺮدي در ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼـﺮف آﺑﺰﻳـﺎن،  ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ،ﺗﻮاﻧﺪ از م اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻧﺠﺎ اﺳﺖ
، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﻛـﺰي ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ  ﮔﺬار در رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن را . و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮيﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن 
ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﺎن  دﻫﺪﻣﻲرﻳﺰان اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار  در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺨـﺎذ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اي ﻣﺮدم ا ﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و رﻓﺘﺎرﻫ ﻫﺎي آﺗﻲ اﺳﺘﺎن را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﻴﺎﺳﺖ
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و 4041اﻧﺪاز  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﺸﻢ اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖ




  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-3
  ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف-1-3-1
  .اﺳﺖ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي  ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  -1-3-2
ﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣ -
  اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮ
   ﻫﺎي اﺳﺘﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺗﻌﻴﻴﻦ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  -
  اﺳﺘﺎن  ﻫﺎيﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮ -
 دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ  -
 
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺳﺆال -1-4
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ -
 ﺰي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻛﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﺮ -
 و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻃﻖ ﺷﻬﺮيﺎﻣﺮدم ﻣﻨ ﮔﺮاﻳﺶدﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم  -
 ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ و ﻧﻮع دﻓﻌﺎت  -
 
  واژﮔﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-5
 آﺑﺰﻳﺎن  •
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ 
در اﻳﻦ . ﺷﻮدو در ﺻﻮرت ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ آﺑﻲ اﺳﺖ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ
  .و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ
 ﻣﺎﻫﻲ  •
در اﻳﻦ  .ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 52 داران آﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺣﺪوداي از ﻣﻬﺮهدﺳﺘﻪ
اﻳﻦ  .ﺷﻮدﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺎﻧﻲ اﺳﺖدﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎﻫﻲ
   .ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ،اﻠﻮ، ﺣﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل، ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  6
 
  (ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ)  atipac reP= ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  •
را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ( ﮔﺮمﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮ)ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺮف 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ •
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ روان
  .و ﻛﺎر دارد ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻌﺪي ﻛﻨﺸﮕﺮ ﺳﺮاﻳﻦ رﻓﺘﺎر  ﺗﺄﺛﻴﺮرﻓﺘﺎر ﻛﻨﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ و 
  رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف  •
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺼﺮف ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻟﻮازم ﺿﺮوري ﻛﻨﺶ در رﻓﺘﺎر  از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 :دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ( آﺑﺰﻳﺎن)ﻓﺘﺎر ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ر .ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
  .ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺮفﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف، ﮔﺮاﻳﺶ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  •
ﻣﻨﻈﻮر از رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ اﻋﻢ از ﭘﺮورﺷﻲ و 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ  را ﺷﺎﻣﻞ... ودرﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻧﻮاع ﻛﻨﺴﺮو 
  
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪوده -1-6
  زﻣﺎﻧﻲﻣﺤﺪوده  •
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دادهﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺮ 0931ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داده -
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0931ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل آوري ﻣﻲﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از  ﻣﻮرد
  ﻣﺤﺪوده ﻣﻜﺎﻧﻲ  •
   .ﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻣﺤﺪوده ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  
  ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ  •
  .ﮔﺮددﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﻣﻴﺰان و دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي را اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، 
  
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ -1-7
  : ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ از اﻫﻢ ﻣﺤﺪوﻳﺖ -
 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎياي از  هﻋﺪو اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻮاد  -
 ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﺒﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  -
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ -
  .درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻨﺪ




  زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ -
 . ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 ﻫﺎي ﻃﺮح  روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺟﻮد ﺑﻮرﻛﺮاﺳﻲ ﺷﺪﻳﺪ اداري ﭘﻴﺶ -
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  ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻓﺼﻞ دوم 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -2
 اﺳﻴﺪﻫﺎي داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه آﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎ ارزش ﺑﺎ ﺟﺰو ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻏﺬاﻫﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻮاد ﻫﺎوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻣﺘﻌﺪد اﻧﻮاع ﺣﺎوي ﻛﺎﻓﻲ، ﺿﺮوري و آﻣﻴﻨﻪ
اي اﺳﺖ  اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن، داراي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺒﻴﻴﻦ درﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه اراﺋﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻦ از آن اﺳﺖﺎن، در اﻳﻦ ﻣﻴ
اي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻦ و  ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻣﻄﺮح در رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ
  . ﻣﺸﺨﺼﻲ از آن اراﺋﻪ ﻛﺮد
، ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻌﻨﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه، اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺪف از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق . ﻳﺎﺑﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖو ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و دﻳﺪﮔﺎه
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان،  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲﻮزهﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣ
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﻜﺎن
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻓﺘﺎر  ﻣﻔﻬﻮم( اﻟﻒ
در رﻓﺘﺎر  ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺼﺮف ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻟﻮازم ﺿﺮوري ﻛﻨﺶ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎزي رﻓﺘﺎر، ﭼﻬﺎر ﻧﻜﺘﻪ را  ﻛﻠﻲ در ﻣﻔﻬﻮم ﻃﻮر ﺑﻪﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻨﺶ،  ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
  :ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد
 .ﮔﻴﺮد ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻣﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ( اﻫﺪاف)ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف  رﻓﺘﺎر در ﺟﻬﺖ دﺳﺖ -1
 .دﻫﺪ رﻓﺘﺎر در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ رخ ﻣﻲ -2
 . آﻳﺪ ﻣﻲﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ در  ﺎسﺑﺮاﺳرﻓﺘﺎر  -3
 .رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف اﻧﺮژي ﻳﺎ ﺗﻼش ﻳﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﮕﻴﺰه اﺳﺖ -4
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻫﺮ (. 325: 7791ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ،)ﻧﺎﻣﻴﺪ « ﻛﻨﺶ»ﺗﻮان آن را وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد، ﻣﻲ
. دﻫﺪاﺳﺖ، رخ ﻣﻲ 2ز اﻋﻴﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲاﺳﺖ و در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ ا 1ﻛﻨﺸﻲ، از ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻚ ﻛﻨﺸﮕﺮ
                                                           
 rotcA .1
 stcejbO .2




 1ﻳﺎ اﻋﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( اﺷﻴﺎ)، اﻋﻴﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ (ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ)اﻋﻴﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻋﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
او را ﺷﻜﻞ « 2ﻧﻈﺎم ﺳﻮﮔﻴﺮي»راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﻛﻨﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﻋﻴﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ، . ﺑﺎﺷﻨﺪ...( ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ارزش)
ﻛﻨﺸﮕﺮ از ( آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، واﺿﺢ ﻳﺎ ﻣﺒﻬﻢ)« 3ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ»ي ﻛﻨﺶ، ﻫﺎﺳﻮﮔﻴﺮي(. ﻫﻤﺎن)دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺮژي ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻳﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﻧﻴﺰ در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.ﻫﻤﺎن)ﻫﺎي ﻛﻨﺶ اﺳﺖ  ﻛﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﻴﻞ روﺷﻦ از ﺳﻮﮔﻴﺮيﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﺴﻂ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ « ﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﺶ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺶ»و « وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﺶ»، «ﮔﺮ ﻛﻨﺶ»ﮔﻔﺖ  ﺗﻮان ﻣﻲﺮاﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑ
ﺗﺒﻌﺎً در ﻓﻬﻢ ﻛﻨﺶ ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ . اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف و  اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ دارد و در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه،
  .ﻣﺼﺮﻓﻲ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ﻫﺎي ﺳﻮﮔﻴﺮيﻧﻬﺎﻳﺘﺎً 
  
  ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ  -2-1
 - و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ 4ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري: ﺗﻮان ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮدرﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻛﻨﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ
آﮔﺎﻫﻲ و ﺳﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و در ﺗﻴﻴﻦ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﺼﺮف،  در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺼﺮف، ﻣﻨﺒﻊ و ﺗﺮﻏﻴﺐ. 5ﻧﻴﺘﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﻠﻘﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻈﺎم: ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ دو ادﻋﺎي اﺳﺎﺳﻲ را در ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺶ ﻣﻄﺮح 
ﻣﺪﻋﺎي دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﻧﺪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را در دل ﺧﻮد ﺟﺎي داده درﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه
اي از ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺼﻴﺼﻪ. ﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل اﺟﺰاي اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺴﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﻲ ﺧﺼﻴﺼﻪﺑﺴﻴﺎري از 
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ، دوم اﻳﻨﻜﻪ از اﻓﺮادي ﻛﻪ در آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻤﺘﻲ 
ﺧﻼﺻﻪ  ﻃﻮر ﺑﻪ؛ ...ﻧﻈﺎم، ﻗﻴﻮدي ﻧﻬﺪ دارﻧﺪ، اﺳﺘﻘﻼل زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ آزادي اﻓﺮاد درون( ﻧﻘﺸﻲ)
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎدوام و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاﺧﻨﺎﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ، ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎمﻣﻲ
  (.8-661: 3731ﻟﻴﺘﻞ، )اﻧﺪ  ﮔﺮ و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ رﻓﺘﺎر آدﻣﻴﺎنﻫﺪاﻳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و : ﻛﻨﻨﺪﻋﻠﻲ و اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮد را ﻛﺴﺐ ﻣﻲاز دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪرت 
در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و (. ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ 
، ﺑﺮ اﻓﻌﺎل ﻛﻨﺸﮕﺮان درون ﻧﻈﺎم اﺛﺮ 1و ﺗﺮﻏﻴﺐ 6ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﻣﻨﻊ «ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ ﺧﻔﺘﻪ»اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ 
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ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺎ ﻛﻨﺸﮕﺮ . ﺷﻮد، ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻠﻴﺖ ﻣﻲ(ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)ﺖ دوم، ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ ، اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
 يﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاﻧرود و اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻴﺰ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺮاﺧﺎدر ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻲ
ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻣﻲاﻋﻤﺎل او اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻗﺪرت ﻋﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﻌﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻇﺎﻫﺮ . ﻛﻨﺪآﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺸﮕﺮ)ﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮدي آﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،  ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺑﺎدواﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ مﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻧﻈﺎ
ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎم ارزش( ﻣﺤﻠﻲ)دﻫﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮرﻓﺘﺎر اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ 
ﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮرا ﺗﺤﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ)ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ، اﺛﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  و اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎز. ﻫﻨﺪد ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي و ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ، ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﻨﻮع و ﺗﺎزﮔﻲ، ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزاز ﻣﻬﻢ: ﻛﻨﻨﺪاﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ و ﻫﻨﺠﺎري ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺰ از . ﻮﻻت اﺳﺖﭘﺬﻳﺮي، ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺤﺼ، دﺳﺘﺮس(ﺑﺮاي ﻃﺒﺦ) ﺳﺎزيآﻣﺎده
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و . ﻛﻨﺪ ﻣﻲرا ﻛﻨﺘﺮل ( ﻣﺎﻫﻲ)ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف 
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻲ از ﻏﺬاﻫﺎ، رﻓﺘﺎر ( ﺳﻨﺘﻲ)ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ( ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ)ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﭘﺬﻳﺮي و  ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزارزش. ﻫﺪدﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺗﺤﺖ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش، ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﻪ درون رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ راه ﭘﻴﺪا 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻼل ﻳﺎ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺣﻼل و ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ
ﻗﻮاﻋﺪ و . ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ دارد( ﺗﺤﺬﻳﺮي)و ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ( ﺗﺠﻮﻳﺰي)ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﺛﺮ ﺗﺮﻏﻴﺐ، ا(آﺑﺰﻳﺎن
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺤﺖ  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف
ﺳﻨﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﺒﺦ ﻣﺎﻫﻲ در »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﮔﻴﺮدآﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ 
رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻻ. دﻫﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ را در اﻳﻦ اﻳﺎم ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ  ، رﻓﺘﺎر ﻋﺮﺿﻪ«اوﻟﻴﻦ روز ﺳﺎل
ﻛﻠﻲ، اﺛﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ. ﻛﻨﺪرا ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ( ﺳﻨﺘﻲ)در اﻳﺎم ﻧﻮروز، ﺑﻪ روﺷﻨﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
در  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را
ﺗﻮان ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻠﻲ ذﻳﻞ را در ﻣﻮرد ﻋﻠﻲ، ﻣﻲ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاي. ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ، ﻣﻲ
  :رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻛﻨﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮد
ز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺼﺮف، در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ا
  :دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺤﺖ 
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ﺳﺎزي  ﺑﻨﺪي و آﻣﺎده ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﻨﻮع و ﺗﺎزﮔﻲ، ﺑﺴﺘﻪ»: ﻛﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزاز ﻣﻬﻢ .1
 .اﺳﺖ «ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ دهﻓﺮآورﭘﺬﻳﺮي  و دﺳﺘﺮس( ﺑﺮاي ﻃﺒﺦ)
ﺗﺠﻮﻳﺰ و ﻳﺎ )ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ارزش»: ﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺤﺮ و ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزاز ﻣﻬﻢ .2
 .اﺳﺖ «، آﻣﻮزش، ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺎﻫﻲ(ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﺼﺮف
و اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲاﻳﻦ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﺧﺼﺎﻳﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎري، از ﻋﻠﻞ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻠﻘﻲ 
  .ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ دارﻧﺪ
ﻳﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدي ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎﺻﺪ اﺳﺖ و ﻛﻨﺶ را ، ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ا(ﻣﺼﺮف)ﻧﻴﺘﻲ ﻛﻨﺶ  -ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻘﻠﻲ
از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺶ، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﻼﻧﻲ آن ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻘﻼﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﺎر ﻓﺎﻋﻼﻧﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻘﻮق »: ﺷﻮد ﻣﻲﮔﻔﺘﻪ  1در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ. ﺷﻮد
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﻤﻜﻦ ( اﻫﺪاﻓﺸﺎن)را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺎﺗﺸﺎن  2ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺤﺘﻤﻠﻪ ﺷﻘﻮق، ﺷﻘﻲ ﻣﻤﻜﻨﻪ و
  (.3731ﻟﻴﺘﻞ، )« ﺑﺎﺷﺪ
، از ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻜﻦ، ﻳﻚ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ (ﻫﺎﻳﻲ)ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻼك 
ﮔﻴﺮي ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در ﺑﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ اﺳدﻫﺪ ﻣﻲﺗﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ
، ﻣﻼك اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ 3ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ. ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺎر ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎﺳﺖ
اﺳﺖ و ارزش ﻫﺮ ﻧﻴﻜﻲ را ﻧﻴﺰ ( ﻣﺰﻳﺖ)ﻓﺎﻳﺪه ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﻜﻲ . اﺳﺖ 4و ﻣﻀﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻤﺎل، ﻓﺎﻳﺪه
اﻧﺪ و ﻣﻘﻴﺎس  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮض ﻓﺎﻳﺪه ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻲ. ﺎزدﺳ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  :ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺎﻳﺪه وﺟﻮد دارد ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي . ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ق ﺷﻘﻮ زاي را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ا اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه، ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻘﺪار ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺑﺮاﺳﺎس: 5ﻗﺎﻋﺪه ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر .1
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻘﻮق، ﺷﺨﺺ . دﻫﺪﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻲ
 .ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را داراﺳﺖﻓﺎﻋﻞ ﭘﻴﺎﻣﺪي را اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ
 ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ازاﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه، ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻘﻮق را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس: 6ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻴﺸﻴﻦ .2
اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ . ﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺪﺗﺮﻳﻦﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺷﻘﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻘﻮق را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ
 .آﻣﻮزد ﻛﻪ ﺳﻮد ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ را ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪﻓﺎﻋﻞ ﻣﻲ
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اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﻴﻦ )ﻗﺎﻋﺪه اﻗﻨﺎع، ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻋﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮوﻃﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس: 1ﻗﺎﻋﺪه اﻗﻨﺎع .3
ﮔﺮدد ﻛﻪ آن ﺷﺮوط را ﺑﺮآورد و ﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺪان( ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﻘﻮق 
 آورد ﻣﻲﻣﻘﻨﻌﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ  ﺣﻞ راهدﻫﺪ ﻟﻜﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺣﻞ راهاﻳﻦ ﺷﻴﻮه . ﮔﺰﻳﻨﺪرا ﺑﺮ ﻣﻲ ﺣﻞ راهﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
 (.77-08: 3731ﻟﻴﺘﻞ، )
ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، )ﮔﻴﺮي ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻘﻲ ﻛﺮد و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺗﻮان ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺗﻠرﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ
و آﻳﺰن  ﺑﺎﻳﻦ ﻓﻴﺶذﻳﻼً ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد در ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎر . را ﺑﻪ آن ﺗﻌﻤﻴﻢ داد( ﺑﻴﺸﻴﻨﻲ و اﻗﻨﺎع
ﺷﺮح اﻧﺪ، رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ، ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻨﺶ ﻋﻘﻼﻧﻲ(7691)و دﻳﮕﺮي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒﺎدل ﻫﻮﻣﻨﺰ ( 0991)
  :ﮔﺮدد ﻣﻲذﻳﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﺣﻠﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز . آﻳﺪاي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ، رﻓﺘﺎر در ﭘﻲ زﻧﺠﻴﺮه(ﺑﺎﻳﻦ و آﻳﺰن ﻓﻴﺶ)ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﮕﺮ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ "ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ"رﻓﺘﺎر، 
ﻣﺘﻐﻴﺮ اول ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻓﺮد . رﻓﺘﺎر اﺳﺖ 3ر ذﻫﻨﻲو ﻫﻨﺠﺎ 2ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي آن رﻓﺘﺎر
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﻮذ و ( ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﻲ)ﻣﺘﻐﻴﺮ دوم . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻴﺰان . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﺣﺴﺎس و ادراك ( رﻓﺘﺎري)ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ آن را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎري 
وﺟﻮد آﻣﺪن ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻪ در ﺑ( ﮔﺮاﻳﺶ و ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﻲ)اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ از 
 5و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه 4ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر، ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ دو ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ، اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺎﻳﺪه. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد
ارزﻳﺎﺑﻲ . ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺎﻳﺪه دارداﻧﺘﻈﺎر ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرﻓﺘﺎر 
در . ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي او ﻓﺎﻳﺪه دارد ﻳﺎ ﻧﻪﻓﺎﻳﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻃﻲ آن ﺷﺨﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﻮذ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار  ﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ رﻓﺘﺎرش ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻴﺦ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوهﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آن ﺗ
در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺪر و  ﻫﺎ ﮔﺮوهاﻳﻦ اﻓﺮاد ﻳﺎ . ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
و  6ﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢﻣﺎدر، دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ و ﻫﻤﻜﺎران و ﻳﺎ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ا
  (.371-571: 1002؛ اﻟﺴﻦ، 9-11: 9731ﭘﻮر،  رﻓﻴﻊ) ﺷﻮد ﻣﻲدﻳﮕﺮي اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺮوي از اﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
دﺧﺎﻟﺖ ( آﺑﺰﻳﺎن)ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺼﺮف و آﻳﺰن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﻦ ﻓﻴﺶﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎر  ﺑﺮاﺳﺎسﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻟﻜﻦ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﻫﻤﺰاد رﻓﺘﺎر اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ . ﻨﺠﺎر ذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺮفﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﻫ: اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ
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، اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﺼﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در ﺗﻌﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﮔﻴﺮد ﻣﻲوﻗﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت 
ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮه را در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﻮان ﻣﻲﻣﺼﺮف، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ را 
و ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺎﻳﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ)ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد
  .اﺳﺖ( اﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ و اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺮوي از اﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ)ﻫﻨﺠﺎر ذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺮف 
ﻴﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻟﺬا ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺒﺎدل ﭘﺎداش ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت در ﺑ(ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒﺎدل)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ دوم 
ﺗﻮان ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭘﺎداش ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه و رﻓﺘﺎر ﭘﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎداش ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت، ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒﺎدل داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ اﺳﺖ، ﻟﻜﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ آن ﺷﺎﻣﻞ . ﺷﻮدﺧﺴﺎرت، ﺑﺎزدارﻧﺪه رﻓﺘﺎر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
در »: ﮔﻮﻳﺪﻗﻀﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻲ. ﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖدر ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ از ا «ﻗﻀﻴﻪ ارزش»و  «ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ»
دﻫﻨﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ از ﻳﻚ ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﭘﺎداش ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
و ﻗﻀﻴﻪ دوم ( 724: 4731رﻳﺘﺮز، )« ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻨﺶ را  ارزش ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻫﺮ» :ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
  (.922ﻫﻤﺎن،)« دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻫﻮﻣﻨﺰ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ را در ﻣﻮرد ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ را در ﻣﻮرد ﻗﻀﻴﻪ ارزش ﮔﻮﺷﺰد 
ﻫﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻠﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎداش ﻃﻮر ﺑﻪﭼﻪ ﻧﺨﺴﺖ آن ﻛﻪ، اﮔﺮ: ﻫﻮﻣﻨﺰ درﺑﺎره ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، . ﻧﻬﺎﻳﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺪ ﺗﺎ ﺑﻲﺗﻮاﻧ ﻤﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮاﮔﺮد ﻧ ﻫﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺶ
ﺎن دوم آﻧﻜﻪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴ. دادﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم اﻓﺮاد ﻧﻤﻲ
ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻴﺎن رﻓﺘﺎر و ﭘﺎداش، . ﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار رﻓﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﺗ رﻓﺘﺎر و ﭘﺎداش ﻛﻮﺗﺎه
ﻨﺪ ﺗﻮاﻧ ﻣﻲﻫﺎي داﺋﻤﻲ  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎداشﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﻪ، ﭘﺎداش. ﺳﺎزداﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار آن رﻓﺘﺎر را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
را ﻣﻄﺮح  «ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﻴﻪ»اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻀﻴﻪ ارزش، دو ﻣﻔﻬﻮم و (. 822: 4731رﻳﺘﺮز، )رﻓﺘﺎر ﺗﻜﺮاري را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ 
ﻛﻪ ارزش ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﭘﺎداش، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ  ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺎداش ﺑﻪ ﻛﻨﺸﻲ اﻃﻼق : ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻫﺪ، در دارد ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮدﻟﺨﻮاه را ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﮔﺮ را واﻣﻲ اﻣﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﻛﻨﺶ. ﻛﻨﺪرﻓﺘﺎر دﻟﺨﻮاه را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل رﻓﺘﺎر اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ دﻟﺨﻮاه  ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺗﻨﺒﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﻴﺮﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺑﺮاي واداﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎن
  (.922 ﻫﻤﺎن،)ﭘﺎداش داده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﻨﺪ 
و ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل د: در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺶ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺒﺎدل، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺒﺎدل ﻏﺎﻟﺒﺎً و ﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺗﻮاﻧ ﻣﻲﻧﻔﺮه ﻳﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش. دﻫﺪﻮب ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رخ ﻣﻲﭼاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ، در ﭼﺎر
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺘﺮ . دﻫﺪدل را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ آن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﺒﺎرواﺑﻂ ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
و  ﻫﺎارزش» ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺻﻠﻲ(ﺗﻮاﻓﻖ ارزﺷﻲ)ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ، ارزش(4691)ﺑﻼو 
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 ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﺎن زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻠﻘﻪ
ﻫﻤﺎن، )« ...ﺳﺎزﻧﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲاي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺒﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را اﻣﻜﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش. ﻛﻨﻨﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺧﻮدش را . ﻛﻨﻨﺪاز ﻧﻈﺮ ﺑﻼو، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﺗﺒﺎدل ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺒﺎدل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ(. 834
آورد و در ﺿﻤﻦ، ﺑﻪ ﺎرا ﺗﺄﺋﻴﺪ ﮔﺮوه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﺷﻜﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﻮاري ﮔﺮوه ﻛﻤﻚ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
از ﻧﻈﺮ (. 934: 4731رﻳﺘﺰر، )ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺟﻤﻊ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك، واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺎدل ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻊﺷﻮﻧﺪ، ارزشﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك، واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺑﻼو، اﮔﺮ ﻫ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﻲارزش» :ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺤﺪوده زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آورد، ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ارزش. دﻫﻨﺪﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺎ ﻓﺮاﺳﻮي ﭘﻬﻨﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻓﺮاﺳﻮي ﺣﺪود ﺗﻤﺎس
ﺗﻮان از دو ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﺎن زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻲ را ﻣﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﺷ. دارد ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﻪ ﻣﻲاﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﻛﻨﺪ و ارزشرﻳﺰي ﻣﻲاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻀﻤﻮن ارزﺷﻲ ﻫﻤﺎن وﺳﻴﻠﻪﻛﻪ ﻛﺮد 
  (.044: 4731رﻳﺘﺮز، )اﻧﺪ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎرياﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻠﻘﻪ
ﻫﺎ و ارزش ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﺗﺤﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﻴﺐ، راﺑﻄﻪ ﺗﺒﺎدل اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻊﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ
ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ارزﺷﻲ و ﻫﻨﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﻜﺎل ﺗﺒﺎدل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺎدل ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ را ﻣﻲ( آﻫﻲ)ﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒﺎدل، ر. ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  :ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺻﻮرت
ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎداش ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روي ارزش
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش. ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ -2-2
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻛﻨﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮي ﺑﺎ 
ﺗﻮان ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ در آن، رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ، ﻣﻲ
اي ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺑﻌﻲ از دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻛﻨ
  .ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻟﮕﻮ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻨﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دروﻧﻲ آن ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي : ﺷﻮددر ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺬﻛﻮر، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﻨﻮع و ﺗﺎزﮔﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و دوم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺎزي و دﺳﺘﺮس آﻣﺎده




ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺼﺮف  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺠﺎر ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖارزش
ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮفآﻣﻮزش، ﺗﺒﻠﻴﻎ )
  .دﻫﻨﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺪه و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف را ﺗﺤﺖ 
دﺳﺘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ذﻫﻨﻲ : ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲاﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻨﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
و ﭘﺎداش ( ذﻫﻨﻲ)ﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه، ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺠﺎري ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳ ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻣﺼﺮف را در ﺑﺮ 
ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  ﺳﺎز و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ و دﺳﺘﻪ دوم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف 
ذﻳﻼً در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دروﻧﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي . آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻋﺎدت ﻣﺼﺮف و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ
  :ﮔﺮدد ﻣﻲﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ارا
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻼك. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ «ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ» -1
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻗﺎﻋﺪه ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﻴﺸﻴﻨﻲ و اﻗﻨﺎع)ﮔﻴﺮي ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﺼﺮف ﻫﻤﺎن ﻣﻼك
ﺎرﭼﻮب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻠﻲ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻛﻪ در ﭼ
ﻛﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮف د، ﻳﻜﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲرﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ دا ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻪ ﻗﺎﻋﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲرا ( اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ)ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
 :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮد
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، )و ﻗﺮﻣﺰ ( ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ)ﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺑﺘﺪا اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺑ -
و ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه،  آورد ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻧﻈﺮ  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻘﻮق ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ...( ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و 
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از . ﺳﺎزد ﻲﺗﺎزﮔﻲ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻃﺒﺦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﻘﻮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮﻋﻲ را در . دﻫﺪرا اﺳﻨﺎد ﻣﻲ( ﻣﻘﺪار ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﻬﺎ)اي  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻳﺪه
ﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲرا ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺘﺨﺎب ( ﮔﻮﺷﺘﻲ)اي  در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻗﻞ، ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻧﻈﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ  را دارا ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪ
را ﺑﺮرﺳﻲ ( اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ)ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻴﺸﻴﻨﻲ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺑﺘﺪا ﺟﻤﻴﻊ ﮔﺰﻳﻨﻪ -
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲاي را اﻧﺘﺨﺎب  ﮔﺰﻳﻨﻪو آﻧﮕﺎه  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎ را ﻣﻌﻴﻦ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه)و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ را اﻧﺘﺨﺎب  ﻛﻪ در ﻳﺎن ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻃﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺎز دارد در ﻧﻈﺮ  اﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه اﻗﻨﺎع، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮوط ﻳﺎ ﻣﻬﻢ -
، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ، ﮔﻮﺷﺘﻲ (ﺖ ﻣﺰه ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪﻣﺜﻼً ﻣﻤﻜﻦ اﺳ) ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻣﻲ
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ﻛﻪ ﺷﺮوط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و او از اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ راﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب،  ﻛﻨﺪ ﻣﻲرا اﻧﺘﺨﺎب 
  .ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮﻓﺎﻳﺪه
ﻋﻲ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻮذ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻔ، ﺣﺎﻛﻲ از ﻧ«ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺠﺎري ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ» -2
اﻧﺘﻈﺎر »اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲاش را ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﺑﺮﺣﺴﺐ آن رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲآن را اﺣﺴﺎس و ادراك 
دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ، ﺷﻜﻞ «اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوي از اﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ»و  «دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ
ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎران  ،اﺳﺖ در وﻫﻠﻪ اول ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن
اي ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده. دﻫﺪ ﻣﻲﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮو اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ، رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺤﺖ 
، (دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ)اﻋﻀﺎ در ﭘﺨﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد، ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺠﺎري ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎ 
، دﻫﺪ ﻣﻲﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف را ﺗﺤﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲﻴﺺ داده ﺗﺸﺨ
  .ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎداش ﻧﻴﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر 
اﻋﻢ )ﻫﺎ و ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﺳﺖ و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﺸﻮﻳﻖ«ﭘﺎداش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ» -3
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ . ﻛﻨﺪدرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ( ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺎﻧﻮاده)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه از دﻳﮕﺮان ﻣﻬﻢ ( ﻮياز ﻣﺎدي ﻳﺎ ﻣﻌﻨ
ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺎداش و ﺗﻜﺮار ﭘﺎداش ﻣﺼﺮف، ارزش
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﻃﺒﺦ، ﻋﺎدت  ﺮﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﺼ ، ﺷﺎﻣﻞ آﮔﺎﻫﻲ«ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ» -4
اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت . اﺳﺖ( ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﻃﺒﺦ ﻣﺎﻫﻲ)ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﺑﺮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﺼﺮف را  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﺪﻳﺪه . دﻫﻨﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻴﺐ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ  دﻫﻨﺪ ﻟﻜﻦ در اﻳﻦﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮدﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف را ﺗﺤﺖ 
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ،  اي ﻫﻤﭽﻮن درآﻣﺪ، ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ. اﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ درآﻣﺪ و . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﻃﺒﺦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮاي از  ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
دﻫﺪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ آﮔﺎﻫﻲ ع ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮو ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮد را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺼﺮﻓﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه، 
ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺠﺎري ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف، ﭘﺎداش )ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ، اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺮف 
و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮﻗﻌﻲ ﻣﺼﺮف، ﺗﺤﺖ را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر وا( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮف و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﺼﺮف
دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  هﻋﻮاﻣﻞ ذﻫﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﺄﺛﻴﺮاز ﻳﻚ ﺳﻮ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ . ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﺼﺮف، ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 




ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف را ( ﻜﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲآﮔﺎﻫﻲ، ﻋﺎدت و اﻣ)ﻣﺼﺮف 
  . ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 2-1ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻜﻞ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ 


















  (8831ﺘﻲ ، ﻳﻮﺳﻔﻲ و ﺷﺮﻳﻌ: )ﻣﻨﺒﻊ 
 ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺠﺎري ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ
 آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ




 ﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲارزﻳﺎﺑ
  :ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ
  ...ﺳﺎزي، دﺳﺘﺮﺳﻲ و  ﺑﻨﺪي، آﻣﺎده ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﻨﻮع، ﺗﺎزﮔﻲ، ﺑﺴﺘﻪ: ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ.1
  ...ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻏﺬا و  ﺳﻨﺖ: ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ارزش.2
 ...آﻣﻮزش، ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و : ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ.3
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -2-3
و  ppuRﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در
و ﻫﻤﻜﺎران   kahsuH، (9891) celevaP، (4891)و ﻫﻤﻜﺎران   nellAو(3891،4891) notsahC، (0891)ﻫﻤﻜﺎران 
و  keeL، (1891)و ﻫﻤﻜﺎران  esluH، (5991)و ﻫﻤﻜﺎران  nosnaH، (4991) elyoD، (5991) evorgsuM، (3991)
و  sknipS، (0002) nworBو  esoB، (9991)و ﻫﻤﻜﺎران  anehceS، (9991) namreflaP، (0002و8991) ﻫﻤﻜﺎران
 .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( 2002) esoB
ﻫﺎي  دهﻓﺮآورﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻨ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف
ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﻬﺎن وﺟﻮد دارد  دﻫﺪ ﻣﻲدر اﻳﺮان ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن . اﻧﺪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫﺎ و ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم، ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد و ﺿﺮورت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ(. 6731ﻗﺎﺳﻤﻲ، )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻋﻼم  7ﺣﺪود  5831ﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن را در ﺳﺎل ﺳﺎز. ﺷﻮد ﻣﻲاي اﺣﺴﺎس  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ (. 6831دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ) ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ر د. ﺑﺎﺷﺪﺣﺪودي ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف،  ﺷﻬﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ 21اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3731ﺳﺎل 
ﻃﺮح و ) ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ  ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن داد آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺒﺦ آﺑﺰﻳﺎن در 4731ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ در ﺳﺎل (. 7731ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، 
  .و داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه و ﭘﺎك ﺷﺪه دارﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد از ﻧﻈﺮ  5731اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي ﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲﺗﻬﺮاﻧﻲ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮاﻧﻲ، در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن، ﺑﻮي ﻧﺎﺧﻮﺷ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد  6002در ﺳﺎل  ihelaSﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار و ﻣﺸﻘﺖ ﭘﺨﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻓﺮآوردهﺟﻮاﻧﺎن ﻏﺬاي آﻣﺎده را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ 
ﺗﺮ،  ي ﻣﺴﻦﻫﺎ ﮔﺮوهﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار، ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدهﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
دار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺧﺘﻼف درآﻣﺪ، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ،  ﺗﻬﺮان در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و و
در  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفي ﻣﺎﻫﻲ و درج ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف و ﻛﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻓﺮآوردهﺑﻨﺪي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ
  (.6831ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن ﭘﻮر، ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاي ﺑﺮﺧﻮردار  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
و ﻫﻤﻜﺎران  legnE؛ (3991) stnolCو  ylloJ؛ (8891)و ﻫﻤﻜﺎران  regrabnelleD؛ (8691) lleBﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎ
در  ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺎدات و رﺳﻮم (  6002،4002،3002،9991) ihelaS؛ (4002) nworB؛(5991)
- ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺳﻴﺎﻳﻲﻠﻪدر آﻣﺮﻳﻜﺎ، در ﻣﺤ. اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهرﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ 




ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي آﺳﻴﺎﻳﻲ
  (.9891,celevaP)ي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ درﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 0891و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  ppuR
در اﻳﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل . ﻛﻨﻨﺪﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
-ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪهو ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي (. 9991,ihelaS) ﻛﻨﻨﺪاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  (. 5002,ihelaS)و ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻛﻨﻨﺪدرﺻﺪ ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 44ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻧﺸﺎن داد  6002در ﺳﺎل  ihelaS
ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲاي ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  درﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 84ﺣﺪود 
ي آن در ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻓﺮآوردهﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ و . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ
در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮف و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ي آن در اﻳﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ دارد ﻫﺎ ﻓﺮآوردهﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ و  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
؛ 6731؛ ﻧﻮري زﻣﺎن آﺑﺎدي، 5731ﺷﻴﻼت،  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻴﻦ؛ اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و 4731؛ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، 6731ﻗﺎﺳﻤﻲ،)
ي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ شروﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و  1-2ﺟﺪول (. 6831و ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن ﭘﻮر،  9991، 2831و  6002ﺻﺎﻟﺤﻲ، 
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺟﺪول  ﺑﺮاﺳﺎس دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﺮان را ﻧﺸﺎن 
  . رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻣﺼﺮف ﺗﻌﻠﻖ دارد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع
  
  ي آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﺮانﻫﺎ ﻓﺮآوردهﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و . (2-1)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ روش  ﻋﺎﻣﻞ
  82  رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  01  ي ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ روشﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش 
  7  ﺳﺎزي در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮓ
  32  ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻗﺘﺼﺎدي
  6  داﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲﭘﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ، 
  و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
  11  ﻋﺮﺿﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ
  11  و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺗﻨﻮع در ﻋﺮﺿﻪ و ﮔﺴﺘﺮش 
ﻫﺎي ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛﺰ زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺑﺎزارﭼﻪ
  ...ﻫﺎ و ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻏﺬاﻳﻲ
  4
  001  ﺟﻤﻊ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  02
 
در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ  اي ﻓﺰاﻳﻨﺪهو اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺪ  ﺧﻮردهﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮه 
و ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﻮاع ﭼﺮب آن، ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ( 6002ﻛﺎﺳﻮل،)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻛﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ (. 6002روزن و دﻳﮕﺮان،)ﺒﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﻋﺮوﻗﻲ ﻗﻠﺐ و ﺑﻴﻤﺎري
اﻣﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ  ، ﻧﺎ(5002ﻫﺮﻳﺴﻮن،)ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري
 ﺪارد آن اﺳﺖزﻳﺮا ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧ. وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي دهﻓﺮآوراز ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  يﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺎﻳﺪه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﺴﻴﺎر(. 4831؛ اﻛﺒﺮي، 4831 ﻗﺎﺳﻤﻲ،)
ﺳﻬﻢ  ﻫﺎي ﻓﺮاوان، ﻟﻜﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰﻳﺖ(. 5002ﻛﻨﻴﮓ و دﻳﮕﺮان، ) اﻧﺪرﻳﺰي ﻛﺮدهآﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ دهﻓﺮآورﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و 
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در اﻳﺮان  61آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ 
(. 4831 ﺻﺎﻟﺤﻲ،)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ  01ﮔﺮم در روز ﻳﺎ ﺳﺮاﻧﻪ  4/55ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺶ
ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻟﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﺮان ﻧﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر  دﻫﺪ ﻣﻲه ﺑﺮ آن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻋﻼو
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﻮﺷﺖ دام و (. 56: 3731ﻣﺮﻳﺪي،) ﺷﻮد ﻣﻲﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ 
آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف(. 29: 3731ﻣﻮﻻﻳﻲ، )ﻣﺮغ در اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم را دارد 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ 
  .ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺎﻧﻮار اﻳﺮاﻧﻲ، اﻳﻦ  ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ را  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖرﻳﺰان ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻜﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖا
ﺗﺒﻌﺎً . ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺮان ﺳﺎﻣﺎن داده و در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ
ﻳﺮد، ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن اﻧﺠﺎم ﭘﺬ
در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان، ﻣﺸﻬﺪ از ﻣﻌﺪود ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ . ﮔﺮدد ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر 
ﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎزﻧﻤﺎي ﺗﻮاﻧ ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ 
  (.3831ﻳﻮﺳﻔﻲ، )ﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮار اﻳﺮاﻧ
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ( 6002ﺑﺎن و ورﺑﻚ، )اي در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻼل در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮋﻳﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺘﻲ، اﻳﻤﺎن، رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮان، ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده، اﻫﻤﻴﺖ 
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻴﻨﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﭼ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲﭘﻴﺪا 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ  (.7002ﮔﻴﻞ، )وﻟﻲ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﻢ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮي اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺗﺄﺛﻴﺮدر رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺤﺖ 
اي ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﻣﺰه، ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺣﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎ
داري در  ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪو ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا، ﺳﻦ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن و اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮار 




ﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﻧﺮوژ ﻧﺸﺎن داده ﻧ (.0002ﺑﺎس و ﺑﺮاون، )دارﻧﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮرﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ 
ي ﻫﺎ ﻋﺎدتﺳﺎﻳﺮ »، «اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ»: اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن
اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ »و  «ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار»، «اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ»، «ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﺮوق»، «ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ
  (.4002دﻳﮕﺮان،  ﺗﺮاﻧﺪﺳﻦ و)راﺑﻄﻪ دارد  «ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ . ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ رﺑﺎﻃﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد دﻫﺪ ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن 
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ( ﻟﺒﻨﺎن)ﺎﻻن ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮوت اي در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﺴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.3002و  1002اﻟﺴﻦ، ) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﭼﺮﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﺮوق 
ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺮﻟﻨﺪ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻬﻢ(. 6002ﻻرا و دﻳﮕﺮان، )ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
ﺑﻪ ( اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺷﺪ  ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ)اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺶ از ﻗﻴﻤﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت (. 0002ﻣﻴﺮﻟﻨﺪ،)ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺼﺮف ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ، اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻓﻮاﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺎ
  (. 6002؛ ﻣﺎرت و دﻳﮕﺮان،6002روزن و دﻳﮕﺮان،)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه دارد 
ﭼﻨﺞ و )در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، راﺑﻄﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻘﺎﺿﺎو ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ 
، اﺛﺮ ﮔﺮاﻳﺸﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ (1991؛ ﺑﺮوﻛﺲ،0991ﻛﻴﻨﻮﻛﺎن، )، اﺛﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺮد (8891ﻛﭙﺲ، 
، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (0891)و آﻳﺰن  ﺑﺎﻳﻦ ﻓﻴﺶﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ( 9991وﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ و دﻳﮕﺮان، )ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا
وﺳﻠﺰ و )ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎرك( 1991ﻟﻴﻦ و دﻳﮕﺮان، )راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا و ﻣﺼﺮف 
  .ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 9991دﻳﮕﺮان، 
ي در ﺷﻬﺮ ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﭼﻨﺎن. دﻫﺪ ﻣﻲﺘﺎﻳﺞ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻧ
ﺳﻮ، و ﻗﻴﻤﺖ و ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف  ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت و درآﻣﺪ از ﻳﻚ
  (. 6731اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  55/4در ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ( 7731)وﻫﺶ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﮋ
در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ . ﺷﻮد ﻣﻲدرﺻﺪ از درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ  5/1و  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺼﺮف 
و اول ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، دوم ﻣﺮغ، ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﻬﺎرم ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو  دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
 03/6درﺻﺪ در ﺑﻬﺎر و  45/3درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  87/4درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در زﻣﺴﺘﺎن،  55/4. ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ
 11/8)، آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ در ﻣﻮرد ﻃﺒﺦ (درﺻﺪ 93/1)ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف 
ﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﺮاي ﺗﺮ ﻣﻬﻢ (درﺻﺪ 3/9)و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 11)، ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ (درﺻﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه » ،«ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن»ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺖﻫدهﻓﺮآورﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
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ﻫﺎي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﻳﻦ راهﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐراﺣﺖ «دﻫﻨﺪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ»و ﻧﻴﺰ  «ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ( 9731رﺳﺘﻤﻲ،)دﻳﮕﺮي در ﺗﻬﺮان  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ، آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ و : اﺳﺖ
درﺻﺪ  7ﻫﺎ،  درﺻﺪ در ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ 5درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ،  51. دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻨﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 71و ( ﻮروزﻣﺜﻞ ﻧ)در اﻳﺎم ﺧﺎص 
رﺳﺘﻤﻲ، )اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي . اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎل و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
  .اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻬﺮان، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎل اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 1831
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده  4/7ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻬﺮان ، د(1831)ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪي 
درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ  72ر ﻫﻤﻴﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ددﻫﺪ، وﻟﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0/8ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، 
ﻏﻴﺮ ﻛﻨﺴﺮوي و درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ  93/9ﺑﻪ ﻋﻼوه . اﻧﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده 33/2ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ و 
( 7731رﺣﻴﻤﻲ، )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻴﺮازي . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺴﺮوي ﻣﺼﺮف  73/6
ي ﻃﺒﺦ و ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ روشﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﺎزﮔﻲ، ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
  .ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
، اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ (5731)ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻴﻦﮔﺰارش اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و 
، (3002) oaF، ﮔﺰارش (2002) esoBو  sknipS، (0831)، رﺳﺘﻤﻲ (0002)esoB و nworB، (7731)ﺷﻴﻼت ﻓﺎرس 
را در ... ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، درآﻣﺪ و ( 4831و  8731)و ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت ( 6002)، ﺻﺎﻟﺤﻲ (3831)ﺳﻌﻴﺪي 
  .اﻧﺪ ﺰﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑ
اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﻦ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، درآﻣﺪ، ﻣﺰه، ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل را در ﺗﻘﺎﺿﺎي ( 3991) ylloJ و stnolC
  .ﺗﻲ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪﻼﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴ
ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 6002)ﺻﺎﻟﺤﻲ 
آﻻ و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎل را ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل( 6831)ﭘﻮر  ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن .ان ﻛﺮدﻋﻨﻮ
  .ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ داد
ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻧﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﺦ و ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن داد( 4731)ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ 
  .اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد( 5731)ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻴﻦﻲ و اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ( 0831)رﺳﺘﻤﻲ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آﻛﻠﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮفﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و آﺳﺎﻧﻲ ﭘﺨﺖ از اﺻﻠﻲ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  (.0002 ,esoB & nworB)اﺳﺖ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮده 
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺒﻮل ﺷﺪن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮي در ﻛﻼن( 6831)ﭘﻮر  ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن
ﺑﻨﺪي اوزان ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ رﺳﺪ ﻣﻲو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﺰد ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف 




ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮ ﻣﻲﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺳﺎده، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪيدرج ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل روي ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ارزش  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪوﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي . در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ، اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺤﻮه ﻃﺒﺦ، راﺣﺘﻲ ﺣﻤﻞ وﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻛﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ، راﺣﺘﻲ ﺑﺎز ﻛﺮدن 
آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺒﻮل ﺷﺪن ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻧﻘﻞ و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اوﻟﻮﻳﺖ
ﺑﺎ اوزان ﻣﺘﻔﺎوت، درج ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل روي  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﻨﺪي ﻧﺰد آﻧﻬﺎ اﺳﺖﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در اﻋﺘﻼي ﺗﻌﺪاد ﺗﺮ ﻣﻲﻧﻲﺗﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﺳﺎده ﺑﻨﺪي، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﺴﺘﻪ
، درج زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، (3831)و ﺳﻌﻴﺪي ( 0831)رﺳﺘﻤﻲ . ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
  .اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي  داﺷﺘﻦ ﻛﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ را از اوﻟﻮﻳﺖ
  
  .ﻛﺮد ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮان ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ 
  ﮔﺬار در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي  -1
ي ﻫﺎ روشﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ، اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﻃﺒﺦ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻃﺒﺦ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎزﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
اي  ﻏﺬاﻳﻲ، دﻳﺪﮔﺎه ﺷﺮﻋﻲ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪﺧﻮاص ﻣﺎﻫﻲ، اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻋﺎدات 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره در  (.ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ/ ﺳﺎﺣﻠﻲ)ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ 
  
  ﮔﺬار در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري  -2
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ و : ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره داﺷﺖ ﺗﻮان ﻣﻲﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي دهﻓﺮآورﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ...( ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺮغ، ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و )ي آن، ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻳﻞﻫﺎ ﻓﺮآورده
، ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎﻻ، ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﺗﻌﺪد و ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺗﻨﻮع )آن، ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮل، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل 
و  ﻫﺎ ارزشاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري و ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺎﻻ، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮ
  .(8831ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ) ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  42
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ( ب
   ﻛﺸﻮر( ﭘﺮوري آﺑﺰيﺻﻴﺪ و )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  -2-4
اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺮاﺳﺎس. و درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖي ﻋﻤﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﻴﺪ از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﺎ روشﻳﻜﻲ از 
ﻫﺎي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از آب 9831-4831ﻫﺎي ﺟﻨﻮب از ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از آب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را  ﭘﺮوري آﺑﺰيﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ . دﻫﺪﺷﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . دﻫﺪ ﻣﻲدر ﻛﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ( ﭘﺮوري آﺑﺰيﺻﻴﺪ و )ﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟ (2-2) ﺟﺪول. دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
  
  (واﺣﺪ ﺗﻦ)   4831-9831ﻫﺎي  ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل( ﭘﺮوري آﺑﺰيﺻﻴﺪ و )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن . (2-2)ﺟﺪول 
  9831  8831  7831  6831  5831  4831  ﺳﺎل/ ﺷﺮح 
ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي 
  ﺟﻨﻮب
  863/505  843/221  143/979  923/175  473/744  333/294
  34/508  44/872  63/769  93/471  64/534  44/788  ر آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎلﺻﻴﺪ د
  152/473  702/353  381/775  391/776  451/876  431/081  ﭘﺮوري آﺑﺰي
  366/486  995/357  265/325  265/224  575/65  225/955  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺎورزي  (1931)دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت   .وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي :ﻣﻨﺒﻊ
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -2-5
درﺻﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در  62/19ﺗﻦ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ  034001ﺑﻪ  7831و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارعﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺮدآﺑﻲاﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع  آﺑﻲ ﮔﺮمﻣﺰارع 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  91519ﺑﻪ  9831ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل  06743 4831در ﺳﺎل  ﺳﺮدآﺑﻲ
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ  06743، 4831دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ت ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎ .اﺳﺖﺗﻦ رﺳﻴﺪه  93313ﺑﻪ  9831ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل 
اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﺟﻬﺎد  ﺑﺮاﺳﺎس. اﺳﺖ ﺳﺮدآﺑﻲآﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮورش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع 
  . اﺳﺖ ﺑﻮدهﺗﻦ  152 9831و در ﺳﺎل ﺗﻦ  363، 8831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎورﻳﺎري ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ﮔﻮﺷﺖ ﻛﺸﺎورزي 




ي ﻫﺎ ﺳﺎلﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ(. 2-3)ﺟﺪول 
  ( واﺣﺪ ﺗﻦ )  4831-9831
  9831  8831  7831  6831  5831  4831  ﺳﺎل /ﺷﺮح 
  806121  034001  87678  26279  36477  69337  آﺑﻲ ﮔﺮمﻣﺰارع 
  152  363  -  -  -  -  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  91519  24637  03626  16785  57264  06743  ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺰارع 
  93313  30572  22682  88843  07942  97122  ﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
  ﻛﺸﺎورزي ﺟﻠﺪ دوم آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ (8831)دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت   .وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي :ﻣﻨﺒﻊ
  
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن   -2-6 
ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در 009ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  0081اﻳﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 
رو، ﺑﺎزارﻫﺎي ﺷﻤﺎل و  از اﻳﻦ. ﺧﺰر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن دارد
. ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﻣﻲ اﻧﺪ ﺷﺪهﻫﺎي ﺻﻴﺪ واﻗﻊ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻞ
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ و ﮔﺮم  (2-4)ﺟﺪول وت اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎ
را در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر  8831-4831در دوره زﻣﺎﻧﻲ ( از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و واردات)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ در ﺣﺎل  ﺑﺮاﺳﺎس. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و 7/30،  4831ﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﻣﺼ ي ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮراﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 8/5ﺑﻪ  9831در ﺳﺎل  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
  .ﮔﺮم در روز رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 4/60ﺑﻪ  9831ﮔﺮم در روز ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻋﺪد در ﺳﺎل  3/2، 4831
  
  ( از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و واردات)ﻪ و ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧ .(2-4)ﺟﺪول 
  9831اﻟﻲ 4831ي ﻫﺎ ﺳﺎلدر 
  9831  8831  7831  6831  5831  4831  ﺷﺮح ﺳﺎل
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل )
  8/5  7/15  7/23  7/53  7/7  7/30
  ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ
  (ﮔﺮم در روز) 
  4/60  3/74  3/3  3/53  3/35  3/2
  آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺟﻠﺪ دوم (8831)دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت   .وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي :ﻣﻨﺒﻊ
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ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  8 ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﺮانﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲزﻳﺎد 
 71/7ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺧﻮار و ﺑﺎرآﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺮاﺳﺎسو اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و  46ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود  ﻃﻮر ﺑﻪو اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ژاﭘﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﺬﻛﻮر و  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﮔﺴﺘﺮش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از  .ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
روﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻋﺚ  اﻳﺶ ﺑﻲﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ زﻳﺮا اﻓﺰ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن . دﻫﻨﺪﮔﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮورش
وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  3ﺗﺎ  2ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در  ﮔﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 004ﺗﺎ  002ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺣﺪاﻗﻞ 
ف ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮ (8831رﺿﺎﻳﻲ، . )ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮي ﻗﺮار دارد ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ  07و  06ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دﻫﻪ 
ﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺷ وزارت)ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  06در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از 
  (.9:ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﺘﺎ
ده ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻢ ﻓﺮآورﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺼﺮف اﻳﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن  .اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه  زارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲوﺟﻮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت و و
در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع در ﻋﺮﺿﻪ و  آﻻ ﻗﺰل
، ﻛﻢ آﻻ ﻗﺰلﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﻻ ﻗﺰلﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻗﻴﻤﺖ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺎ اﻳﻦ. (8831رﺿﺎﻳﻲ، )ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفدر اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ  اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرﻗﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 61/4)ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان . اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهاﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ، اﻳﺮان را از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺘﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ و ﻓﻘﻴﺮ ﻧﻴﺰ 
در ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ را ( 5-2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري 
ﺑﻪ ﺗﻮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ( OAF)ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺑﺮاﺳﺎس 5002ﺳﺎل 




ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ي ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮر .(8831رﺿﺎﻳﻲ، )ﻓﻘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﭘﻲ ﺑﺮد 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  41/5ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  .)0102,OAF(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ  7/7ﺣﺪود 
  
  0102ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﻴﺎ در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻ .(2-5)ﺟﺪول 
 ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺎم ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺎم ﻛﺸﻮر 
 52/5 ﻏﻨﺎ 33/5 ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 9/8 ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ 46/7 ژاﭘﻦ
 61/9 آﻧﮕﻮﻻ 91/2 وﻧﺰوﺋﻼ
 32/5 ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 41/7 ﻣﺼﺮ
 41/5 ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 21/9 ﺑﻨﮕﻼدش
 52/7 ﺎاﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘ 06/6 ﻣﺎﻟﺰي
  
رﺳﻴﺪه  8831ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  995/7ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ  265/5از  7831ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
 ﻫﺰار 001/4ﺑﻪ  7831ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  78/7از  آﺑﻲ ﮔﺮمﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع  .درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 6/6اﺳﺖ و 
رﺳﻴﺪه  8831ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  37/6ﺑﻪ  7831ار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻫﺰ 26/6از  ﺳﺮدآﺑﻲو ﻣﻴﺰان ﻣﺰارع  8831ﺗﻦ در ﺳﺎل 
( 8831 وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ) دﻫﺪﻣﻲدرﺻﺪ را ﻧﺸﺎن  71/6و  41/5ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺷﺪي ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن از ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر 
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  ﺷﻮد ﻣﻲﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺟﻬﺎن ﺻﺮف ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ درﺻﺪ آﺑ 87/7اﻣﺮوزه . دارد
 (.3002ﻓﺎﺋﻮ،)دﻫﺪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 61ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و  61/1ﺑﻪ 
ﺷﻴﻼت )درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ  65ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  7ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن 
   (.4831اﻳﺮان،
  
   9831ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي -2-7
ﺗﻦ  806121ﺗﻦ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  473152ﭘﺮوري در اﻳﺮان   آﺑﺰيﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  دﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎن  6-2ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺪول 
در ﻛﻞ 9831در ﺳﺎل  آﺑﻲ ﮔﺮمﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ  ﺳﺮدآﺑﻲ( درﺻﺪ 03)ﺗﻦ  91519و   آﺑﻲ ﮔﺮم( درﺻﺪ 05)
ﺗﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن   25383ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ  دﻫﺪﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻦ  806121ﻛﺸﻮر 
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن  .اﺳﺖﻗﻢ ﺗﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن  13ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ 
ﻛﺸﻮر در  ﺳﺮدآﺑﻲﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  91519ﺗﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ و از  25آﺑﻲ ﮔﺮمﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان  دﻫﺪ ﻣﻲ
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 ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 152دﻫﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮدﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 0551ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل، 
ﭘﺮوري  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي( 2-6)ﺟﺪول . ﺗﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ 02، 9831ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
   .(1931دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، )ﺪ دﻫﺸﺎن ﻣﻲﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل را ﻧ
  




  9831ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي(. 2-6)ﺟﺪول 









  ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه
ﻣﻴﮕﻮي 
  ﺷﻮر آب
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  8573    0  0  0  1541  6502  152  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ
  00331    052  0  0  0474  0186   0051  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
  0052    0  0  2  3521  589  062  اردﺑﻴﻞ
  0493    0  0  0  038  0532  067  اﺻﻔﻬﺎن
  2844    0  0  0  0003  2021  082  اﻳﻼم 
 7913/5  7913/5  0  0  01  0  0  0  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  3693    0  0  61  262  9343  642  ﺗﻬﺮان
  86241    0  0  0  08  88141  0  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري
  5743    2  0  0  906  7612  796  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
  177    0  0  0  64  586  04  ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
  995    0  0    03  532  433  ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ
  15523  512  0  0  0  5144  569  65963  ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  6083  0  53  0  04  5701  0152  641  زﻧﺠﺎن 
  025  0  0  0  0  0  063  061  ﺳﻤﻨﺎن
  0836  0011  0  0  1  8684  79  413  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  2855    0  0  5  002  2594  524  ﻓﺎرس
  5212  0  0  0  52  992  3761  821  ﻗﺰوﻳﻦ
  498  0  0  0  6  26  805  713  ﻗﻢ
  0654  0  0  0  0  9292  0061  13  ﻛﺮدﺳﺘﺎن
  954  0  0  0  0  0233  553  27  ﻛﺮﻣﺎن
  9057  0  0  9  0  0001  4674  5371  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
  8019  0  0  0  0  672  2388  0  ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ
  31351  22  0  0  0  075  923  29341  ﺎنﮔﻠﺴﺘ
  15433  0  0  0  69  033  7041  81613  ﮔﻴﻼن
  13741  0  0  0  0  0081  58811  6401  ﻟﺮﺳﺘﺎن
  23015  0  0  0  93  581  65421  25383  ﻣﺎزﻧﺪران 
  5071  0  0  0  02  38  0551  25  ﻣﺮﻛﺰي
  4281/5  4281/5  0  0  0  0  0  0  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  9473  0  0  0  1  415  8652  666  ﻫﻤﺪان 
  647  0  0  0  0  0  614  033  ﻳﺰد
  5701  0  0  0  0  004  571  005  ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن
06121  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  8
  473152  9536  882  9  152  93313  91519
  ﻛﺸﺎورزي ﺟﻠﺪ دوم  آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ (8831)دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت   .وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي :ﻣﻨﺒﻊ
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ﺷﻴﻼت و  ي دﻧﻴﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 0102در ﺳﺎل  )OAF(ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و  ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار
و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪه  711/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  541/1ﺣﺪود  ﭘﺮوي آﺑﺰي
 71/2در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ . ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺗﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 72/32
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  دﻫﺪ ﻣﻲﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن  و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار .اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ( ل وزن زﻧﺪهﻣﻌﺎد) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﻞ . ﺳﺎل ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 5ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  9002ﻟﻐﺎﻳﺖ  4002ﺳﺮاﻧﻪ در دﻧﻴﺎ از ﺳﺎل 
 541/1و در ﻣﺠﻤﻮع ( ﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦﻣ 001)و درﻳﺎﻳﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 54/1)دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
  . دﻫﺪ ﻣﻲﺗﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن 
  
  (ﺗﻦﻣﻴﻠﻴﻮن )ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻴﺰان  .(2-7)ﺟﺪول 
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  01/1  01/2  01/0  9/8  9/4  8/6  ﺻﻴﺪ
  53/0  23/9  03/7  82/7  62/8  52/2  ﭘﺮوري آﺑﺰي
  54/1  34/1  04/6  83/5  63/2  33/8  ﻛﻞ داﺧﻞ
  درﻳﺎﻳﻲ
  97/9  97/5  97/9  08/0  28/7  38/8  ﺻﻴﺪ
  02/1  91/7  91/2  81/6  71/5  61/7  ﭘﺮوري آﺑﺰي
  001/0  99/2  99/2  89/6  001/1  001/5  ﻛﻞ درﻳﺎﻳﻲ
  09/0  98/7  98/9  98/7  29/1  29/4  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
  55/1  25/5  94/9  74/4  44/3  14/9  ﭘﺮوري آﺑﺰيﻛﻞ 
  541/1  241/3  931/8  731/1  631/4  431/3  نﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎ
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  711/8  511/1  211/7  011/7  701/3  401/4  ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ
  72/3  72/2  72/1  62/3  92/1  92/8  اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ
  6/8  6/8  6/7  6/6  6/5  6/4  (ﻴﻠﻴﻮنﺑ)ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  71/2  71/1  61/9  61/8  61/5  61/2  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
  0102ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و  ﻮارﺳﺎزﻣﺎن ﺧ: ﻣﻨﺒﻊ
  
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﻄﻮر ﻗﺒﻞ اﺷﺎره  دﻫﺪ ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن ( 2-8)ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي دﻧﻴﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼت و  9002ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎل  و ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار ﺑﺮاﺳﺎسﮔﺮدﻳﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺳﺖ 94ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ  541/1ﺣﺪود  ﭘﺮوي آﺑﺰي
 .دﻫﺪ ﻣﻲﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن را ﻧﺸﺎن  ﮔﺰارشدر اﻳﻦ  اراﺋﻪ ﺷﺪه




ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از  02/8ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  541/1ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻛﻞ  ﺧﻮار و ﺑﺎراﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس. ن ﺗﻦ از ﻣﺤﻞ آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮ 69/1ﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﺤﻞ آ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ  31/7ﺣﺬف ﭼﻴﻦ از آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ
  . ﺷﻮد ﻣﻲدﻻت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ وارد ﻣﻌﺎ 4ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف 
  
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ)ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭼﻴﻦ( ﺑﺮداري  و ﺑﻬﺮه ﭘﺮوري آﺑﺰيﺻﻴﺪ )ﺷﻴﻼت ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ . (2-8)ﺟﺪول 
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  7/9  8/0  7/7  7/6  7/2  6/5  ﺻﻴﺪ  
  21/9  21/2  11/0  01/2  9/5  8/9   ﭘﺮوري آﺑﺰي
  02/8  02/1  81/7  71/7  61/7  51/4  ﻛﻞ داﺧﻞ 
  درﻳﺎﻳﻲ 
  76/2  76/0  76/5  76/5  07/3  17/4  ﺻﻴﺪ 
  8/1  7/6  7/5  7/3  6/7  6/5   ﭘﺮوري آﺑﺰي
  57/3  47/6  57/0  47/8  77/0  77/9  ﻛﻞ درﻳﺎﻳﻲ
  57/1  47/9  57/2  57/1  77/5  77/9  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
  12/0  91/8  81/5  71/5  61/2  51/3  ﭘﺮوري آﺑﺰيﻛﻞ 
  69/1  49/8  39/7  29/6  39/7  39/2  ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎن 
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه
  57/5  47/3  37/5  27/4  07/4  86/8  ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ
  02/5  02/5  02/2  02/2  32/2  42/5  اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ
  5/5  5/4  5/4  5/3  5/2  5/2  (ﺑﻴﻠﻴﻮن)ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  31/7  31/7  31/7  31/7  31/5  31/4  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
  0102ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺧﻮار و ﺑﺎرﺳﺎزﻣﺎن : ﻣﻨﺒﻊ
  
  ﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮ -2-8
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ و  66/4ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻗﺎره
در آﺳﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ( 0102 ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺧﻮار و ﺑﺎرﺳﺎزﻣﺎن )درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اروﭘﺎ دارد  3/5درﺻﺪ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ و  5/4
  .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺳﺖ 
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  ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻗﺎره .(2- 9) ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان   ﻗﺎره
  0/2  اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
  3/5  اروﭘﺎ
  5/4  اﻣﺮﻳﻜﺎ
  42/5  اﻓﺮﻳﻘﺎ
  66/4  آﺳﻴﺎ
  001  ﺟﻤﻊ 
  ( 0102)  OAF:ﻣﻨﺒﻊ
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻫﺎ ﻗﺎرهﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ  ﺷﻮد ﻣﻲﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ   2-1ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﻤﻮدار 
   .و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد
  
  
   ي ﺟﻬﺎنﻫﺎ ﻗﺎرهﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در . (2- 1)ﻧﻤﻮدار 
  
  ي ﺟﻬﺎن ﻫﺎ ﻗﺎرهﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در  -2-9
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل  دﻫﺪ ﻣﻲﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ را ﻧﺸﺎن  (2-01) ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺪول
ﻫﺰار ﺗﻦ، ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺎ  8422ﺑﺎ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  8002
ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي از ﺳﺎل  .ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ 223ﻫﺰار ﺗﻦ و اﻧﺪوﻟﺰي ﺑﺎ  0601
ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎرﻢ ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺠدر ﺳﺘﻮن ﭘﻨ 8002ﻟﻐﺎﻳﺖ  4002
اﻳﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس .ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ، ﻣﻲ 8002ﻟﻐﺎﻳﺖ  4002ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل




درﺻﺪ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺻﻴﺪ ﭼﻴﻦ  97/4اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺑﺎ 
ﺷﻮد ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻪ ﻣﻲاﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈ .درﺻﺪ اﺳﺖ 2/7ﺑﺎ 
  . اﺳﺖ ...  وﻣﺼﺮ، ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ، ﺑﺮزﻳﻞ  ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ،
  
  (ﺗﻦ) ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ. (2-01)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ اﺧﺘﻼف  ﺗﻔﺎوت  8002  4002  ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  2/7  010151  7718422 7617902  ﭼﻴﻦ
  44/8  811823  1810601  760237  ﺑﻨﮕﻼدش
  08/8  618524  601359  092725  ﻫﻨﺪ
  97/4  084063  047418  062454  ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
  12/0  11287  000054  987173  اوﮔﺎﻧﺪا
  64/0  000511  000563  000052  ﻛﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
  -2/3  -9277  051323  978033  ﺰيﻧاﻧﺪو
  76/0  941221  314403  462281  ﻳﻪﻧﻴﺠﺮ
  -9/7  05303  096182  040213  ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ
  -1/3  -1013  00342  101642  ﺑﺮزﻳﻞ
  -51/8  -72544  275732  990282  ﻣﺼﺮ
  31/7  00972  001132  002302  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  -0/8  -2771  000032  277132  ﮔﻨﮕﻮ
  12/5  83483  148612  304871  روﺳﻴﻪ
  ( 0102) OAFﻣﻨﺒﻊ 
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   .دﻫﺪ ﻣﻲﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺤﻞ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ را ﻧﺸﺎن ( 2-2) ﻧﻤﻮدار
  
  
  ( ﻫﺰار ﺗﻦ) ﻫﺎي داﺧﻠﻲﺎي ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه از آبﻛﺸﻮرﻫ .(2- 2) ﻧﻤﻮدار
  
  وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -2-01
ﺗﻨﻬﺎ  آﻻ ﻗﺰلﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ زﻳﻊ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮ آﻻ ﻗﺰلﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ  دﻫﺪﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن 
آﻣﺎر ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر  ﺑﺮاﺳﺎس. ﺎن وارداﺗﻲ اﺳﺖاﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ اﺳﺘ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰيﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻦ  3381/7ﺑﻪ 7831ﺗﻦ و اﻳﻦ ﻋﺪد در ﺳﺎل  23، 0731ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﺎل ( 9831)
 321، 0831اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در رش ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮاﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮوﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  01902دل ﺎﻣﻌﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ 
ي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 7692021)اﺳﺘﺨﺮ  842ﺑﻪ  7831ﺳﺎل 
ﻴﺎن ﺑﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﺷﺘ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 98215)اﺳﺘﺨﺮ  54ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك ﺑﺎ 
  .   ﺗﻌﻠﻖ دارد( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 003001)اﺳﺘﺨﺮ  3
  




  (ﺗﻦ –ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه   (.2-11)ﺟﺪول 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﺘﺨﺮ  ﺳﺎل و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺗﻌﺪاد
  23  000  000  0731
  87  000  000  5731
  573/6  01902  321  0831
  0611  1794961  272  3831
  0321  947379  342  4831
  8751/4  4383101  352  5831
  4191/1  1387211  892  6831
  3381/7  7692021  842  7831
  11  003001  3  آﺷﺘﻴﺎن
  603/9  98215  54  اراك و ﺧﻨﺪاب 
  85/7  038851  91  ﺗﻔﺮش و ﻓﺮاﻫﺎن
  222  020531  14  ﺧﻤﻴﻦ
  703/8  009001  91  دﻟﻴﺠﺎن
  71/5  000301  8  زرﻧﺪﻳﻪ
  372/5  240562  63  ﺳﺎوه
  493/7  439121  04  زﻧﺪﺷﺎ
  202/6  009121  02  ﻛﻤﻴﺠﺎن
  93  25744  71  ﻣﺤﻼت
  7831ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان : ﻣﻨﺒﻊ
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ( ج
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در . ، اﺛﺮات آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم(4831)اﺻﻴﺪزاده 
 4/51)و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 72)ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5)ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﻓﻘﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ، (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در (. 2: 31ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻤﺎره  ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎم ﺟﻬﺎد)وﺟﻮد دارد 
ﺗﺤﻘﻴﻖ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻦ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ،  ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
اي  ﮔﻴﺮي، ﻃﺒﻘﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻳﻼم ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
ر ﺷﻬﺮ اﻳﻼم ﺑﻮده ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ د. ﻧﺴﺒﻲ و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  63
 
 ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺧﺎﻧﻮار)ﻧﻔﺮ  004و 
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻴﻤﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺼﺮف ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﻲ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻼم در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ ﺳﺮاﻧﻪ
 ﺑﻴﻦ ﻣﺎا. وﺟﻮد دارد ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺛﺮﮔﺬاري انﻣﻴﺰ
  .ﻧﺪارد وﺟﻮد
 ﺑﺮاﺳﺎس)رود  نادر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺟﻮ. ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ(5831) ﻲﺑﺎﻗﻴﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪم و ﻋﻴﻮﺿ
. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ(. رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه)رود  ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮان 003ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﺎر، ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
اﺑﺰار . ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒ
ﮔﺬاران اﻳﻦ ﻣﺪل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎري  اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آوري ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮن ﻛﻴﻠﻴﻨﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ 
ﺪ از ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻدر 94ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود . ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﺎر ﻣﺼﺮف در ﻫﻔﺘﻪ را داﺷﺘﻨﺪ 2درﺻﺪ اﻟﮕﻮي  51اﺻﻼً ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻧﻮار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﺎا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در (1002) 1ﺗﺎﻣﺒﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ . در ﻛﺎﻣﺮون ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻮﺷﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ و  ي ﺳﻄﻮح درآﻣﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻛﺎﻻي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﺮوري ﺑﺮاي 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و . ﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﻣﺮغ اﺳﺖﻳﻚ ﻛ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻮده و
ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺧﻮك ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﺮ دو ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﺗﻠﻘﻲ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺄﻫﻞ، ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ 
رﻫﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح درآﻣﺪي ﺑﺎﻻ و ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮا
  .ﮔﺮدد ﻣﻲآن اﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه  ،(5831)ﺻﻴﺪزاده و دﻫﺪﺷﺘﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﻠﻲ از . دي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻼمﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮر ﻣﺼﺮف
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﺳﺆال. ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﻓﻘﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﻳﺮان وﺟﻮد دارد
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وﺟﻮد دارد ﻳﺎ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺼﺮف
ﻧﻪ؟ ﻟﺬا، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در 
ﮔﻴﺮي،  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ .در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ 3831زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ 004د ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اي ﻧﺴﺒﻲ و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻌﺪا ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﻴﺮيﻛﻪ ﺑﻪ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ، ﺑﺮ ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷﺎﺧﺺ
ﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮ ﺑﺎزارﭘ. ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد دارد
  .داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 613رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ، ﻧﻘﺶ (6831)ﻋﺎدﻟﻲ 
 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4831ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  22ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ي ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح درآﻣﺪي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻬﺮاﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و دار ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ  ﻖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ
ﻗﻴﻤﺖ . ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﺎزﮔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺪه  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺑﺰﻳﺎن را آ دادﻧﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ  26/3ﻣﻄﻠﻮب، اوﻟﻮﻳﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ و  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن و 
ﺎن ﻳآﺑﺰ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ 3/64ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان . ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﺪ
ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺎن درج ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﺘﻪ، درج زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮف . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺎن و راﺣﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن و داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﻃﻼﻋﺖ در ﻣﻮرد ﻃﺒﺦ آﺑﺰﻳ
ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ  ر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي و ﺑﻬﺮهﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺎن و ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن د
و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﭘﺲ رﻓﺘﺎر . ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻻ ﻗﺰلﺳﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺨﺼﻮص 
ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺎزﮔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن . ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺮوري آﺑﺰيﻫﺎي ﺷﻴﻼت در ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﮔﻴﺮي ﻬﺖاﻗﺘﺼﺎد روز و ﺟ
ﻫﺎي ﺷﻴﻼت  آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . زﻳﻊ اﺳﺖﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻫﺪاﻳﺖ 
رﺳﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ دادن ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي  ﻟﺰوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼع
ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف  در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎي اﻃﻼع ﻧﺲﺳﺎزد و ﺑﺮ اﻳﺠﺎد آژا ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ
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ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﺮوق . ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، (0831)و دﻳﮕﺮان ﻓﺨﺮزاده 
ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻛﺮوﻧﺮ، ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻗﻠﺒﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﻣﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن . ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻔﺘﻪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد وﻋﺪه. ﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻔﺮ  4581ن در ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮ( وﻋﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ 3ﻳﻚ وﻋﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ )
ﻋﺮوﻗﻲ و  ﺳﺎل ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ و91از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻي ( زن 0111ﻣﺮد و  937)
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ( ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ)اي  ﮔﻴﺮي ﺑﺮوش ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ IMBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي 
ﻫﻔﺘﻪ  در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ وﻋﺪه ﻣﺎﻫﻲ در( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻴﻮه 02.41+64.221)ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
وﻋﺪه ﻣﺎﻫﻲ  3در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ( ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﻣﻴﻠﻲ 22.61+53.321)ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ  )50.0>P(ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲدر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  .)50.>P( ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺖ( ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮهﻣﻴﻠﻲ 19.8/+-67.87و  32.8/+-56.97)
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﻚ وﻋﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  دﻫﺪ ﻣﻲﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺗﺮ از ﻣﺼﺮف  وﻋﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻘﺸﻲ اﻓﺰون 3را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪن ﻗﺮارداده و ﻣﺼﺮف  3ﻛﺎﻓﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
رو ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و  ﻳﻚ وﻋﺪه آن، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺪارد از اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ وﻋﺪه ﻣﺎﻫﻲ در رژﻳﻢ  ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اراﻳﻪ ﺷﻮد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ
  .ﺎﻫﻲ در روز ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺮم ﻣ 03ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف 
در ﺷﻬﺮ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از دﻳﺪﮔﺎه (4731)ﻣﻌﺰز ﻗﺮه ﺑﺎغ 
ﻮد از وﺿﻌﻴﺖ ﺟدر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻮ. اروﻣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
ﺳﺎزد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،  را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ، اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و  ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻗﺪم. ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﺮان در زﻣﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ
، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺸﻮر  ﻫﺎ و ادارات ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ﻣﺴﺄﻟﻪوﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ . اﻳﻢ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده
ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف در ﻫﺮ اﻣﺮي اﻋﻢ از ﻛﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
اﺷﺘﻦ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﻣﺮي ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻪ دون رود و در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪاوم دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ  ﺟﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻮو از ﻃﺮﻓﻲ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ آﻳﺪ ﻣﻲﺷﻤﺎر 
  .ﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺆﺛﺮﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷ( 9831) ﻋﺎدﻟﻲ و دﻳﮕﺮان 
ﺑﺮ رﻓﺘﺎر  ﻣﺆﺛﺮﻛﺎران، ﻋﻮاﻣﻞ  اﻧﺪر اي، ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪاران و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ، داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺼﺮف




اﻣﺎ در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ . ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺻﻠﻲ و ﻣﺰه، ﺑﻮ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﻪ ﺑﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف
. دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺟﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻪ و در اوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑ دﻫﻨﺪ ﻣﻲاﻫﻤﻴﺖ را 
ﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه، اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻮزداﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻴﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺰﻳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه  ي و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻓﺮآورﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰه آﻧﻬﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و 
  .ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد
ﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣ( 0931) و دﻳﮕﺮانﻓﺮ،  ﺑﺮﻗﻲ، ﻧﺎدر ﺑﻬﺮاﻣﻲ
و  TDDﻛﺶ  زﻳﺴﺘﻲ آﻓﺖ ارزﻳﺎب ﺗﺠﻤﻊﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف  ﺑﺮاﺳﺎسﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﺮود 
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ  ﻫﺎي آن در ﻣﻮي ﺳﺮ ﻣﺎدران ﺑﺎردار، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻟﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ  ﻛﺶ رﺑﺮد آﻓﺖﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻛﺎ
ﻫﺎي آن در ﻣﻮي ﺳﺮ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ TDDﻛﺶ زﻳﺴﺘﻲ آﻓﺖ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﻤﻊ. درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
ﻟﻴﺪ و ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻧﻮﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف آن واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮي ﻣﺎدران  91ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮي ﺳﺮ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻧﻮﺷﻬﺮ و  61در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
آوري ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻦ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻟﻴﺪ و رژﻳﻢ  ﺑﺎردار ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ
از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺎﻛﺴﺎزي، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ . اي در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎدران، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 DCEﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﺷﻜﺎرﺳﺎز  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
  . ﺷﺪﻧﺪ SSPSو  lexEاﻓﺰار  ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارد ﻧﺮم داده. ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ
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  ﻧﻈﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات و دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮوري .(2-21)ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ   ﻣﺤﻘﻖ و ﺗﺎرﻳﺦ  ﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
  ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  (5002,ihelaS)
ﻫﺎي  ﻲ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ را از اوﻟﻮﻳﺖ، درج زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، داﺷﺘﻦ ﻛﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘ(3831)ﺳﻌﻴﺪي 
   .اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
  درج ﺑﺮﭼﺴﺐ  (3831)ﺳﻌﻴﺪي 
ﺑﻨﺪي اوزان ﻣﺘﻔﺎوت، درج ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮ ﻣﻲﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺳﺎدهﺑﻨﺪي، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﺴﺘﻪ
  ( 0831)رﺳﺘﻤﻲ .ر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف د
  (0831)رﺳﺘﻤﻲ 
ﺑﻨﺪي و درج ﺑﺴﺘﻪ
  ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮي در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ( 6831)ﭘﻮر  ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﺰد ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪدﻫﻨﺪه ﻣﻘﺒﻮل ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف  ﻧﺸﺎن
ﭘﻮر  ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن
  (6831)
  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف
ﺪ در ﺗﻮاﻧ ﻣﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ( 0831)رﺳﺘﻤﻲ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  (0831)رﺳﺘﻤﻲ 
آﮔﺎﻫﻲ از ارزش 
  ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﻳﺶ  ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و آﺳﺎﻧﻲ ﭘﺨﺖ از اﺻﻠﻲ
  (.0002 ,esoB & nworB)در آﻛﻠﻨﺪ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 & nworB)
  (0002 ,esoB
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن
ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻧﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﺦ و ﻣﺼﺮف ( 4731)ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ( 5731)ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻴﻦﺗﺤﻘﻴﻖ اداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و . ﻧﺸﺎن داد
   .ﻧﻤﻮد
  (4731)ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﺦ و 
  ﻣﺼﺮف
ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  (6002)ﺻﺎﻟﺤﻲ 
  . ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺮد
  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮدم  (6002)ﺻﺎﻟﺤﻲ 
و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺷﻤﺎل  آﻻ ﻗﺰلﻧﻴﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ( 6831)ﭘﻮر  ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن
  . ﺒﺖ دادﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
ﭘﻮر  ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن
  (6831)
  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ، آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ و 
  ( 1831رﺳﺘﻤﻲ، . )دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
  (1831رﺳﺘﻤﻲ، )
ﺧﺎﻧﻮار  درآﻣﺪ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ، 
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل 
ﻳﻲ و ﺗﻨﻮع ﻏﺬا
  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻼت و درآﻣﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ، ﻗﻴﻤﺖ و ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف 
  (. 6731اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ )
و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﻼت 
  (.6731اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، 
ﺗﺤﺼﻴﻼت و درآﻣﺪ، 
  ﻗﻴﻤﺖ
ﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ، اﻋﻢ از اﻳﻦ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳ
ﻛﻪ در ﻓﻮاﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  (. 6002؛ ﻣﺎرت و دﻳﮕﺮان، 6002روزن و دﻳﮕﺮان،)ﻛﻨﻨﺪه دارد ﻣﺼﺮف
روزن و )
؛ ﻣﺎرت 6002دﻳﮕﺮان،
  (.6002و دﻳﮕﺮان،
ر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ د
  ﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ




 :  2-21اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ   ﻣﺤﻘﻖ و ﺗﺎرﻳﺦ  ﻧﻈﺮﻳﻪ 
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ 
  (. 3002و  1002اﻟﺴﻦ، ) ﺷﻮد ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار 
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮدي  (.3002و  1002اﻟﺴﻦ، )
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎل و از ﻟﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف 
  (1831رﺳﺘﻤﻲ، )اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي . ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
  ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ  (1831رﺳﺘﻤﻲ، )
 ﻃﻮر ﺑﻪوﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا، ﺳﻦ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن و اﻧﺪازه ﺧﺎﻧﻮار 
  .(0002ﺑﺎس و ﺑﺮاون، )دارﻧﺪ  ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ داري در رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻌﻨﻲ
  (.0002ﺑﺎس و ﺑﺮاون، )
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪازه 
  ﺧﺎﻧﻮار
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﻧﺮوژ ﻧﺸﺎن داده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺎدﺗﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ »، «اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ»
 «ﻮارﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧ»، «اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ»، «ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﺮوق»، «ﺳﺎﻟﻢ
  (.4002ﺗﺮاﻧﺪﺳﻦ و دﻳﮕﺮان، )راﺑﻄﻪ دارد  «اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ»و 
ﺗﺮاﻧﺪﺳﻦ و دﻳﮕﺮان، )
  (.4002
اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﺎدات 
  ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ  
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﻢ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮي اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻴﻔﻴﺖ
  (. 7002ﮔﻴﻞ، )ﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻫ
  درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار  (.7002ﮔﻴﻞ، )
رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻣﺼﺮف روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع
ﺳﺎزي در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  و ﭘﺰ ﻣﺎﻫﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﭘﺨﺖﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش روش
ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي 
ﺎﻫﻲ، ﻋﺮﺿﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﻨﻮع در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺼﺮف ﻣ
ﺑﻨﺪي و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛﺰ زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺎ و ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎزارﭼﻪ
  ... 
  ﺷﻴﻼت
رﺳﺎﻧﻲ و  اﻃﻼع




  ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ  -2-11
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه
ﮔﺬار از ﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  .ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺬار ﻣﻲﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن 
آﺷﻨﺎﻳﻲ و آﮔﺎﻫﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻨﻮع ( 6002)، ﺻﺎﻟﺤﻲ (0831)ﺳﺘﻤﻲ رﮔﺬار ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﻮده و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
از، ﻛﻴﻔﻴﺖ و آﺳﺎﻧﻲ ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ( 6831)ﭘﻮر  ، ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎن(4731)
رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع، (0002 ,esoB & nworB)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  24
 
اﻋﺘﻘﺎد  ﻫﺎي ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﻧﺮوژ ﻧﺸﺎن داده اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮنروش
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻋﺎدت
و  1002اﻟﺴﻦ، ) (.0002ﺑﺎس و ﺑﺮاون، ) (.4002ﺗﺮاﻧﺪﺳﻦ و دﻳﮕﺮان، )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ 
روزن و )اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ، اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻓﻮاﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  (.3002
  (.6002 ؛ ﻣﺎرت و دﻳﮕﺮان،6002 دﻳﮕﺮان،
  





















  اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺤﻘﻴﻖ . (2-2)ﺷﻜﻞ 
 
  ﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﻣ
 ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ 
 
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﺮدي 
آﺷﻨﺎﻳﻲ و آﮔﺎﻫﻲ از 
 ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ 
) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
  ...( ﺑﻨﺪي،  ﻗﻴﻤﺖ، ﺑﺴﺘﻪ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن 
  رﺳﺎﻧﻲ  آﻣﻮزش و اﻃﻼع




  روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -3
اﺗﺨﺎذ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺗﺨﺎذ روش و اﺑﺰارﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻜﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ . ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ دارد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ، اﻫﺪاف، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻓﺮﺿﻴﻪروش و ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، روش . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺼﺎص دارد
   .ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ  ... ﮔﻴﺮي، روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ  -3-1
ﺑﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 1اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ
ﻳﻚ از  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ( ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
را  ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪرﻛﺎر ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖﺗﻮاﻧ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ .ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﺗﻮان ازﻣﻲ
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ آوري اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊﻠﻪ روشﺟﻤ
  
  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  -3-2
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﺮﻛﺰ . آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺧﺎﻧﻮار 208702ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  465463اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي داراي  (7831) آﻣﺎر اﻳﺮان
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس . اﺳﺖ( درﺻﺪ 34)ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 267651و ( درﺻﺪ 75) ﺷﻬﺮي
ﻧﻔﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  0701ﻧﻔﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و 5541ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 5252
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻚ  ﮔﻴﺮي در ﻫﺮ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪاﻧﺘﺨﺎب 
  .اﺳﺖ
                                                           
 hcraeser yevruS . 1
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  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻫﺴﺘﺎن يﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ. ( 3-1) ﺷﻜﻞ
  




  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  -3-3
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داراي دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در 
  : ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎياﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ و 
 آﮔﺎﻫﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ  -
 ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  ﻋﻼﻗﻪ -
 دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -
 ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن -
 ﻧﻮع آﺑﺰﻳﺎن -
 آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﻣﺤﻞ  -
 ﻗﻴﻤﺖ  -
 ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ  -
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ -
 زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ  -
 ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ  -
ت، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺷﻐﻞ، ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼﺳﻦﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق وﻳﮋﮔﻲ
، ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ، ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ (در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ)ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
   .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﮔﻴﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ -3-4
در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم . ﺖﺷﺪه اﺳاي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻟﻴﺠﺎن، ﻛﻤﻴﺠﺎن،  آﺷﺘﻴﺎن، اراك، ﺗﻔﺮش، ﺧﻤﻴﻦ، ﻣﺤﻼت، ﺳﺎوه، ﺷﺎزﻧﺪ،: ﺷﻬﺮ 21) ﺷﻤﺎري ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ  (.ﻓﺮاﻫﺎن، ﺧﻨﺪاب، زرﻧﺪﻳﻪ
ﺑﺮ . ﺷﻮدﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﻴﺮياز روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي . اﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 92ﻣﺜﺎل ﺷﻬﺮ آﺷﺘﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي  ﺑﻪ ﻃﻮراﻳﻦ اﺳﺎس، 
  :ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ 92اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﻳﺘﻚ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳﻦ 
  
  ﺠﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨ    
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي 
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
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ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  09ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮي ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
دﺧﻴﻞ در اﻣﺮ ﺧﺮﻳﺪ و ﭘﺨﺖ ﭘﺰ )ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﻼك، ﻣﻨﺎزل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
  .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ( آﺑﺰﻳﺎن
  
  روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ -3-5
دو  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 0701ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ) ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دﻫﺴﺘﺎن .اي اﺳﺖﻣﺮﺣﻠﻪ
ي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺪاد دﻫﺴﺘﺎنﺗﻌ) ﮔﺮددﺗﻌﺪادي دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ (ﺷﺮق و ﻏﺮب
  (.روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺖ
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در اﻧﺘﺨﺎب دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار و ﺗﻌﺪاد دﻫﺴﺘﺎن: ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و روﺳﺘﺎﻳﻲ -1
 :ﺷﻮد ﻣﻲﺷﺮح ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ 
 دﻫﺴﺘﺎن   3ﺗﺎ  1دﻫﺴﺘﺎن از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داراي  1 .a
 دﻫﺴﺘﺎن   6ﺗﺎ  4دﻫﺴﺘﺎن از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داراي  2 .b
 دﻫﺴﺘﺎن   6دﻫﺴﺘﺎن از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داراي ﺑﻴﺶ از  3 .c
 ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺮ دﻫﺴﺘﺎن  -2
 .ﺷﻮد ﻣﻲاﻧﺘﺨﺎب ( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ -ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ)ﺧﺎﻧﻮار  02روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي (اﻟﻒ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺑﻨﺪي  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﮔﺮوه ﺑﺮاﺳﺎسروﺳﺘﺎﻫﺎ ( ب
 .ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد از ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺧﺎﻧﻮار 001ﺗﺎ  12روﺳﺘﺎﻫﺎي  .a
 ﺧﺎﻧﻮار 002ﺗﺎ  101روﺳﺘﺎﻫﺎي  .b
 ﺧﺎﻧﻮار 003ﺗﺎ  102روﺳﺘﺎﻫﺎي  .c
 ﻮارﺧﺎﻧ 003روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  .d
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪادي  -3
 .ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرروﺳﺘﺎ 
روﺳﺘﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻼك ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه و  در ﻫﺮ -4
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ




ﻫﺎي ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  درﺻﺪ از دﻫﺴﺘﺎن 05ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺨﺎب دﻫﺴﺘﺎندر اﻧﺘ
ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺳﭙﺲ از ﻫﺮ دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب . ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
   .ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ داردﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. (3-1)ﺟﺪول     
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي   (ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ)ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن   ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  9662  7003  8725  آﺷﺘﻴﺎن 
  13946  27068  400151  اراك
  8446  0068  98051  ﺧﻨﺪاب
  8998  9535  75341  ﺗﻔﺮش
  09021  19366  13992  ﺧﻤﻴﻦ
  2892  5269  70621  دﻟﻴﺠﺎن
  1217  8708  99151  زرﻧﺪﻳﻪ
  45631  74005  10736  ﺳﺎوه
  04922  2238  26213  ﺷﺎزﻧﺪ
  0737  2814  25511  ﻛﻤﻴﺠﺎن
  5722  88811  36141  ﻣﺤﻼت
  6682  9973  6666  ﻓﺮاﻫﺎن
ﻛﻞ 
  اﺳﺘﺎن
  267651  208702  465463
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  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .(3-2)ﺟﺪول 
  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ردﻳﻒ 
  87  70621  دﻟﻴﺠﺎن   1
  002  13992  ﺧﻤﻴﻦ   2
  98  36141  ﻣﺤﻼت   3
  712  26213  ﺷﺎزﻧﺪ   4
  6001  400151  اراك  5
  801  98051  ﺧﻨﺪاب  6
  54  6666  ﻓﺮاﻫﺎن   7
  98  75341  ش ﺗﻔﺮ  8
  94  8725  آﺷﺘﻴﺎن  9
  101  25511  ﻛﻤﻴﺠﺎن  01
  534  10736  ﺳﺎوه  11
  801  99151  زرﻧﺪﻳﻪ  21
  5252  465463  ﺟﻤﻊ   
 





 ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي. (3-2)ﺷﻜﻞ 
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 آﺷﺘﻴﺎن  -1
ﻴﺰ ﻧﻧﻔﺮ  61701و ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  50401ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد   12112ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﻴﺎن داراي 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  87ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﻴﺎن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻃدر ﻣﻨﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد  ﻧﻔﺮ 92ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎوﺷﺎن  ﺑﺮاﺳﺎسدر ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ دﻫﺴﺘﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﻔﺮ  41
   .ﮔﺮدد ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي آﻫﻨﮕﺮان و ﺑﻮرﻗﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ 41دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎوﺷﺎن (1
  
 اراك -2
ﻔﺮ در ﻧ 36396در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﻧﻔﺮ  216684ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد   579555ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك داراي 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  .ﻧﻔﺮ اﺳﺖ 6001ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻔﺮ 586ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ﻛﺮﻫﺮود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ، ﺳﻨﺠﺎن و3، اراك 2، اراك 1اراك ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه اراك. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺳﺎس( ﺧﺎﻧﻮاده 586)ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ي ﺳﺎﻛﻦ در ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺳﺎسﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد  323ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
ﻣﻮرد ( آﺑﺎد آﺑﺎد، ﺳﺎروق، ﺷﻤﺲ اﻣﺎن)ﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧ دﻫﺴﺘﺎن
  : اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از دﻫﺴﺘﺎن
  ﺧﺎﻧﻮاده  2141آﺑﺎد ﺑﺎ  اﻣﺎن( 1
  ﺧﺎﻧﻮاده  4322ﺳﺎروق ﺑﺎ ( 2
  ﺧﺎﻧﻮاده  5461آﺑﺎد ﺑﺎ  ﺷﻤﺲ( 3
  




  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراكﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪد ﺗﻌﺪا .(3-3)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد   روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
  1
  ﺧﺎﻧﻮاده  2141آﺑﺎد ﺑﺎ  اﻣﺎن
  62  451  اﻧﺠﺪان
  51  68  اﻧﺠﻴﺮك  2
  01  85  رودﺑﺎران  3
  4
  ﺧﺎﻧﻮاده  4322ﺳﺎروق ﺑﺎ 
  921  647  ﺟﻴﺮﻳﺎ
  02  611  ﺎدرﺳﺘﺎنﺑﻬ  5
  63  212  ﻃﻮر  6
  41  97  ﮔﺮﻛﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ  7
  8
 5461آﺑﺎد ﺑﺎ  ﺷﻤﺲ
  ﺧﺎﻧﻮاده 
  63  312  آﺑﺎد ﺧﺮم
  31  57  ﺑﺎدآ ﺟﻤﺎل  9
  12  521  دﻳﻨﻪ ﻛﺒﻮد  01
  323  4681    ﺟﻤﻊ  51
  
 ﺧﻨﺪاب  -3
ﻧﻔﺮ در  49425و ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  3327ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  72795ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪاب داراي 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  801ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪاب  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ  37 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي
 ﺑﺮاﺳﺎسﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻲ از ﺑﻴﻦ دﻫﺴﺘﺎندر ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳ. ﺧﻨﺪاب اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 53اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ( دﻫﺴﺘﺎن اﻧﺎج و ﺟﺎورﺳﻴﺎن)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺳﻪ دﻫﺴﺘﺎن 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ي ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺳﺎسﺧﺎﻧﻮاده، 
  : ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
 ﺧﺎﻧﻮاده   9213ج  ﺑﺎ دﻫﺴﺘﺎن اﻧﺎ (1
 ﺧﺎﻧﻮاده  5063دﻫﺴﺘﺎن ﺟﺎورﺳﻴﺎن ﺑﺎ  (2
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  25
 
  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪابﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد  .(3-4)ﺟﺪول 
در روﺳﺘﺎﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
  1
  ﺧﺎﻧﻮاده  9213اﻧﺎج ﺑﺎ 
  4  251  زار ﻛﻮره
  01  004  اﻧﺎج  2
        3
  4
 5063ﺟﺎورﺳﻴﺎن ﺑﺎ 
  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  7  462  ﺧﺎﻧﻘﺎه اوﻟﻴﺎ
  4  941  ﻧﻮده  5
  9  543  درﻣﻦ  6
  2  48  ارج ﻧﺎوﻧﺪ  7
  53  4931    ﺟﻤﻊ  21
  
 ﺗﻔﺮش  -4
ﻧﻔﺮ در  42692ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  76981ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  19584ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش داراي 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  98ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ  ﻧﻔﺮ 95ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
 ﺑﺮاﺳﺎسﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ دﻫﺴﺘﺎن. ﺗﻔﺮش اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 92اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ( ﭘﻨﺎه دﻫﺴﺘﺎن ﻓﺸﻚ و ﻛﻮه)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺳﻪ دﻫﺴﺘﺎن 
ي ﺳﺎﻛﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺳﺎسﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ 
  : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ( ﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺷ ﺑﺮاﺳﺎس)ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﻳﻚ از دﻫﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ
 ﺧﺎﻧﻮاده   5702دﻫﺴﺘﺎن ﻓﺸﻚ ﺑﺎ  (1
 ﺧﺎﻧﻮاده   815ﭘﻨﺎه ﺑﺎ  دﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮه (2
  




  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮشﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد (. 3-5)ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روﺳﺘﺎﺗ  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
  1
 5702ﻓﺸﻚ ﺑﺎ 
  ﺧﺎﻧﻮاده
  5  711  ارزوﻣﻨﺪ
  61  904  ﻓﺸﻚ  2
        3
  4
 815ﭘﻨﺎه ﺑﺎ  ﻛﻮه
  ﺧﺎﻧﻮاده
  7  771  ﺷﻬﺮاب
  2  55  ﺳﺮﺑﻨﺪ  5
        6
        7
  92  857    ﺟﻤﻊ  11
  
 ﺧﻤﻴﻦ  -5
ﻧﻔﺮ در  40834ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  19366ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  591011ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﻴﻦ داراي 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  002ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﻴﻦ  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  531 ﺧﻤﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دﻫﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ( دﺷﺖ زن و ﺧﺮم ﻟﻮ، ﮔﻠﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﺣﻤﺰه)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﺴﺘﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ  ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ   56ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  : ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻳﻚ از دﻫﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ
 ﺧﺎﻧﻮاده   0041ﻟﻮ ﺑﺎ  ﻫﺴﺘﺎن ﺣﻤﺰهد (1
 ﺧﺎﻧﻮاده   8261زن ﺑﺎ  دﻫﺴﺘﺎن ﮔﻠﻪ (2
 ﺧﺎﻧﻮاده   8071دﺷﺖ ﺑﺎ  دﻫﺴﺘﺎن ﺧﺮم (3
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  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﻴﻦﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد  .(3-6)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
  1
  ﺧﺎﻧﻮاده 8071دﺷﺖ ﺑﺎ  ﺧﺮم
  61  391  ﻣﻴﻨﻮ دﺷﺖ
  21  541  ﭼﻬﺎر ﻃﺎق  2
        3
  4
  ﺧﺎﻧﻮاده0041ﻟﻮ ﺑﺎ  ﺣﻤﺰه
  8  89  ﺳﻴﺎن ﻋﻠﻴﺎ
  01  811  ﭼﻨﺎر  5
        6
        7
  8
  ﺧﺎﻧﻮاده 8261زن ﺑﺎ  ﮔﻠﻪ
  8  001  ﻗﻴﺪو
  11  531  ﻛﻔﺴﺎن  9
        01
  46  987    31
  
 دﻟﻴﺠﺎن -6
ﻧﻔﺮ در  6829ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  19053ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  77344ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﻴﺠﺎن داراي 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  87ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﻴﺠﺎن  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ 45ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
 ﺑﺮاﺳﺎسي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎندر ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ . ﺷﻬﺮ دﻟﻴﺠﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ( دﻫﺴﺘﺎن دو دﻫﻚ و ﺟﺎﺳﺐ)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺳﻪ دﻫﺴﺘﺎن 
ﻳﻚ از  ﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔ ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  62
 ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎن
 ﺧﺎﻧﻮاده  529دﻫﺴﺘﺎن دو دﻫﻚ  (1
 ﺧﺎﻧﻮاده   255دﻫﺴﺘﺎن ﺟﺎﺳﺐ  (2
  




  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﻴﺠﺎنﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد  .(3-7)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهروﺳﺘﺎ
  1
  ﺧﺎﻧﻮاده  529دو دﻫﻚ ﺑﺎ 
  7  732  دودﻫﻚ
  6  791  راوﻧﺞ  2
  2  14  ﭼﻨﺎرﺳﺘﺎن   3
  4
  ﺧﺎﻧﻮاده  255ﺟﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
  4  531  ﺑﻴﺠﮕﺎن
  4  411  واران  5
        6
        7
  62  838    ﺟﻤﻊ  01
 
 ﺳﺎوه -7
ﻧﻔﺮ در  43605ﻖ ﺷﻬﺮي و ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃ 971781ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  318732ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه داراي 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  534ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  392ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
 ﺑﺮاﺳﺎسي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎنﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ در . ﺷﻬﺮ ﺳﺎوه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ( ﭼﺎي و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪدﻫﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺴﻮن ﻛﻨﺪي، ﻗﺮه)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺳﻪ دﻫﺴﺘﺎن 
ي ﻳﺎد ﺷﺪه،  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  831ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
 :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎنﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠ
 ﺧﺎﻧﻮاده  31ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  255دﻫﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺴﻮن ﻛﻨﺪي  (1
 ﺧﺎﻧﻮاده  45ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  7722ﭼﺎي  دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺮه (2
 ﺧﺎﻧﻮاده 43ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  3541دﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ  (3
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  دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد  .(3-8)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
  1
 655ﺷﺎﻫﺴﻮن ﻛﻨﺪي ﺑﺎ 
  ﺧﺎﻧﻮاده 
  7  35  ﻗﻴﻄﺎﻧﻴﻪ
  01  18  ﻧﻴﻮﺷﺖ  2
        3
  4
  ﺧﺎﻧﻮاده  7722ﭼﺎي ﺑﺎ  ﻗﺮه
  9  07  اﻛﺒﺮآﺑﺎد
  22  071  ﭼﺎي ﻗﺮه  5
  91  941  اوﺟﺎن  6
  12  861  ﻫﺮﻳﺴﺎن  7
  8
  ﺧﺎﻧﻮاده  3541ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺑﺎ 
  81  241  ﺟﻮﺷﻘﺎن
  12  661  ﺳﺎﻣﺎن  9
  11  48  ﺧﺎﻧﻘﺎه  01
  831  3801    ﺟﻤﻊ  41
  
 ﺷﺎزﻧﺪ  -8
ﻧﻔﺮ در  19688ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  11413ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  201021داراي  ﺷﺎزﻧﺪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ،  712ﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  741ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎندر ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ . ﺷﻬﺮ ﺷﺎزﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺮه ﻛﻬﺮﻳﺰ، ﭘﻞ دوآب و ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﭼﻬﺎر دﻫﺴﺘﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ي ﺳﺎﻛﻦ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  07ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎنﻳﻚ از  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ
 ﺧﺎﻧﻮاده  7266دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺮه ﻛﻬﺮﻳﺰ  (1
 ﺧﺎﻧﻮاده  5637دﻫﺴﺘﺎن ﭘﻞ دوآب  (2
 ﺧﺎﻧﻮاده  1901دﻫﺴﺘﺎن ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ  (3




  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد (.3- 9)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
  1
  ﺧﺎﻧﻮاده 7266ﻗﺮه ﻛﻬﺮﻳﺰ ﺑﺎ 
  41  574  اﻛﺒﺮآﺑﺎد
  21  393  ﺑﺎغ ﭘﺮآﻓﺘﺎب  2
  5  751  آﺑﺎد ﺟﻤﺎل  3
  4
  ﺧﺎﻧﻮاده 5637ﭘﻞ دوآب ﺑﺎ 
  32  837  ﺣﺼﺎر
  4  221  ﺟﺰﻧﻖ  5
  4  221  اﻟﺮج  6
  7
  ﺧﺎﻧﻮاده 1901ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ ﺑﺎ 
  6  112  ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ
  2  87  ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻴﮓ  8
  07      ﺟﻤﻊ  
  
 ﻣﺤﻼت  -9
ﻧﻔﺮ در  3147ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  33814از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ  64294ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت داراي    
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  98ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  06ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ دﻫﺴﺘﺎن. و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻼت اﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ( دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﺮآﺑﺎد و ﺧﻮرﻫﻪ)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ دو دﻫﺴﺘﺎن  ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺤﻼت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  ي ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  92ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎنﻫﺮﻳﻚ از 
 ﺧﺎﻧﻮاده 92ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  1841دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﺮآﺑﺎد  (1
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  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد (. 3-01)ﺟﺪول 
ﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗ  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  ﺷﺪهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎ
  1
 1841ﺑﺎﻗﺮآﺑﺎد ﺑﺎ 
  ﺧﺎﻧﻮاده
  81  481  ﺟﺎن ﻳﺰي
  6  16  ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﻞ  2
  5  94  ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد   3
  92  492    ﺟﻤﻊ      
  
 زرﻧﺪﻳﻪ  -01
ﻧﻔﺮ در  98082ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  89203ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  78385ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﻳﻪ داراي 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  801ﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﻳﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  17ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
 ﺑﺮاﺳﺎسي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎندر ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ . ﺷﻬﺮ زرﻧﺪﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﺷﻮردﻫﺴﺘﺎن دوزج، اﻟﻮﻳﺮ و رود)ﻫﺴﺘﺎن ﻴﺎ ﺳﻪ دﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓ
ي ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  43روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎنﻳﻚ از 
 ﺧﺎﻧﻮاده  619دﻫﺴﺘﺎن دوزج  (1
 اده ﺧﺎﻧﻮ  6401دﻫﺴﺘﺎن اﻟﻮﻳﺮ (2
 ﺧﺎﻧﻮاده 432دﻫﺴﺘﺎن رودﺷﻮر  (3
 




  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﻳﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد  .(3-11)ﺟﺪول 
ﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗ  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهروﺳﺘﺎ
  1
 619دﻫﺴﺘﺎن دوزج 
  ﺧﺎﻧﻮاده
  8  341  ﻣﺼﺮﻗﺎن
  6  98  ﭼﻨﺎﻗﺠﻲ ﺳﻔﻠﻲ   2
        3
  4
  6401دﻫﺴﺘﺎن اﻟﻮﻳﺮ 
 ﺧﺎﻧﻮاده
  
  01  761  اﻟﻮﻳﺮ
  01  961  ﭼﻠﺴﺒﺎن  5
        6
        7
 432 دﻫﺴﺘﺎن رودﺷﻮر  8
  ﺧﺎﻧﻮاده
  4  16  ﭘﻴﻚ
        9
  43  926    ﺟﻤﻊ  01
  
  ﻓﺮاﻫﺎن -11
ﻧﻔﺮ در  41373ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  50941 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 91225ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن داراي 
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد،  54ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  43 روﺳﺘﺎﻳﻲﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ  ﻛﻪ  61 ﺷﻬﺮيﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
  . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎنﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد  .(3-21)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده  روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 5702ﻓﺸﻚ ﺑﺎ   1
  ﺧﺎﻧﻮاده
  4  66  ﭼﺎﻗﺮ
  21  212  ﻣﺎﺳﺘﺮ  2
  61      ﺟﻤﻊ  
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  ﻛﻤﻴﺠﺎن  -21
ﻧﻔﺮ در  07092ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و  35661ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  32754ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎن داراي 
اد، ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪ 801ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎن  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  55ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
 ﺑﺮاﺳﺎسي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎندر ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ . ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻴﺠﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﻢ ( دﻫﺴﺘﺎن اﺳﻔﻨﺪان، ﺧﺴﺮوﺑﻴﻚ)ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺳﻪ دﻫﺴﺘﺎن 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ي ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ   35روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎنﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از 
 ﺧﺎﻧﻮاده  8532دﻫﺴﺘﺎن اﺳﻔﻨﺪان  (1
 ﺧﺎﻧﻮاده  8261ﺑﻴﻚ دﻫﺴﺘﺎن ﺧﺴﺮو  (2
 
  ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎنﻫﺎ ﻪﻧﻤﻮﻧﺗﻌﺪاد  .(3-31)ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد   روﺳﺘﺎ  دﻫﺴﺘﺎن  ردﻳﻒ
  ﺧﺎﻧﻮاده




  ﺧﺎﻧﻮاده  8532
  6  911  آﺑﺎد ﻓﺘﺢ
  01  391  ﻛﻠﻮان  2
  3  44  ﭼﺎﺑﺎر   3
  4
  دﻫﺴﺘﺎن ﺧﺴﺮوﺑﻴﻚ
  ﺧﺎﻧﻮاده  8261
  6  811  ﻣﻠﻚﻳﻨﮕﻪ 
  5  78  ﺳﻮران  5
  22  514  ﭼﻬﺮﻗﺎن   6
        7
  35  679    ﺟﻤﻊ  01
  
  1(ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ  -3-6
ﻃﻮر ﺣﻀﻮري ﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات و دﻳﺪﮔﺎه
  :ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻪﻮﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤ
  ( ﺳﺆال 9)، ﺟﻨﺴﻴﺖاي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ -1
  (ﮔﻮﻳﻪ  ﭘﻨﺞ)ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن   -2
  (ﮔﻮﻳﻪ  ده)ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف  -3
                                                           
 rianoitseuQ .1




  (ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻳﻪ)ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻣﻨﺪي از ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  -4
  ( ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻳﻪ)ﻣﻨﺪي و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﻼﻗﻪ -5
  
  ﺤﻘﻴﻖ رواﻳﻲ  ﺗ -3-7
ﺗﻮاﻧﺪ وﻳﮋﮔﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ ﻛﻪ اﺑﺰار ﺑﺮاي آن  ﮔﻴﺮي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻘﺼﻮد از رواﻳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺑﺰار اﻧﺪازه
 دﻫﺪﻣﻲﭘﺎﺳﺦ  ﺳﺆالﺑﻪ اﻳﻦ  (ytidilav)ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم رواﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ را اﻧﺪازه
ﻛﻪ ( ﮔﻴﺮي اﺑﺰار اﻧﺪازه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﺎ )اي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺪ ﻧﻈﺮ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ اﺑﺰار اﻧﺪازه
اي  ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه وﻟﻲ ﭘﺮﺳﺶ« ﺳﭙﺎري ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﺮون ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ»ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺜﻼً
ﻫﺎي آﻣﺎري،  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ)ﺳﻨﺠﺪ رواﻳﻲ ﻧﺪارد  اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را را ﺧﻮب ﻧﻤﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
اي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﺑﺮ ﻧﮕﻴﺮد ﻗﻄﻌﺎ  ﻃﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ( آن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺪادي از  .داراي رواﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ
 . ﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺬ و ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳ ﻪو اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻘﻄﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻮم 
  
  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ -3-8
ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ  ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد ﻛﻪ اﺑﺰار اﻧﺪازه (ytilibailer)ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﻤﺮات و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﮕﺮي از ﻧﻤﺮات در ﻳﻚ »ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، . دﻫﺪﻣﻲدﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﮔﺮ  .ﭼﻘﺪر اﺳﺖ« ﺎدل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖآزﻣﻮن ﻣﻌ
ﮔﻴﺮي را در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه واﺣﺪي از اﻓﺮاد ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  اﺑﺰار اﻧﺪازه
داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ». ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺮف ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻌﺮف ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ. اﺳﺖ+ 1از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻚ ﻛﺮد واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ «ﻛﺎﻣﻞ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﻮهﮔﻴﺮي، ﺷﻴ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي اﻓﺰار ﻧﺮمﻳﻜﻲ از  ssps اﻓﺰار ﻧﺮم. ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ (ahplA hcabnorC) از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺆالدر اﻳﻦ روش . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( و ﻣﻌﻤﻮﻻ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ)ﻫﺎي ﻓﻮق  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از روش
اﻧﺪ اﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻴﺎن ﺷﺪهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺮج از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺗﻜﻤﻴﻞ و  03در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد  .ﮔﺮددﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ssps اﻓﺰار ﻧﺮماﺳﺘﻔﺎده از 
ت ﺳﺆاﻻﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از درﺻﺪ  68 ﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ آآﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
   .ﺑﺎﺷﺪﻪ داراي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ( ﺻﺪم 07) 0/7ﺑﺎﻻي 
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  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -3-9
دو روش ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در    )OAF (ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺸﺎورزي و ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ( 7002 relliaF)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﻳﻚ : روش اول. اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  
  : ﻓﺮﻣﻮل ﻳﻚ 
  
  




در اﻳﻦ روش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﺿﺮﺑﺪر ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي : روش دوم
  . ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش دوم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪدر ا( 7002 relliaF) آﻳﺪ ﻣﻲﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ 
  
   CF = G / M * L                                              ( : 2ﻓﺮﻣﻮل )
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺧﺮﻳﺪ:  L
  ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل:  M
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار:  G
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاﻧﻪ:  CF
ﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮ 








 =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ         
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
 ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر  -ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻲ  + ﻣﺎﻫﻲ  واردات    _ﻣﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ   
 ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  ﺳﺮاﻧﻪ = 




  ﻫﺎ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده -3-01
اﺳﺘﻔﺎده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻫﺎ دادهﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، درﺻﺪ، درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ  از آﻣﺎره ﻫﺎ دادهﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ . ﮔﺮدﻳﺪ
 .ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -4
 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫﺎي ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ داده آن ﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻳﻨﺪيآﻓﺮ ،ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮدازش و ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ و ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺧﻼﺻﻪ، ،اﻧﺪ آﻣﺪه ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺎري( ﺟﺎﻣﻌﻪ)ﻤﻮﻧﻪ ﻧ در آوري ﺟﻤﻊ
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و  .داده ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﻮاع ﺑﺮﻗﺮاري زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  .ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻳﺎﻓﺘﻪ
- و ﺷﺎﺧﺺ... ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، درﺻﺪ، درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ،  ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ... وﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وارﻳﺎﻧﺲ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  . ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖﺘﺎنﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻬﺮﺳ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺎﻧﻲ ( اﻟﻒ
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ -4-1
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻮرد  ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ، ﻧﺸﺎن ﻲﻳو روﺳﺘﺎ يﺷﻬﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
( درﺻﺪ 24/4)ﻧﻔﺮ  0701روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻓﺮا( درﺻﺪ 75/6)ﻧﻔﺮ  5541 يﺷﻬﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ(. 4-1)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 75/6 5541  ﺷﻬﺮ
 24/4 0701  روﺳﺘﺎ
 001 5252  ﺟﻤﻊ
 
 
  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن -4-2
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ  .اﺳﺖدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
اي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده( درﺻﺪ 72)ﻧﻔﺮ  286 دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن 
ف آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ( درﺻﺪ 9/4)ﻧﻔﺮ  832در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ( درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  161آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺪارﻧﺪ، 
زﻳﺎد ( درﺻﺪ 52/3)ﻧﻔﺮ  836ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 42/9)ﻧﻔﺮ  826ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ . ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  «ﻫﻴﭻ»ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ . ﺑﺎﺷﺪدر ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ( درﺻﺪ 7)ﻧﻔﺮ  871و 




ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪ دﻫﺪ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ  75ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺶ از . اﺳﺖ( در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ) 5از  2/3
ﻫﺎ و ﻛﺎران دﺧﻴﻞ در اﻣﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺪر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ
ه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ رﻳﺰي ﻛﻮﺗﺎﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻫﺘﻤﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻬﺎدﻫ
  . ﻣﻨﺪي را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ
  
  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده. (4-2)ﺟﺪول 
  ﻌﻲدرﺻﺪ ﺗﺠﻤ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 72 72 286  ﻫﻴﭻ
 33/4 6/4 161  ﻛﻢ  ﺧﻴﻠﻲ
 24/8 9/4 832  ﻛﻢ
 76/7 42/9 826  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 39 52/3 836  زﻳﺎد
 001 7 871  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  2/9،  وارﻳﺎﻧﺲ 1/7اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ،3ﻣﻴﺎﻧﻪ   ،(ﺑﻴﻦ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ) 2/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ : ﻣﻨﺒﻊ
  
  
  ﻣﻨﺪي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺰان ﻋﻼﻗﻪﻣﻴ. (4- 1)ﻧﻤﻮدار 
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  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎناﻧﻮاع  -4-3
 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ .اﺧﺘﺼﺎص دارد آﻻ ﻗﺰلﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ( 3-4)اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول 
ﻧﻔﺮ  881ﺮﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻴ( درﺻﺪ 4/17)ﻧﻔﺮ  911اﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﻛﺮده آﻻ ﻗﺰلاز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 33/5)ﻧﻔﺮ  648
ﻧﻔﺮ  06آزاد، ( درﺻﺪ 1/6)ﻧﻔﺮ  14ﻛﭙﻮر، ( درﺻﺪ 2/4)ﻧﻔﺮ  06ﺣﻠﻮا، ( درﺻﺪ 3/4)ﻧﻔﺮ  68ﺳﻔﻴﺪ، ( درﺻﺪ 7/4)
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  آﺑﺰﻳﺎنﺳﺎﻳﺮ . اﻧﺪرا ﻣﺼﺮف ﻛﺮده آﺑﺰﻳﺎنﺳﺎﻳﺮ ( درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ  95ﺷﻮرﻳﺪه و ( درﺻﺪ 2/4)
 - ﻫﻮﻛﻲ –ﺧﺎوﻳﺎري –اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ -ايﻧﻴﺰه -ﻣﻴﮕﻮ – ﻛﻮﻟﻲ -دودي –ﻓﻴﻠﻪ -ﺳﻴﺎه -ﺟﻨﻮب: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
 - ﺳﺎﻓﻲ -ﻛﻮﻟﻲ -ﻛﻔﺎل –ﻓﻴﻠﻪ -ﺳﺮﺧﻮ -ﻛﻮﺳﻪ -ﻛﻔﺸﻚ –اوزون ﺑﺮون -آﻣﻮر و ﻛﻴﻠﻜﺎ -ﺎكﻓﻓﻴﺘﻮ -ﻗﺒﺎد –ﻋﺮوس
  .ﺻﺒﻮر –ﺳﻨﮓ ﺳﺮ –زﺑﻮن
    
  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع (. 4-3)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 33/5 648  آﻻ ﻗﺰل
 4/17 911  ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ
 7/4 881  ﺳﻔﻴﺪ
 3/4 68  ﺣﻠﻮا
 2/4 06  ﻛﭙﻮر













  001  5252  ﺟﻤﻊ
  
   آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻳﻚ از -4-4
را در ﺣﺪ  آﻻ ﻗﺰل، ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن د ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهاز اﻓﺮا( درﺻﺪ 3/2)ﻧﻔﺮ  08 ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮ 5252از ﻛﻞ  -
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف  (درﺻﺪ 11/8)ﻧﻔﺮ  892و  در ﺣﺪ ﻛﻢ( درﺻﺪ 01/1)ﻧﻔﺮ  652، اﻧﺪﻛﺮده ﻛﻢ ﻣﺼﺮفﺧﻴﻠﻲ
در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  75و  در ﺣﺪ زﻳﺎد( درﺻﺪ 6/1)ﻧﻔﺮ  551 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲدر . اﻧﺪﻛﺮده
  . زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ




را در ﺣﺪ ﻛﻢ و  ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ  ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  84دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲو ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺗﺠﺰﻳﻪ -
 0/3)ﻧﻔﺮ  9زﻳﺎد و را در ﺣﺪ  آن (درﺻﺪ0/9)ﻧﻔﺮ  42 و آن را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  13، ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
   .اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد( درﺻﺪ
در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  63 دﻫﺪ ﻛﻪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺪﮔﺎنﻛﻨﻨ ﻣﺼﺮفﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  -
 1/5)ﻧﻔﺮ  73اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﺣﺪ ﻛﻢ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده( ﻧﻔﺮ 48)از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 3/4) ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ،
  .اﺳﺖﺑﻮده زﻳﺎد( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  42در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ( درﺻﺪ
 1/1)ﻧﻔﺮ  72دﻫﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا درﺑﺮرﺳﻲ داده -
ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  در( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  41، ﻛﻢ در ﺣﺪ( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  43، ﻛﻢﺧﻴﻠﻲ در ﺣﺪ ( درﺻﺪ
  .اﻧﺪاﻓﺮاد، از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﻛﺮده( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  01اﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﻛﺮده
اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻘﻴﻖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤ  از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  73 -
در ﺣﺪ زﻳﺎد از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  6در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  41ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﻲ
از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺪ ﻛﻢ و ( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  42دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آزاد در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -
، ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  3در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  21ﻢ و در ﻛﺧﻴﻠﻲ
  .اﻧﺪﻣﺼﺮف ﺧﻮد را در ﺣﺪ زﻳﺎد ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
در ﺣﺪ ﻛﻢ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  82دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ داده -
  .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  61ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  51و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، در 
از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  83دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎنﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴ -
ﻧﻔﺮ  03در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  52ﻛﻢ و در ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲﻣﺼﺮف
  .ﺑﻮده اﺳﺖزﻳﺎد  ﺧﻴﻠﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5و ﻣﺼﺮف در ﺣﺪ زﻳﺎد  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( ﺻﺪدر 1/2)
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  ﻳﻚ از آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﺮﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (. 4-4)ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان               
  ﻪﻳﮔﻮ
  ﺧﻴﻠﻲ 
  ﻛﻢ
  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
  ﺧﻴﻠﻲ
  زﻳﺎد
  ﺑﺪون 
  1ﺟﻮاب
  ﺟﻤﻊ
  آﻻ ﻗﺰل
  5252  9761  75  551  892  652  08  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  66/6  2/2  6/1  11/8  01/1  3/2  ﺻﺪدر
  ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  5252  3142  9  42  13  24  6  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  59/6  0/3  0/9  1/3  1/7  0/2  درﺻﺪ
  ﺳﻔﻴﺪ
  5252  4432  -  42  73  48  63  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  29/8  -  0/9  1/5  3/4  1/4  درﺻﺪ
  ﺣﻠﻮا
  5252  0442  -  01  41  43  72  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  69/6  -  0/4  0/5  1/4  1/1  درﺻﺪ
  ﻛﭙﻮر
  5252  8642  -  6  41  22  51  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  79/7  -  0/2  0/6  0/9  0/6  درﺻﺪ
  آزاد
  5252  6842  -  3  21  61  8  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  89/5  -  0/1  0/5  0/6  0/3  درﺻﺪ
  ﺷﻮرﻳﺪه
  5252  6642  -  61  51  81  01  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  79/7  -  0/6  0/6  0/7  0/4  درﺻﺪ
  ﺳﺎﻳﺮ
  5252  7242  5  03  52  03  8  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  69/1  0/2  1/2  1  1/2  0/3  ﺪدرﺻ
  
  ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده دﻓﻌﺎت -4-5
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1» ،«ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (درﺻﺪ 9/9)ﻧﻔﺮ  052 ،(درﺻﺪ 14)ﻧﻔﺮ  4301ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﺮ ﻛﺪام
ﺑﺎ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2». ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻫﺮ ﻛﺪام  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 8» و «ﺑﺎر در ﺳﺎل 5»ﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﻧﻔﺮ  14ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4»، (درﺻﺪ 1/3) ﻧﻔﺮ 33ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3»، (درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  12ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻔﺮ  9 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 01»ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 5/8)ﻧﻔﺮ  841ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و ( درﺻﺪ 1/6)
    .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  94 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »و  (درﺻﺪ 4/6)ﻧﻔﺮ  811 «در ﺳﺎل ﺑﺎر 42»، (درﺻﺪ 0/4)
  
                                                           
  ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻳﺎ  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  .1




  ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده دﻓﻌﺎتﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ (. 4-5)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  9/9  9/9  052  1
  01/7 0/8 12  2
  21 1/3 33  3
  31/6 1/6 14 4
  31/7 0/1 1  5
  91/5 5/8 841 6
  91/6 0/1 1  8
  02 0/4 9  01
  16 14 4301 21
  56/6 4/6 811 42
  66 0/4 11  63
  86/3 2/3 95  25
  96/5  1/2 94  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  001 03/5 077  وﻗﺖ  ﻫﻴﭻ
   001 5252  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 52/53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-6
- 3»  يﻫﺎﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦآﻧﺎﻟﻴﺰ داده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ( درﺻﺪ 31/6)ﻧﻔﺮ  343 ،(درﺻﺪ 31/7)ﻧﻔﺮ  543ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ « 1ﻛﻤﺘﺮ از »و  «1
( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  63ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «9-11» و (درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  91ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «31-51» ﻫﺎيﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎ  «7-9»، (درﺻﺪ 8/5)ﻧﻔﺮ  512ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7»، (درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  722ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5» ﻫﺎيﮔﺰﻳﻨﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻧﻔﺮ  302داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از » و( درﺻﺪ 5/3)ﻧﻔﺮ  531ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31»، (درﺻﺪ 9/2)ﻧﻔﺮ  232ﻓﺮاواﻧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ (درﺻﺪ 8)
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ(. 4-6)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  اﻧﻲﻓﺮاو  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
  31/6 31/6 343  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  72/3 31/7 543  1-3
  63/3 9 722  3-5
  44/8 8/5 512  5-7
  45/0 9/2 232  7-9
  55/4 1/4 63  9-11
  06/7 5/3 531  11-31
  16/5 0/8 91  31-51
  96/5 8 302  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 03/5 077  ﻋﺪم  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  
  ﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺳ -4-7
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







اﺳﺖ و   6/02و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي  5/24ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/18ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن 
 5/18درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي  59ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺗﻮان ﻣﻲﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ 
ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﺪاد ﺧﺎرج از رﻧﺞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺷﺎﻳﺎن .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ
   .اﻧﺪ ﺸﺪهدﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف و ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ وﻳﺮاﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧ
  
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  9/97  5/18  5/24  6/02
  
  
                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  5/18
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار




  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  -4-8
 دﻫﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎني ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ، در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ 
،  «ﻛﻴﻠﻮ 3-6»( درﺻﺪ 52/7)ﻧﻔﺮ  056، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ  «ﻛﻴﻠﻮ 3ﻛﻤﺘﺮ از »( درﺻﺪ 61/6)ﻧﻔﺮ  814ﻛﻪ 
 91و  «ﻛﻴﻠﻮ 51-81»( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  01،«ﻛﻴﻠﻮ 11-41»( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  6، «ﻛﻴﻠﻮ 7-01»( درﺻﺪ 4/4)ﻧﻔﺮ  211
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ  «ﻛﻴﻠﻮ 81ﺑﺎﻻﺗﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ 
   .ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 4/61 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف 
  
  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ (. 4-7)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮ)ﻣﻴﺰان 
 61/6 61/6 814  3ﻛﻤﺘﺮ از 
 24/3 52/7 056  3-6
 64/7 4/4 211  7-01
 64/9 0/2 6  11-41
 74/3 0/4 01  51-81
 84/1 0/8 91  81ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 15/9 0131  ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ و ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  4/61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ؛  3؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 21/532؛  وارﻳﺎﻧﺲ 0/5؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  04ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻗﻴﻤﺖ  -4-9
 دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎني ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ دادهﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر  «ﺗﻮﻣﺎن 0003ﻛﻤﺘﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  21ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود 
ﭘﺮداﺧﺖ  «ﺗﻮﻣﺎن 0003-0006»ﻗﻴﻤﺘﻲ در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 93/6)ﻧﻔﺮ  0001 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
 1009-00021»در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 2/4)ﻧﻔﺮ  06و  «ﺗﻮﻣﺎن 1006-0009»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 2/5)ﻧﻔﺮ  36، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5و ﻓﻘﻂ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ  «ﺗﻮﻣﺎن
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ  «ﺗﻮﻣﺎن 00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ 
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  (ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ(. 4-8)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺗﻮﻣﺎن)ﻗﻴﻤﺖ 
 0/5 0/5 21  0003ﻛﻤﺘﺮ از 
 04/1 93/6 0001  0003-0006
 24/6 2/5 36  1006-0009
 54 2/4 06  1009-00021
 54/2 0/2 5  00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 45/8 5831  ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ و  ﺑﺪون ﺟﻮاب، ﭘﺮورﺷﻲﺧﺮﻳﺪ 
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  3494/70؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   0054؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 0002؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  00002ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  
  ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن (.4-2)ﻧﻤﻮدار
  
  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  -4-01
ﻧﻔﺮ  661دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺧﺑﺮرﺳﻲ داده
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ  «ﻛﻴﻠﻮ 3-6»( درﺻﺪ 4/9)ﻧﻔﺮ  321ﻛﻨﻨﺪ، در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 3ﻛﻤﺘﺮ از »( درﺻﺪ 6/6)
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻛﻤﻲ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 7-01»( درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  12ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 01ﺑﺎﻻﺗﺮ از »( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  8در ﺣﺪود 
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 0901ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺠﻤﻮع 
  




  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ(. 4- 9)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮ)ﻣﻴﺰان 
 6/6 6/6 661  3ﻤﺘﺮ از ﻛ
 11/5 4/9 321  3-6
 21/3 0/8 12  7-01
 21/6 0/3 8  01ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 78/4 7022  ﺑﺪون ﺟﻮاب، ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ و درﻳﺎﻳﻲﺧﺮﻳﺪ 
   001 5252  ﺟﻤﻊ
       3/34؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2/5؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 0/5؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 
  
  ﻳﺪﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮ .(4-3)ﻧﻤﻮدار
  
  ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻗﻴﻤﺖ  -4-11
 دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﺧﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖ  ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻫﺎ دادهﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر  «ﺗﻮﻣﺎن 0003ﻛﻤﺘﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  4ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود 
ﭘﺮداﺧﺖ  «ﺗﻮﻣﺎن 0003-0006»ﻗﻴﻤﺘﻲ در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 3/2)ﻧﻔﺮ  28 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﭘ
 1009-00021»در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 2/5)ﻧﻔﺮ  36و  «ﺗﻮﻣﺎن 1006-0009»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 6/1)ﻧﻔﺮ  351، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ( درﺻﺪ 0/7)و ﻓﻘﻂ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ  «ﺗﻮﻣﺎن
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ  «ﺗﻮﻣﺎن 00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از »ﻗﻴﻤﺘﻲ 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  47
 
  ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ (. 4-01)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻗﻴﻤﺖ
 0/2 0/2 4  0003ﻛﻤﺘﺮ از 
 3/4 3/2 28  0003-0006
 9/5 6/1 351  1006-0009
 21 2/5 36  1009-00021
 21/7 0/7 71  00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 78/3 6022  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ و 
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  2338/19؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0078؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0002؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  00003ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  
  (ﻛﻴﻠﻮ)ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ  (. 4- 4)ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  -4-21
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 24/6)ﻧﻔﺮ  6701دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 «ﻛﺒﺎﺑﻲ»( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  84و  «ﺷﻜﻢ ﭘﺮ»( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  11، «ﭘﺰ آب»ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ  39، «ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ»ﻃﺮﻳﻘﻪ 
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 9/9)ﻧﻔﺮ  152دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﻫﻢ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  03و  «آب ﭘﺰ و ﻛﺒﺎﺑﻲ»ﺑﻪ روش ( درﺻﺪ 2/9)ﻧﻔﺮ  47، «ﭘﺰ و ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ آب»روش 
- از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2و ﻓﻘﻂ  ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﺷﻜﻢ ﭘﺮ»روش 




آب ﭘﺰ و ﺷﻜﻢ »و  «ﺰآب ﭘﺰ و ﺑﺨﺎرﭘ»، «آب ﭘﺰ و ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﺷﻜﻢ ﭘﺮ»، «آب ﭘﺰ و ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﻛﺒﺎﺑﻲ»ﻫﺎي 
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﭘﺮ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ(. 4-11)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 3/7 39  آب ﭘﺰ
 24/6 6701  ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/4 11  ﺷﻜﻢ ﭘﺮ
 1/9 84  ﻛﺒﺎﺑﻲ
 9/9 152  ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -آب ﭘﺰ
 2/9 47  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/3 7  ﻛﺒﺎﺑﻲ -آب ﭘﺰ
 0/1 2  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -آب ﭘﺰ
 1/2 03  ﺷﻜﻢ ﭘﺮ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/4 9  ﺑﺨﺎرﭘﺰ
 0/1 3  ﻛﺒﺎﺑﻲ –ﺷﻜﻢ ﭘﺮ 
 0/1 2  ﺷﻜﻢ ﭘﺮ –ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ  -آب ﭘﺰ
 0/3 7  ﺑﺨﺎرﭘﺰ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/1 2  ﺑﺨﺎرﭘﺰ -آب ﭘﺰ
 0/4 9  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺷﻜﻢ ﭘﺮ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/2 4  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺷﻜﻢ ﭘﺮ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -آب ﭘﺰ
 0/1 2  ﺷﻜﻢ ﭘﺮ -آب ﭘﺰ
 53/3 598  بﺑﺪون ﺟﻮا
 001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﻣﺤﻞ  -4-31
و  «اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهﻓﺮوﺷﮕﺎه»، «ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ» ﻫﺎيآﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
 01/5)ﻧﻔﺮ  562و ( درﺻﺪ 11/1)ﻧﻔﺮ  082، (درﺻﺪ 62/4)ﻧﻔﺮ  766ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ»
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و »و  «ﮔﺮدﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎدوره»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( درﺻﺪ
ﻫﺮ  «ﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ و دوره»و  «رودﺧﺎﻧﻪ»ﻫﺎي و ﮔﺰﻳﻨﻪ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﮔﺮدﻫﺎ دوره
آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﺄﻣﻴﻦاز اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻞ ( درﺻﺪ 7/8)ﻧﻔﺮ  691. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  3ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  67
 
 «اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ»از ( درﺻﺪ 7/4)ﻧﻔﺮ  681و  «اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه»ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را از 
  .ﻫﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ. اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺄﻣﻴﻦ
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﻞ (. 4-21)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 62/4 766  ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 11/1 082  اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 7/8 691  اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎه -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 7/4 681  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 0/3 8  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 1/1 82  ﮔﺮدﻫﺎ دوره
 01/5 562  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 0/1 2  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﮔﺮدﻫﺎ دوره
 0/2 6  ﺳﺪ
 1/5 83  ﻫﻲاﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎ -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 0/4 9  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 0/1 3  رودﺧﺎﻧﻪ
 0/1 2  ﮔﺮدﻫﺎ دوره -اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 0/2 5  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 0/1 3  ﮔﺮدﻫﺎ دوره -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 0/3 7  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 0/5 21  ﺷﻴﻼت
 13/9  808  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع  -4-41
و  «آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي و ﺗﺎزه»، «آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎزه»ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
 01/7)ﻧﻔﺮ  172و ( درﺻﺪ 21)ﻧﻔﺮ  403، (درﺻﺪ 71)ﻧﻔﺮ  824ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي»
( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «و ﺗﺎزه ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ و »اد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ را دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮ( درﺻﺪ
آﺑﺰﻳﺎن »از اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 4/3)ﻧﻔﺮ  801. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي و ﺗﺎزه»و 
- آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﻪ»ﻧﻔﺮ  26و  «زﻧﺪهآﺑﺰﻳﺎن »( درﺻﺪ 3/9)ﻧﻔﺮ  99، «آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي»( درﺻﺪ 01/7)ﻧﻔﺮ  172، «ﻣﻨﺠﻤﺪ
  .ﻫﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻛﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﺑﻨﺪي




  آﺑﺰﻳﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﺗﻮزﻳﻊ . (4-31)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 3/9 99  آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 4/3 801  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 01/7 172  آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 2/5 26  يﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن 
 71  924  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎزه
 1/4 53  ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 21 703  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 2/1 25  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/5 31  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/8 12  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن 
 3/4 68  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 3/9 89  ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 1/8 64  ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪآﺑﺰﻳﺎن 
 3/1 87  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 2/6 66  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 0/2 4  ﺗﺎزه -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/3 8  ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 1/4 63  ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/3 8  ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/1 2  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/2 4  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ – آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/3 8  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/6 61  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/2 5  ﺗﺎزه-ﻛﻨﺴﺮوي-ﻣﻨﺠﻤﺪ-آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/3 8  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ-ﻛﻨﺴﺮوي-آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/3 7  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ-ﻛﻨﺴﺮوي-آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/3 7  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ-ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
  52/5  146  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5252  ﺟﻤﻊ
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  ﻫﺎ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻳﻪ - 4-51
 924. اﻧﺪ در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»ز ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد  (درﺻﺪ 04/2)ﻧﻔﺮ  6101 -
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد  (درﺻﺪ 7/7)ﻧﻔﺮ  691رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ  «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ( درﺻﺪ 71)ﻧﻔﺮ 
   .در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»ز ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ  «ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ»از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ( درﺻﺪ 42/4)ﻧﻔﺮ  816 -
در ﺣﺪ زﻳﺎد و  «ﺎﻫﻲﺗﻨﻮع ﻣ»اﻓﺮاد از ( درﺻﺪ 11/6)ﻧﻔﺮ  192در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﻂ  ( درﺻﺪ 22/1)ﻧﻔﺮ  855داﺷﺘﻨﺪ، 
  .ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
 82/1)ﻧﻔﺮ  017در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ،  «ﻛﻴﻔﻴﺖ»ز ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 02/2)ﻧﻔﺮ  115 -
رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  94. در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 21/7)ﻧﻔﺮ  023در ﺣﺪ زﻳﺎد، ( درﺻﺪ
  .در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮد( درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  161و  در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ «ﻛﻴﻔﻴﺖ»
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  «زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ»ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان  ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن درﻫﺎ دادهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺑﻴﻦ  -
ﻧﻔﺮ  822ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 61/5)ﻧﻔﺮ  614ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «زﻳﺎد»
رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن در ( درﺻﺪ 01/1)ﻧﻔﺮ  452در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ( درﺻﺪ 61)ﻧﻔﺮ  304. ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ( درﺻﺪ 9)
  .در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻮد( درﺻﺪ41/4)ﻧﻔﺮ  363ﺣﺪ ﻛﻢ و 
 «ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ»از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از ( درﺻﺪ 52)ﻧﻔﺮ  337ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ  -
در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻮده ( درﺻﺪ 82/4)ﻧﻔﺮ  717در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 41)ﻧﻔﺮ  453در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، 
  .اﺳﺖ
  ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻳﻪ. (4-41) ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان                      
  ﻪﻳﮔﻮ
  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
  ﺟﻤﻊ  ﺑﺪون ﺟﻮاب  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ
  5252  488  12  571  924  505  115  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  53  0/8  6/9  71  02  02/2  درﺻﺪ
  ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ
  5252  8501  25  932  855  093  822  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  14/9  2/1  9/5  22/1  51/4  9  درﺻﺪ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ
  5252  477  023  017  115  161  94  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  03/7  21/7  82/1  02/2  6/4  1/9  درﺻﺪ
  زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
  5252  168  822  614  304  452  363  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  43/1  9  61/5  61  01/1  41/4  درﺻﺪ
  ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ
  5252  128  802  524  453  762  054  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  23/5  8/2  61/8  41  01/6  71/8  درﺻﺪ




  ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن -4-61
از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  93دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 42/3)ﻧﻔﺮ  316، «ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  65، «ﻗﻴﻤﺖ»ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ 
ﻫﻤﻪ »ﺑﻪ ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  05و  «ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 5/1)ﻧﻔﺮ  921،  «ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ «(ﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺑﻬﺪاﺷﺘ –ﻛﻴﻔﻴﺖ  -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ -ﻗﻴﻤﺖ)ﻣﻮارد 
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و »درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ( 61/6)ﻧﻔﺮ  914دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 «ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﻫﻢ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  64، «ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 4/1)ﻧﻔﺮ  301،  «ﻛﺎرﻛﻨﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن . ﻛﻨﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ «ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  33و 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻲ
  .ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح آﻣﺪه اﺳﺖ. دارﻧﺪ
  
  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮز(. 4-51)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد
 1/5 93  ﻗﻴﻤﺖ
 2/2 65  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 42/3 316  ﻛﻴﻔﻴﺖ
 5/1 921  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 61/6 914  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 0/3 8  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 4/1 301  ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﻗﻴﻤﺖ 
 1/8 64  ﻛﻴﻔﻴﺖ -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 1/3 33  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﻗﻴﻤﺖ 
 2 05  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ -ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲﮔﻮﺷﺘﻲ -ﻗﻴﻤﺖ
 0/4 11  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ–ﻗﻴﻤﺖ 
 0/4 01  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻗﻴﻤﺖ
 0/6 61  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻛﻴﻔﻴﺖ -ﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲﮔ
 0/1 3  ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ  -ﻗﻴﻤﺖ
  93/3  989  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5252  ﺟﻤﻊ
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  ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -4-71
ﺑﺎ  «ي آﺑﺰﻳﺎنﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ»ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ «ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن»ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮرد 
ﻧﻔﺮ  546ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر»، (درﺻﺪ 23/3)ﻧﻔﺮ  618ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ( درﺻﺪ 61/5)ﻧﻔﺮ  614ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده»و ( درﺻﺪ 52/5)
 «آﻳﺪﮔﻴﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲ»، (درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  31ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺪارﻳﻢدوﺳﺖ دارﻳﻢ وﻟﻲ ﭘﻮل »ﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺪارﻧﺪﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ دوﺳﺖ  ﺑﭽﻪ»و ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﺎ  ﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑ»،  (درﺻﺪ 01/4)ﻧﻔﺮ  262ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺒﻮد آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت در ﺑﺎزار»: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻋﺪم »، (درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  261ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن»، (درﺻﺪ 7/1)ﻧﻔﺮ  971ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ  «آوري ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﻋﻤﻞ»، (درﺻﺪ 5/2)ﻧﻔﺮ  231ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﭘﺨﺖ آﺑﺰﻳﺎن
 4/2)ﻧﻔﺮ  501ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ن ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲﻋﺪم اﻣﻜﺎ»، (درﺻﺪ 5/2)ﻧﻔﺮ  131ﻓﺮاواﻧﻲ 
 1/4)ﻧﻔﺮ  53ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﻮي ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ»و ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  74ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ»، (درﺻﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 4-61)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد
 23/3 618  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن
 52/5 546  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
 61/5 614  ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
 01/4 262  ﻧﺒﻮد آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت در ﺑﺎزار
 7/1 971  ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ
 6/4 261  ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن
 5/2 231  ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﭘﺨﺖ آﺑﺰﻳﺎن
 5/2 131  آوري ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﻋﻤﻞ
 4/2 501  ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
 1/9 74  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 1/4 53  ﺑﻮي ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 0/5 31  دوﺳﺖ دارﻳﻢ وﻟﻲ ﭘﻮل ﻧﺪارﻳﻢ
 0/3 7  آﻳﺪﮔﻴﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲ
 0/2 5  ﻫﻲ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ
  




  ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -4-81
ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  ﺗﺄﺛﻴﺮ»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  «ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن» ي ﺟﺪول در ﺧﺼﻮصﻫﺎ داده
ﻫﺎ ﺘﺄﻣﻴﻦداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳ»، (درﺻﺪ 83/5)ﻧﻔﺮ  509ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ ي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻓﺮآورده
ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، ﺳﻠﻨﻴﻢ، ﻳﺪ، »، (درﺻﺪ 13)ﻧﻔﺮ  487ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ر آﺑﺰﻳﺎند
ﺑﺎ  «ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ»، (درﺻﺪ 52/2)ﻧﻔﺮ  736ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «...ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و 
داراي ( درﺻﺪ 71/5)ﻧﻔﺮ  344ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ»و ( درﺻﺪ 52/1)ﻧﻔﺮ  336ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻔﻴﺪ »، (درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  81ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ
( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ»و ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  11ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
  . ﻣﺪه اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول زﻳﺮ آ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 4-71)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد    
 53/8 509  ﻫﺎ ي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻓﺮآوردهﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 13 487  ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺘﺄﻣﻴﻦداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳ
 52/2 736  ...ﻳﺪ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و  ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، ﺳﻠﻨﻴﻢ،ﻏﻨﻲ
 52/1 336  ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ
 71/5 344  ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ
 0/7 81  ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ
 0/4 11  ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 0/2 6  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ
  
  آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف  -4-91
ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ دادهﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ  آﺑﺰﻳﺎناز ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ
آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ و  آﺑﺰﻳﺎناز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف ( درﺻﺪ 41/3)ﻧﻔﺮ  263ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ
آﮔﺎﻫﻲ  آﺑﺰﻳﺎناز ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  23در ﺣﺪ زﻳﺎد و ( درﺻﺪ 9/7)ﻧﻔﺮ  442
 71/9)ﻧﻔﺮ  154اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و  ﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪا  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  64و . اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
از اﻓﺮاد ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  51و ﻓﻘﻂ  اﻧﺪ داﺷﺘﻪآﮔﺎﻫﻲ  آﺑﺰﻳﺎندر ﺣﺪ ﻛﻢ از ﻣﺰاﻳﺎي ( درﺻﺪ
  .اﻧﺪ ﺪاﺷﺘﻪﻧ آﺑﺰﻳﺎنﻣﺰاﻳﺎي 
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  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف (. 4-81)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 0/6 0/6 51  ﻫﻴﭻ
 2/4 1/8 64  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 02/3 71/9 154  ﻛﻢ
 43/6 41/3 263  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 44/3 9/7 442  زﻳﺎد
 54/6 1/3 23  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 001 45/4  5731  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮋﮔﻲوﻳ
  ﺳﻦ -4-02
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( درﺻﺪ 72/4)ﻧﻔﺮ  296ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  13-04ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﺎ : ي ﺳﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎ ﮔﺮوهاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  81ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  08
، ﮔﺮوه (درﺻﺪ 02/4)ﻧﻔﺮ  515ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  12-03، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 5)ﻧﻔﺮ  621ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  02
 31/4)ﻧﻔﺮ  933ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  15-06، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 12/2)ﻧﻔﺮ  635ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  14-05ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  17-08و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( درﺻﺪ 8/1)ﻧﻔﺮ  402ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  16-07، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ
ﺳﺎل،  41ﺳﺎل، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  011ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  24/04ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 3/8)ﻧﻔﺮ  59
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 232/38، وارﻳﺎﻧﺲ 04ﻣﻴﺎﻧﻪ 
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.  (4-91)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻦ
 5 5 621  02ﺗﺎ 
 52/4 02/4 515  12-03
 25/8 72/4 296  13-04
 47/1 12/2 635  14-05
 78/5 31/4 933  15-06
 59/6 8/1 402  16-07
 99/4 3/8 59  17-08
 001 0/6 81  08ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  24/04؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 04؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 232/38؛  وارﻳﺎﻧﺲ 41ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   ؛011ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﺟﻨﺴﻴﺖ -4-12
از ( درﺻﺪ 45/6)ﻧﻔﺮ  5541 ي ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮر .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد 
را در اﻳﻦ ﺟﺪول زﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺮد( درﺻﺪ 24/4)ﻧﻔﺮ  0701و  ، زناﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻔﺮ  5252
  . دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4-02)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 24/4 0701  ﻣﺮد
 45/6 5541  زن
 001 5252  ﺟﻤﻊ
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  ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 4- 5)ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  -4-22
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ  دﻫﺪ ﻣﻲن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎ
( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 52)ﻧﻔﺮ  136ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 91/4)ﻧﻔﺮ  194ﺳﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻪ ﺑﻲ دﻫﺪ ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ (درﺻﺪ 61/5)ﻧﻔﺮ  614، اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 4/2)ﻧﻔﺮ  601ﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺧ(درﺻﺪ
ﻧﻔﺮ  021، ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ (درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  12، دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن (درﺻﺪ 61/7)ﻧﻔﺮ  124، ﺳﻴﻜﻞ (درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  62ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( ﺻﺪدر 1)ﻧﻔﺮ  52، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 9/1)ﻧﻔﺮ  132، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 4/8)
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.  4-12)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 91/4 91/4 194  ﺳﻮاد ﺑﻲ
 32/6 4/2 601  ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 04/1 61/5 614  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 14/1 1 62  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 75/8 61/7 124  ﺳﻴﻜﻞ
 85/6 0/8 12  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 38/6 52 136  دﻳﭙﻠﻢ
 88/4 4/8 021  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 79/5 9/1 132  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 89/5 1 52  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 89/7 0/2 5  دﻛﺘﺮي
 001 1/3 23  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎنرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  -4-32
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮادﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻮمو ﺑﻌﺪ از آن رﺷﺘﻪ( درﺻﺪ 11/6)ﻧﻔﺮ  292اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻨﺮ ﻫﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 6/7)ﻧﻔﺮ  961ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ)
- ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮمرﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  31و ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  9ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
، ﻓﻨﻲ داراي (درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  65، دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 5/2)ﻧﻔﺮ  231ﺗﺠﺮﺑﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻔﺮ  03، ﻛﺸﺎورزي داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 5/1)ﻧﻔﺮ  031، ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن داراي ﻓﺮاواﻧﻲ(درﺻﺪ 3/7)ﻧﻔﺮ  49ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ( 4-22)ﺟﺪول . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  83ﺎﻳﻪ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘ( درﺻﺪ 1/2)
  . دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4-22)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 11/6 292  دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 5/2 231  دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ
 2/2 65  دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ 
 3/7 49  ﻓﻨﻲ
 5/1 031  ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن 
 6/7 961  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 1/2 03  ﻛﺸﺎورزي
 1/5 83  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 0/5 31  ﻫﻨﺮ
 0/4 9  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 16/9 2651  ، ﻛﻢ ﺳﻮاد و ﺑﺪون ﺟﻮابﺳﻮاد ﺑﻲ
 001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  ﺷﻐﻞ -4-42
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ دار  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﻐﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و ( درﺻﺪ 9/5)ﻧﻔﺮ  932و ﻛﺸﺎورز ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 9/7)ﻧﻔﺮ  642ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ، آزاد(درﺻﺪ 54/4)ﻧﻔﺮ  7411
و ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  7، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻐﻞ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و وﻛﻴﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام
 3/8)ﻧﻔﺮ  79، ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  94، ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 6/6)ﻧﻔﺮ  761ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻔﺮ  811، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  05، دﺑﻴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 1/6)ﻧﻔﺮ  14، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ
، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ (درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  54، ﺑﻴﻜﺎر ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  41، از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 4/7)
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  63و راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 2/8)ﻧﻔﺮ  07ﻓﺮاواﻧﻲ 




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4-32)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻳﻪ
 9/7 642  آزاد
 54/4 7411  دار ﺧﺎﻧﻪ
 9/5 932  ﻛﺸﺎورز
 6/6 761  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 1/9 94  ﻣﺤﺼﻞ
 3/8 79  ﻛﺎرﮔﺮ
 1/6 14  داﻧﺸﺠﻮ
 2 05  دﺑﻴﺮ 
 4/7 811  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 0/6 41  از ﻛﺎراﻓﺘﺎده 
 1/8 54  ﺑﻴﻜﺎر
 2/8 07  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
 1/4 63  راﻧﻨﺪه
 0/2 5  ﻧﻈﺎﻣﻲ
 0/1 2  اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
 0/3 7  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ
 0/1 2  وﻛﻴﻞ
 7/5 091  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده -4-52
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درآﻣﺪ  دﻫﺪﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺑﺎ ( ﺗﻮﻣﺎن 100003-000004)و ﮔﺮوه درآﻣﺪ  (درﺻﺪ 21/6)ﻧﻔﺮ  913ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100004-000005)
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻲ( درﺻﺪ 21/4)ﻧﻔﺮ  413ﻓﺮاواﻧﻲ 
، و (درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  13ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن0000001ﺑﺎﻻﺗﺮ از )ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درآﻣﺪ 
ي درآﻣﺪي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻫﺎ ﮔﺮوهاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 2/1)ﻧﻔﺮ  25ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 000001ﺗﺎ )
ﻧﻔﺮ  461ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100002-000003)، (درﺻﺪ 2/9)ﻧﻔﺮ  47ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100001-000002:  )از
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100006-000007)، (درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  002ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100005-000006)، (درﺻﺪ 6/5)
ﺑﺎ ( ﺗﻮﻣﺎن 100008-000009)و ( درﺻﺪ 3/3)ﻧﻔﺮ  48ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100007-000008)، (درﺻﺪ 6/3)ﻧﻔﺮ  061
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در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه ( درﺻﺪ 2/8)ﻧﻔﺮ  17ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100009-0000001)و ( درﺻﺪ 1/7)ﻧﻔﺮ  44ﻓﺮاواﻧﻲ 
 054335/1؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 000005؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0007897؛ وارﻳﺎﻧﺲ 00005؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 0000003داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . اﺳﺖ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده(.  4-42)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺗﻮﻣﺎن) درآﻣﺪ
 2/1 2/1 25  000001ﺗﺎ 
 5 2/9 47  100001-000002
 11/5 6/5 461  100002-000003
 32/9 21/4 413  100003-000004
 63/5 21/6 913  100004-000005
 44/4 7/9 002  100005-000006
 05/7 6/3 061  100006-000007
 45 3/3 48  100007-000008
 55/7 1/7 44  100008-000009
 85/5 2/8 17  100009-0000001
  95/7  1/2  13  0000001ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 001 04/3 2101  ﺑﺪون ﺟﻮاب
  001 5252  ﺟﻤﻊ
  054335/1؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 000005ﻣﻴﺎﻧﻪ ؛   00005؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 0000003ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
    
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  -4-62
ﻧﻔﺮي  4ﻫﺎي اد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي اﻓﺮدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 3ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ 12/7)ﺧﺎﻧﻮاده  745ي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻔﺮ 5ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ 13)ﺧﺎﻧﻮاده  287 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 21)ﺧﺎﻧﻮاده  303ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2ﻫﺎي و ﺧﺎﻧﻮاده( درﺻﺪ 91/1)ﺧﺎﻧﻮاده  284ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهو اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
- ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﺧﺎﻧﻮاده  6ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  9ي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهو ( درﺻﺪ 0/2)ﺧﺎﻧﻮاده  7ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  9ﺗﺮ از ﺑﺎﻻ
، (درﺻﺪ 2/3)ﺧﺎﻧﻮاده  95ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده: اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺑﺎﺷﺪ
 3/1)ﺧﺎﻧﻮاده  87ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  7ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(ﺪدرﺻ 7/3)ﺧﺎﻧﻮاده  581ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  6ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده
؛  1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 61داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 1/1)ﺧﺎﻧﻮاده  72ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  8ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 4/30؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 2/11وارﻳﺎﻧﺲ 




  ﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣ(.  4-52)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 2/3 2/3 95  1
 41/3 21 303  2
 33/4 91/1 284  3
 46/4 13 287  4
 68/1 12/7 745  5
 39/4 7/3 581  6
 69/5 3/1 87  7
 79/6 1/1 72  8
 79/8 0/2 6  9
 89 0/2 7  9ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 001 2 94  ﺑﺪون ﺟﻮاب
  001 5252  ﺟﻤﻊ
  ﻧﻔﺮ  1899ﻣﺠﻤﻮع   ؛4/30؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4ﻣﻴﺎﻧﻪ  ؛ 2/11وارﻳﺎﻧﺲ  ؛ 1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ؛ 61ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ  -4-72
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
 0/1)ﻧﻔﺮ  3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي( درﺻﺪ 02/2)ﻧﻔﺮ  905دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 804ﺳﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ
، (درﺻﺪ 61/7)ﻧﻔﺮ  224، اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 3/9)ﻧﻔﺮ  99، ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 61/2)ﻧﻔﺮ 
، ﻓﻮق (درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  41، دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن (درﺻﺪ 41/6)ﻧﻔﺮ  963، ﺳﻴﻜﻞ (ﺻﺪدر 1/2)ﻧﻔﺮ  03راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  91، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 5/5)ﻧﻔﺮ  931، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ  95دﻳﭙﻠﻢ 
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.  4-62)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 61/2 61/2 804  ﺳﻮاد ﺑﻲ
 02/1 3/9 99  ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 63/8 61/7 224  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 83 1/2 03  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 25/6 41/6 963  ﺳﻴﻜﻞ
 35/2 0/6 41  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 37/4 02/2 905  دﻳﭙﻠﻢ
 57/7 2/3 95  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 18/2 5/5 931  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 28 0/8 91  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 28/1 0/1 3  دﻛﺘﺮي
 001 71/9 454  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ -4-82
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ دار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻐﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و ( درﺻﺪ 8/8)ﻧﻔﺮ  122و ﻛﺸﺎورز ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 01/9)ﻧﻔﺮ  572ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ، آزاد(درﺻﺪ 33/1)ﻧﻔﺮ  538
، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ (درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺮﺑﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 6/3)ﻧﻔﺮ  851ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻐﻞ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  3ﻓﺮاواﻧﻲ 
، دﺑﻴﺮ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 6/9)ﻧﻔﺮ  571، ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ
، ﺑﻴﻜﺎر ﺑﺎ (درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  71، از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 5/1)ﻧﻔﺮ  821، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  05
- ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/7)ﻧﻔﺮ  34و راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 3/3)ﻧﻔﺮ  48، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2/7)ﻧﻔﺮ  86ﻓﺮاواﻧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.4-72)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻳﻪ
 01/9 572  آزاد
 33/1 538  دار ﺧﺎﻧﻪ
 8/8 122  ﻛﺸﺎورز
 6/3 851  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 0/1 2  ﻣﺤﺼﻞ
 6/9 571  ﻛﺎرﮔﺮ
 0/2 5  داﻧﺸﺠﻮ
 2 05  دﺑﻴﺮ و اﺳﺘﺎد
 5/1 821  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 0/7 71  از ﻛﺎراﻓﺘﺎده 
 2/7 86  ﺑﻴﻜﺎر
 3/3 48  ﻣﺎﺗﻲﺧﺪ
 1/7 34  راﻧﻨﺪه
 0/2 6  ﻧﻈﺎﻣﻲ
 0/1 3  اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
 0/1 3  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ
 71/9 254  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5252  ﺟﻤﻊ
  
  (يﺷﻬﺮﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ( ب 
   ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎني ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ  -4-92
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
اي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪ «ﻫﻴﭻ»اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده( درﺻﺪ 42/1)ﻧﻔﺮ  053 دﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎن 
ن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎ «ﻛﻢ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 8/4)ﻧﻔﺮ  221و  «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 5/6)ﻧﻔﺮ  28ﻧﺪارﻧﺪ، 
زﻳﺎد و ( درﺻﺪ 62/6)ﻧﻔﺮ  883و  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 62/4)ﻧﻔﺮ  483ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ . دارﻧﺪ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  «زﻳﺎد»ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 8/9)ﻧﻔﺮ  921
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻢ و  5از  2/5ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
   . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد
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  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-82)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 42/1 42/1 053  ﻫﻴﭻ
 92/7 5/6 28  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 83/1 8/4 221  ﻛﻢ
 46/5 62/4 483  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 19/1 62/6 883  زﻳﺎد
 001 8/9 921  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
   001 5541  ﺟﻤﻊ
    2/8وارﻳﺎﻧﺲ   ؛3ﻣﻴﺎﻧﻪ   ؛1/6اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ؛2/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺰان  -4-03
ﻧﻔﺮ  861، اﻧﺪﻛﺮده ﻣﺼﺮف «ﻛﻢﺧﻴﻠﻲ»را در ﺣﺪ  آﻻ ﻗﺰلﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺎﻫﻲ  از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 3/3)ﻧﻔﺮ  84 -
ﻧﻔﺮ  511 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲدر . اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده «ﻣﺘﻮﺳﻂ»در ﺣﺪ  (درﺻﺪ 51/3)ﻧﻔﺮ  222و  «ﻛﻢ»ﺣﺪ  در( درﺻﺪ 11/5)
  ..ﺑﻮده اﺳﺖ «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»در ﺣﺪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 3)و ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺮف  «زﻳﺎد»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 7/9)
و  «ﻛﻢ»ر ﺣﺪ را د ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ  ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 2/8)ﻧﻔﺮ  04دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده -
ﺧﻴﻠﻲ »و  «زﻳﺎد»را در ﺣﺪ  آن (درﺻﺪ 1/7)ﻧﻔﺮ  52 و «ﻣﺘﻮﺳﻂ»آن را در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  82، «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»
  .اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده «زﻳﺎد
در ﺣﺪ ( ﻧﻔﺮ 17)از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 4/8)دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺼﺮف -
ﻧﻔﺮ  91و  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 2/4)ﻧﻔﺮ  43اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﺮدهفاز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮ «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»و  »ﻛﻢ»
  .ﺑﻮده اﺳﺖ «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»و  «زﻳﺎد»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 1/3)
 0/8)ﻧﻔﺮ  21دﻫﺪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا در اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ داده -
از اﻳﻦ  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  11و  «ﻛﻢ» در ﺣﺪ( درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  61 و «ﻛﻢﺧﻴﻠﻲ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ
  .اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده «زﻳﺎد»اﻓﺮاد، از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  7اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده
و  «ﻛﻢ»اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺪ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  21 -
از ﻣﺎﻫﻲ  «زﻳﺎد»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  5و  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 0/8)ﺮ ﻧﻔ 11ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»
  .ﻛﻨﻨﺪﻛﭙﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺧﻴﻠﻲ »و  «ﻛﻢ»ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺪ  از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  5دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -
، ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  6و در  «ﻛﻢ
  .اﻧﺪﻋﻨﻮان ﻛﺮده «زﻳﺎد»ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را در ﺣﺪ 




ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪ از ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  91دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ داده -
ﺧﻴﻠﻲ »و  «زﻳﺎد»اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ( درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  21و در  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  41، در «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»و  «ﻛﻢ»
  .ﺑﻮده اﺳﺖ «زﻳﺎد
( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2و  «ﻛﻢﺧﻴﻠﻲ»در ﺣﺪ ﻣﻴﮕﻮ را  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  3دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -
  .اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده «زﻳﺎد»ﻫﻢ آن را در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  3و  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»آن را در ﺣﺪ 
از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  82  دﻫﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ -
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  22و در  «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»و  «ﻛﻢ»ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺪ  ﻣﺼﺮف
  .ﺑﻮده اﺳﺖ «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»و  «زﻳﺎد»در ﺣﺪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  61
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف(. 4-92)ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان               
  ﮔﻮﻳﻪ
  ﺧﻴﻠﻲ 
  ﻛﻢ
  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
  ﺧﻴﻠﻲ
  زﻳﺎد
  ﺑﺪون 
  ﺟﻮاب
  ﺟﻤﻊ
  آﻻ ﻗﺰل
  5541  958  34  511  222  861  84  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  95  3  7/9  51/3  11/5  3/3  درﺻﺪ
  ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  5541  2631  7  81  82  43  6  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  39/6  0/5  1/2  1/9  2/4  0/4  درﺻﺪ
  ﺳﻔﻴﺪ
  5541  1331  2  71  43  65  51  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  19/5  0/1  1/2  2/4  3/8  1  درﺻﺪ
  ﺣﻠﻮا
  5541  8041  -  7  11  61  21  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  69/8  -  0/5  0/7  1/2  0/8  درﺻﺪ
  ﻛﭙﻮر
  5541  7241  -  5  11  8  4  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  89/1  -  0/3  0/8  0/5  0/3  درﺻﺪ
  آزاد
  5541  2441  -  2  6  4  1  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  99/1  -  0/1  0/4  0/3  0/1  درﺻﺪ
  ﺷﻮرﻳﺪه
  5541  0141  2  01  41  31  6  واﻧﻲﻓﺮا
  001  69/9  0/1  0/7  1  0/9  0/4  درﺻﺪ
  5541  7441  -  2  2  -  3  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﮕﻮ
  001  99/5  -  0/2  0/1  -  0/2  درﺻﺪ
  ﺳﺎﻳﺮ
  5541  9831  2  41  22  02  8  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  59/6  0/1  0/9  1/5  1/4  0/5  درﺻﺪ
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  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎناﻧﻮاع  -4-13
 5/4)ﻧﻔﺮ  97اﻧﺪ،  ﻣﺼﺮف ﻛﺮده آﻻ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 14)ﻧﻔﺮ  695ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ( 4-5)ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت 
 1)ﻧﻔﺮ  51ﻛﭙﻮر، ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  92ﺣﻠﻮا، ( درﺻﺪ 1/7)ﻧﻔﺮ  52ﺳﻔﻴﺪ، ( درﺻﺪ 5/8)ﻧﻔﺮ  58ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ، ( درﺻﺪ
ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ. اﻧﺪﺼﺮف ﻛﺮدهﻫﺎ را ﻣﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ( درﺻﺪ 3/2)ﻧﻔﺮ  74ﺷﻮرﻳﺪه و ( درﺻﺪ 1/6)ﻧﻔﺮ  42آزاد، ( درﺻﺪ
 –ﻋﺮوس  -ﻫﻮﻛﻲ –ﺧﺎوﻳﺎري  –اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ  -اي ﻧﻴﺰه -ﻣﻴﮕﻮ –ﻛﻮﻟﻲ  -دودي –ﻓﻴﻠﻪ  -ﺳﻴﺎه -ﺟﻨﻮب: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .زﺑﻮن -ﺳﺎﻓﻲ  -ﻛﻔﺎل –ﻛﭙﻮر  –ﻓﻴﻠﻪ  -آزاد -ﺳﺮﺧﻮ  -ﻛﻔﺸﻚ –، اوزون ﺑﺮون .آﻣﻮر و ﻛﻴﻠﻜﺎ -ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك -ﻗﺒﺎد
  
  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع (. 4-03)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 04/9 695  آﻻ ﻗﺰل
 6/7 69  ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ
 8/9 921  ﺳﻔﻴﺪ
 3/1  54  ﺣﻠﻮا
 2 92  ﻛﭙﻮر
 1 51  آزاد
 3/1 54  ﺷﻮرﻳﺪه
  0/5  8  ﻣﻴﮕﻮ
 5/4 97  ﺳﺎﻳﺮ
 82/4  314  ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ
 001  5541  ﺟﻤﻊ
  
  در ﺷﻬﺮ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده -4-23
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧ
ﻧﻔﺮ  995ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 7/7)ﻧﻔﺮ  211ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»و ( درﺻﺪ 14/2)
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 8»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 5»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﭘﺎﺳﺦ
 72 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4» ،(درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  12 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3» و( درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  11 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2» ﻫﺎيﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ
 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25»، (درﺻﺪ 6/5)ﻧﻔﺮ  59 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42» ،(درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  7 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 01»، (ﺻﺪدر 1/9)ﻧﻔﺮ 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 3/1)ﻧﻔﺮ  34 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »  و( درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ  34
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي (. 4-13)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  7/7  7/7  211  1
  8/5 0/8 11  2
  9/9 1/4 12  3
  11/8 1/9 72 4
  11/9  0/1  1  5
  91/6 7/7 211 6
  91/7  0/1  1  8
  02/2  0/5  7  01
  16/4 14/2 995 21
  77/9 6/5 59 42
  87/4  0/5  8  63
  18/4  3  44  25
  48/5 3/1 34  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  001 52/5 473  و ﺑﺪون ﺟﻮاب  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
   001 5541  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 72/90ﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧ
  
  در ﺷﻬﺮﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-33
  ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦآﻧﺎﻟﻴﺰ داده
- 51»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 41)ﻧﻔﺮ  302ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1-3»
ﺑﺎ  «1ﻛﻤﺘﺮ از »ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 1/6)ﻧﻔﺮ  42ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «9-11»و ( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  81ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «31
 9/8)ﻧﻔﺮ  341ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»، (درﺻﺪ 9/8)ﻧﻔﺮ  341ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از »و ( درﺻﺪ 11/5)ﻧﻔﺮ  761ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31»و ( درﺻﺪ 01/1)ﻧﻔﺮ  741ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»، (درﺻﺪ 01)ﻧﻔﺮ  641ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7»، (درﺻﺪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 7)ﻧﻔﺮ  201
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-23)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف
  11/5 11/5  761  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  52/5 41 302  1-3
  63/3 9/8 341  3-5
  64/3 01 641  5-7
  65/4 01/1 741  7-9
  85/0 1/6 42  9-11
  56/0 7 201  11-31
  66/3 1/3 81  31-51
  67/1 9/8 341  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 42/9 263  و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  6/07:  ﺷﻬﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ 
  
ﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑ







و ﺣﺪ  6/02ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6/07ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛ 59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 7/91ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 6/07ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي 
  
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  9/94  6/07  6/02  7/91
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  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار




  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  -4-43
دﻫﺪ  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنآﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ، در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ي ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 «ﻛﻴﻠﻮ 3-6»( درﺻﺪ 82/8)ﻧﻔﺮ  914، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ  «ﻛﻴﻠﻮ 3ﻛﻤﺘﺮ از »( درﺻﺪ 51/76)ﻧﻔﺮ  922ﻛﻪ 
 61و  «ﻛﻴﻠﻮ 51-81»( ﺻﺪدر 0/5)ﻧﻔﺮ  7، «ﻛﻴﻠﻮ 11-41»( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  5،  «ﻛﻴﻠﻮ 7-01»( درﺻﺪ 4/9)ﻧﻔﺮ  17، 
 دﻫﺪﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 81ﺑﺎﻻﺗﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ  4/14ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  آﺑﺰﻳﺎنﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ 
  
  ﺮﻳﺪدر ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ (. 4-33)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮ)ﻣﻴﺰان 
 51/7 51/7 922  3ﻛﻤﺘﺮ از 
 44/5 82/8 914  3-6
 94/4 4/9 17  7-01
 94/7 0/3 5  11-41
 05/2 0/5 7  51-81
 15/3 1/1 61  81ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 84/7 807  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  4/14؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3/05؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 41/742؛ وارﻳﺎﻧﺲ 0/5؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 04ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
   ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻗﻴﻤﺖ  -4-53
 دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ( ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ داده
ر ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎ «ﺗﻮﻣﺎن 0003ﻛﻤﺘﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  8ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻛﻨﻨﺪ،  ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ «ﺗﻮﻣﺎن 0003-0006»ﻗﻴﻤﺘﻲ در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 44/4)ﻧﻔﺮ  646 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺑﺖ  «ﺗﻮﻣﺎن 1009-00021»در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 3/6)ﻧﻔﺮ  25و  «ﺗﻮﻣﺎن 1006-0009»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ  44
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  4ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده .ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ «ﺗﻮﻣﺎن 00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از »
  . ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ  9505/55ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
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  (ﭘﺮورﺷﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ (. 4-43)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺗﻮﻣﺎن)ﻗﻴﻤﺖ 
 0/5 0/5 8  0003ﻛﻤﺘﺮ از 
 44/9 44/4 646  0003-0006
 74/9 3 44  1006-0009
 15/5 3/6 25  1009-00021
 15/8 0/3 4  00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 84/2 107  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  9505/55؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0054؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 0052؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  00002ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  -4-63
ﻧﻔﺮ  57دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ داده
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ  »ﻛﻴﻠﻮ 3-6»( درﺻﺪ 4/4)ﻧﻔﺮ  46ﻛﻨﻨﺪ، در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 3ﻛﻤﺘﺮ از »( درﺻﺪ 5/2)
ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻛﻤﻲ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 7-01»( درﺻﺪ 1/1) ﻧﻔﺮ 61ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
درﻳﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر  آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 01ﺑﺎﻻﺗﺮ از »( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  6در ﺣﺪود 
  .اﺳﺖ  ﻠﻮﮔﺮمﻛﻴ 71/83ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/49ﺧﺮﻳﺪ 
  
  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ (. 4-53)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮ)ﻣﻴﺰان 
 5/2 5/2 57  3ﻛﻤﺘﺮ از 
 9/6 4/4 46  3-6
 01/7 1/1 61  7-01
 11/1 0/4 6  01ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 88/9 4921  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  3/49؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 71/83رﻳﺎﻧﺲ ؛ وا1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 




  ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﻗﻴﻤﺖ  -4-73
دﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎني ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ دادهﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ  «ﺗﻮﻣﺎن 0003ﻛﻤﺘﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
 67ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ «ﺗﻮﻣﺎن 0003-0006»ﻗﻴﻤﺘﻲ در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 2/9)ﻧﻔﺮ  24 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ  «ﺗﻮﻣﺎن 1009-00021»در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ  44و  «ﺗﻮﻣﺎن 1006-0009»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 5/2)ﻧﻔﺮ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ( درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  61ﻨﺪ و ﻛﻨﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  .ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ «ﺗﻮﻣﺎن 00021
  .ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ 0078ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﻴﺎﻧﻪ  909/94
  
  (درﻳﺎﻳﻲ) آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ (. 63-4)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ    ﻗﻴﻤﺖ
 0/1 0/1 1  0003ﻛﻤﺘﺮ از 
 3 2/9 24  0003-0006
 8/2 5/2 67  1006-0009
 11/2 3 44  1009-00021
 21/3 1/1 61  00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 78/7 6721  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  9098/94؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0078؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0002؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 00003ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
   آﺑﺰﻳﺎنﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف  -4-83
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 54/8)ﻧﻔﺮ  766دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎنﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف 
 2/3)ﻧﻔﺮ  33و  «ﭘﺮ ﺷﻜﻢ»( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  9،  «ﭘﺰ آب»ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ( درﺻﺪ 3/3)ﻧﻔﺮ  84، «ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ»ﻃﺮﻳﻘﻪ 
از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 41)ﻧﻔﺮ  302ﻛﻪ  دﻫﺪﻛﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﻛﺒﺎﺑﻲ»( درﺻﺪ
ﻧﻔﺮ  91و  «ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﻛﺒﺎﺑﻲ»ﺑﻪ روش ( درﺻﺪ 2/6)ﻧﻔﺮ  83، «ﭘﺰ و ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ آب»ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش 
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﭘﺮ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﺷﻜﻢ»ﻫﻢ ﺑﻪ روش ( درﺻﺪ 1/3)
ﻣﺎﻫﻲ  «ﭘﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰآب»و  «ﭘﺮﻛﺮدﻧﻲ و ﺷﻜﻢﭘﺰ و ﺳﺮخ آب»، «ﻧﻲ و ﻛﺒﺎﺑﻲﻛﺮدﭘﺰ و ﺳﺮخ آب»ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﻲ
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  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف (. 4-73)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 3/3 84  ﭘﺰ آب
 54/8 766  ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/6 9  ﭘﺮ ﺷﻜﻢ
 2/3 33  ﻛﺒﺎﺑﻲ
 41 302  ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -ﭘﺰ آب
 2/6 83  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/3 5  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﭘﺰ آب
 0/1 1  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -ﭘﺰ آب
 1/3 91  ﭘﺮ ﺷﻜﻢ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/3 4  ﺑﺨﺎرﭘﺰ
 0/1 2  ﻛﺒﺎﺑﻲ –ﭘﺮ ﺷﻜﻢ
 0/1 1  ﭘﺮ ﺷﻜﻢ –ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -ﭘﺰ آب
 0/2 3  ﺑﺨﺎرﭘﺰ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/1 1  ﺑﺨﺎرﭘﺰ -ﭘﺰ آب
 0/2 3  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﭘﺮ ﺷﻜﻢ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 0/3 4  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﭘﺮ ﺷﻜﻢ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -ﭘﺰ آب
 82/4 414  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5541  ﺟﻤﻊ
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﻣﺤﻞ  -4-93
و  «ايﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهﻓﺮوﺷﮕﺎه»، «ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ» ﻫﺎيآﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦﻣﺤﻞ  ﻫﺎ درﺧﺼﻮصﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
 43)ﻧﻔﺮ  594ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ايﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه»و « ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش»
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻣﻲ( درﺻﺪ 7/4)ﻧﻔﺮ  801و ( درﺻﺪ 8/8)ﻧﻔﺮ  821، (درﺻﺪ 31/2)ﻧﻔﺮ  291، (درﺻﺪ
ﺑﺎزار »و  «رودﺧﺎﻧﻪ»، (درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﮔﺮدﻫﺎ دوره -ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش»ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻔﺮ  3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ»و ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﮔﺮدﻫﺎ دوره -ﻣﺤﻠﻲ
اي و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهﻓﺮوﺷﮕﺎه»و  «ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ»و  «ﺗﻌﺎوﻧﻲ»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)
از اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 4/3)ﻧﻔﺮ  26. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  5ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
 «ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ و اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ»از ( درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ  43و  «ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ»آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را از  ﻣﻴﻦﺗﺄﻣﺤﻞ 
  .اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻧﺪﻛﺮده ﺗﺄﻣﻴﻦ




  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﻞ (. 4-83)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 43 594  ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 31/2 291  اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 7/4 801  اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎه -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 8/8 821  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 0/3 5  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 1 51  ﮔﺮدﻫﺎ دوره
 4/3 26  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 0/3 4  ﺳﺪ
 2/3 43  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 0/3 5  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 0/1 2  رودﺧﺎﻧﻪ
 0/1 1  ﮔﺮدﻫﺎ دوره -اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 0/2 3  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲاﺳﺘ
 0/1 2  ﮔﺮدﻫﺎ دوره -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 0/3 5  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -اي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 0/8 01  ﺷﻴﻼت
 62/5  483  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5541  ﺟﻤﻊ
  
  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ -4-04
و  «آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي و ﺗﺎزه»، «ﺎن ﺗﺎزهآﺑﺰﻳ»ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
 7/3)ﻧﻔﺮ  601و ( درﺻﺪ 41/2)ﻧﻔﺮ  702، (درﺻﺪ 02/1)ﻧﻔﺮ  392ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﺮ «آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي»
آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه و »، «ﺑﻨﺪي و ﺗﺎزهآﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه و ﻛﻨﺴﺮوي و ﺑﺴﺘﻪ»را دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ( درﺻﺪ
ﻧﻔﺮ  2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه و ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺗﺎزه»و  «ﺑﻨﺪيﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻛﻨﺴﺮوي و ﺑﺴﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎن»، «ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
آﺑﺰﻳﺎن »( درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ  43، «آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ»از اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 5/4)ﻧﻔﺮ  97. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)
ﻫﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﻲ «آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه»( درﺻﺪ 4/1)ﻧﻔﺮ  06، «ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
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  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع (. 4-93) ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 4/1 06  آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 5/4 97  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 7/3 601  آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 2/3 43  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن 
 02/1 392  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎزه
 1/5 22  ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 41/2 702  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 3 34  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/3 4  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/8 11  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن 
 3/2 74  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 3/4 94  ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 1/6 42  ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 4 85  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 2/7 93  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﺮويآﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴ
 0/1 2  ﺗﺎزه -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/3 4  ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 1/7 52  ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/2 3  ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/1 2  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ –آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه 
 0/4 6  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 1/1 61  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/3 4  ﺗﺎزه-ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/4 6  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/1 2  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/1 2  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
  12/2  703  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5541  ﺟﻤﻊ
  




  ﻫﺎﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻳﻪ -4-14
در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ  «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از  5541از  (درﺻﺪ 34/2)ﻧﻔﺮ  826 -
از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 9/7)ﻧﻔﺮ  041رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و  «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ( درﺻﺪ 71/7)ﻧﻔﺮ  752. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
   .در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»ز ا  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد 
در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ  «ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ»از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ( درﺻﺪ 62/1)ﻧﻔﺮ  973 -
در ﺣﺪ زﻳﺎد و  «ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ»اﻓﺮاد از ( درﺻﺪ 31/5)ﻧﻔﺮ  691در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 42/1)ﻧﻔﺮ  153داﺷﺘﻨﺪ، 
  .ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
در ( درﺻﺪ 41/2)ﻧﻔﺮ  702ر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ، د «ﻛﻴﻔﻴﺖ»ز ا  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 91)ﻧﻔﺮ  672 -
 «ﻛﻴﻔﻴﺖ»رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از ( درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  33. در ﺣﺪ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 23/9)ﻧﻔﺮ  974ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، 
  .در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮد( درﺻﺪ 7/3)ﻧﻔﺮ  601در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  «زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ»ﻮص ﻣﻴﺰان ﺧﺼ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺑﻴﻦ داده -
 041ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﻢﺧﻴﻠﻲ»ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 91/2)ﻧﻔﺮ  972ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»
رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن در ( درﺻﺪ 21)ﻧﻔﺮ  471 رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ،ﻢ ﻛدر ﺣﺪ ( درﺻﺪ 01/9)ﻧﻔﺮ  951. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 9/6)ﻧﻔﺮ 
  .در ﺣﺪ زﻳﺎد ﺑﻮد( 71/7)ﻧﻔﺮ  272زﻳﺎد و  ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ
 «ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ»از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از ( درﺻﺪ 22)ﻧﻔﺮ  023ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ  -
در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ ( درﺻﺪ 33/6)ﻧﻔﺮ  884در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 61/2)ﻧﻔﺮ  532در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، 
  .زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻳﻪﺗﻮزﻳﻊ  (.4-04)ﺟﺪول 










  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ
 5541  034  41  621  752  503  323  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  92/6  1  8/7  71/7  12  22/2  درﺻﺪ
  ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ
 5541  925  93  751  153  742  231  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  63/4  2/7  01/8  42/1  71  9/1  درﺻﺪ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ
 5541  453  702  974  672  601  33  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  42/3  41/2  23/9  91  7/3  2/3  درﺻﺪ
  زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
 5541  134  471  272  972  951  041  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  92/6  21  81/7  91/2  01/9  9/6  درﺻﺪ
  ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ
 5541  214  761  123  532  641  471  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  82/3  11/5  22/1  61/2  01  21  درﺻﺪ
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  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻜﺎت -4-24
از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  6دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 52/4)ﻧﻔﺮ  073، «ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 2/1)ﻧﻔﺮ  13، «ﻗﻴﻤﺖ»ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ 
ﻫﻤﻪ »ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  82و  «ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 4/5)ﻧﻔﺮ  56، «ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ «(ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ  -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ -ﻗﻴﻤﺖ)ﻣﻮارد 
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و »درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ( 12/9) ﻧﻔﺮ 913ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن 
و  «ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﻫﻢ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  92، «ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 4/8)ﻧﻔﺮ  07، «ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻧﺸﺎن  اﻃﻼﻋﺎت. ﻛﻨﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ «ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  81
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ
  .در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت . دارﻧﺪ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن(. 4-14)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻮاردﻣ
 1/8 6  ﻗﻴﻤﺖ
 2/1 13  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 52/4 073  ﻛﻴﻔﻴﺖ
 4/5 56  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 12/9 913  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 0/2 3  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 4/8 07  ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﻗﻴﻤﺖ 
 2 92  ﺖﻛﻴﻔﻴ -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 1/2 81  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﻗﻴﻤﺖ 
 1/9 82  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ  -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ -ﻗﻴﻤﺖ
 0/3 5  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ –ﻗﻴﻤﺖ 
 0/3 5  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻗﻴﻤﺖ
 0/7 01  ﻨﺎنﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛ -ﻛﻴﻔﻴﺖ -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 0/2 3  ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ  -ﻗﻴﻤﺖ
  23/5  374  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5541  ﺟﻤﻊ
  




  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -4-34
ﺑﺎ  «ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن»ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ «ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن»ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮرد 
ﻋﺪم »و ( درﺻﺪ 61/4)ﻧﻔﺮ  932ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده»، (ﺻﺪدر 13)ﻧﻔﺮ  154ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ( درﺻﺪ 51/1)ﻧﻔﺮ  022ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻣﺤﻞ ﻛﺎروﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و 
ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ دوﺳﺖ ﺑﭽﻪ»و ( ﺻﺪدر 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آﻳﺪﮔﻴﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲ»و  «ﺑﻮي ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ»: يﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺎ  «ﻧﺒﻮد آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت در ﺑﺎزار»: ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺪارﻧﺪ
ﻧﺒﻮد »، (درﺻﺪ 6/8)ﻧﻔﺮ  99ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ»،  (درﺻﺪ 9/4)ﻧﻔﺮ  731ﻓﺮاواﻧﻲ 
 4/9)ﻧﻔﺮ  17ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﭘﺨﺖ آﺑﺰﻳﺎن»، (درﺻﺪ 6/3)ﻧﻔﺮ  29ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻳﺎنﻋﺎدت ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰ
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن »، (درﺻﺪ 5/4)ﻧﻔﺮ  87ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آوري ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﻋﻤﻞ» ،(درﺻﺪ
 2/5)ﻧﻔﺮ  73ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎ»، (درﺻﺪ 3/6)ﻧﻔﺮ  35ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  92ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﻮي ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ»و ( درﺻﺪ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 4-24)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد
 13 154  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن
 61/4 932  ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
 51/1 022  ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار
 9/4 731  ﻧﺒﻮد آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت در ﺑﺎزار
 6/8 99  ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ
 6/3 29  ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن
 5/4 87  آوري ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﻋﻤﻞ
 4/9 17  ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﭘﺨﺖ آﺑﺰﻳﺎن
 3/6 35  ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲﻋﺪم اﻣﻜﺎن 
 2/5 73  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 2 92  ﺑﻮي ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 0/4 6  دوﺳﺖ دارﻳﻢ وﻟﻲ ﭘﻮل ﻧﺪارﻳﻢ
 0/1 2  ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ  ﺑﭽﻪ
 0/1 2  آﻳﺪﮔﻴﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲ
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  ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -4-44
ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  ﺗﺄﺛﻴﺮ»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  «ف آﺑﺰﻳﺎنﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮ» ي ﺟﺪول در ﺧﺼﻮصﻫﺎ داده
ﻫﺎ  ﺘﺄﻣﻴﻦداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳ»، (درﺻﺪ 24/5)ﻧﻔﺮ  916ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻓﺮآورده
 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ «ﺳﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ»، (درﺻﺪ 73/1)ﻧﻔﺮ  045ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «در آﺑﺰﻳﺎن
ﺑﺎ  «...ﻴﻢ، ﻳﺪ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻠﻨﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، ﺳ»، (درﺻﺪ 13/1)ﻧﻔﺮ  254
داراي ( درﺻﺪ 12/7)ﻧﻔﺮ  613ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ»و ( درﺻﺪ 03/3)ﻧﻔﺮ  144ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي »، (درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  21ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺎﻫ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ
  . اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  4ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ»و  «ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 4-34)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد
 24/5 916  ﻫﺎآن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريي ﻫﺎ ﻓﺮآوردهﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 73/1 045  ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺘﺄﻣﻴﻦداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳ
 13/1 254  ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ
 03/3 144  ...ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، ﺳﻠﻨﻴﻢ، ﻳﺪ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و 
 12/7 613  ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ
 0/8 21  ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ
 0/3 4  ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 0/3 4  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ
  
  آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف  -4-54
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف 
آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ  آﺑﺰﻳﺎناز ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف  «ﻣﺘﻮﺳﻂ»از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ( ﺻﺪدر 61/4)ﻧﻔﺮ  832دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
آﮔﺎﻫﻲ  آﺑﺰﻳﺎناز ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف  «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  92و  «زﻳﺎد»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 21/4)ﻧﻔﺮ  181و 
 71/7)ﻧﻔﺮ  852و  «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  81. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
از اﻓﺮاد ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  4اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎناز ﻣﺰاﻳﺎي  «ﻛﻢ»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ
  .اﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎنﻣﺰاﻳﺎي 
  




  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف (. 4-44)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 0/3 0/3 4  ﻫﻴﭻ
 1/5 1/2 81  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 91/2 71/7 852  ﻛﻢ
 53/6 61/4 832  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 84 21/4 181  زﻳﺎد
 05 2 92  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 001 05  727  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮوﻳﮋﮔﻲ
  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  ﺳﻦ -4-64
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪﺳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( درﺻﺪ 82/5)ﻧﻔﺮ  514ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  13-04ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﺎ : ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  3ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  08
، (درﺻﺪ 12/7)ﻧﻔﺮ  613ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  12-03، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 4/9)ﻧﻔﺮ  27ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎل داراي  02
ﻧﻔﺮ  102ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  15-06، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 02/6)ﻧﻔﺮ  003ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  14-05ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎل داراي  17-08و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( درﺻﺪ 6/9)ﻧﻔﺮ  99ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  16-07، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 31/8)
 41ﺳﺎل، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  19ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   14/44ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 3/4)ﻧﻔﺮ  94ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 04ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﻪ 
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.  4-54)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻦ
 4/9 4/9 27  02ﺗﺎ 
 62/6 12/7 613  12-03
  55/1  82/5  514  13-04
 57/7 02/6 003  14-05
 98/5 31/8 102  15-06
 69/4 6/9 99  16-07
 99/8 3/4 94  17-08
 001 0/2 3  08ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  14/44؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 04؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 212/76؛ وارﻳﺎﻧﺲ 41؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 19ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﺟﻨﺴﻴﺖ -4-74
از ( درﺻﺪ 65/3)ﻧﻔﺮ  918 ي ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮر .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮا
ﺟﺪول زﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺮد( درﺻﺪ 34/7)ﻧﻔﺮ  636و  زن ، اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻔﺮ  5541
  . دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (4-64)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 34/7 636  ﻣﺮد
 65/3 918  زن
 001 5541  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  -4-84
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ  دﻫﺪﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  4و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 03/7)ﻧﻔﺮ  644ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 21/2)ﻧﻔﺮ  871ﺳﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ
، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ (درﺻﺪ 11/1)ﻧﻔﺮ  261، اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 3/6)ﻧﻔﺮ  25، ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ
ﻧﻔﺮ  98، ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ (درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  31ﺮﺳﺘﺎن ، دﺑﻴ(درﺻﺪ 71/8)ﻧﻔﺮ  952، ﺳﻴﻜﻞ (درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  81ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  02، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 31/3)ﻧﻔﺮ  391، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 6/1)




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.  4-74)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 21/2 21/2 871  ﺳﻮاد ﺑﻲ
 51/8 3/6 25  ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 62/9 11/1 261  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 82/1 1/2 81  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 54/9 71/8 952  ﺳﻴﻜﻞ
 64/8 0/9 31  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 77/5 03/7 644  دﻳﭙﻠﻢ
 38/6 6/1 98  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 69/9 31/3 391  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 89/3 1/4 02  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 89/6 0/3 4  دﻛﺘﺮي
 001 1/4 12  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  
  ﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎهرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ -4-94
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻮمو ﺑﻌﺪ از آن رﺷﺘﻪ( درﺻﺪ 31/9)ﻧﻔﺮ  202اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻨﺮ، ﻫﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 9/1)ﻧﻔﺮ  331ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ)
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮمرﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  8و ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  6ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻧﻔﺮ  87، ﻓﻨﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ  34، دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  39داراي ﻓﺮاواﻧﻲ 
و ﻋﻠﻮم ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  82، ﻛﺸﺎورزي داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 6/5)ﻧﻔﺮ  59، ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 5/4)
-ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ( 3-4)ﺟﺪول . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  23ﭘﺎﻳﻪ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ 
  . دﻫﺪ
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  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد   (.4-84)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 31/9 202  دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 6/4 39  دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ
 3 34  دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ 
 5/4 87  ﻓﻨﻲ
 6/5 59  ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن 
 9/1 331  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 1/9 82  ﻛﺸﺎورزي
 2/2 23  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 0/5 8  ﻫﻨﺮ
 0/4 6  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 05/7 737  ﺳﻮاد، ﻛﻢ ﺳﻮاد و ﺑﺪون ﺟﻮاب ﺑﻲ
 001 5541  ﺟﻤﻊ
  
  ﺷﻐﻞ -4-05
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «دار ﺧﺎﻧﻪ»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﻐﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و ( درﺻﺪ 7/1)ﻧﻔﺮ  401ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ»و ( درﺻﺪ 11/9)ﻧﻔﺮ  371ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آزاد»، (درﺻﺪ 53/8)ﻧﻔﺮ  836
ﺑﺎ  «وﻛﻴﻞ»، (درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  «اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه»، «از ﻛﺎراﻓﺘﺎده» ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 2/1)ﻧﻔﺮ  03ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺸﺎورز»: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻐﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﻓﺮاواﻧﻲ 
 86، ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2/5) ﻧﻔﺮ 63، ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 9/8)ﻧﻔﺮ  341ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺎرﻣﻨﺪ»، (درﺻﺪ
، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2/8)ﻧﻔﺮ  14، دﺑﻴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  72، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 4/7)ﻧﻔﺮ 
و راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ( درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ  33، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  22، ﺑﻴﻜﺎر ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 7/1)ﻧﻔﺮ  401
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/3) ﻧﻔﺮ  4ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 1/6)ﻧﻔﺮ  42ﻓﺮاواﻧﻲ 
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (4-94)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻳﻪ
 11/9 371  آزاد
 34/8 836  دار ﺧﺎﻧﻪ
 2/1 03  ﻛﺸﺎورز
 9/8 341  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 2/5 63  ﻣﺤﺼﻞ
 4/7 86  ﻛﺎرﮔﺮ
 1/9 72  اﻧﺸﺠﻮد
 2/8 14  دﺑﻴﺮ 
 7/1 401  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 0/1 1  از ﻛﺎراﻓﺘﺎده 
 1/5 22  ﺑﻴﻜﺎر
 2/3 33  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
 1/6 42  راﻧﻨﺪه
 0/3 4  ﻧﻈﺎﻣﻲ
 0/1 1  اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
 0/3 4  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ
 0/1 2  وﻛﻴﻞ
 7/1 401  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5541  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده -4-15
درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درآﻣﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ ( ﺗﻮﻣﺎن 100003-000004)و ﮔﺮوه درآﻣﺪ ( درﺻﺪ 41/6)ﻧﻔﺮ  312ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100004-000005)
ﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘو اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 21/6)ﻧﻔﺮ  481ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از )، (درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  41ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 000001ﺗﺎ )ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درآﻣﺪ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  72ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 100001-000002)و ( درﺻﺪ 1/7)ﻧﻔﺮ  52ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن0000001
 5/4)ﻧﻔﺮ  87ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100002-000003:  )ﻫﺎي درآﻣﺪي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100006-000007)، (درﺻﺪ 01/7)ﻧﻔﺮ  551ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100005-000006)، (درﺻﺪ
ﺑﺎ ( ﺗﻮﻣﺎن 100008-000009)و ( درﺻﺪ 5)ﻧﻔﺮ  37ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100007-000008)، (درﺻﺪ 8/5)ﻧﻔﺮ  421
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در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه ( درﺻﺪ 3/8)ﻧﻔﺮ  65ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100009-0000001)و ( درﺻﺪ 2/6)ﻧﻔﺮ  83ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 383385/99و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00005؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 0000003داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . اﺳﺖ
  
  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده(.  4-05)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (نﺗﻮﻣﺎ) درآﻣﺪ
 1 1 41  000001ﺗﺎ 
 2/9 1/9 72  100001-000002
 8/3 5/4 87  100002-000003
 02/9 21/6 481  100003-000004
 53/5 41/6 312  100004-000005
 64/2 01/7 551  100005-000006
 45/7 8/5 421  100006-000007
 95/7 5 37  100007-000008
 26/3 2/6 83  100008-000009
 66/1 3/8 65  100009-0000001
  76/8  1/7  52  0000001ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 001 23/2 864  ﺑﺪون ﺟﻮاب
  001 5541  ﺟﻤﻊ
  ﺗﻮﻣﺎن  383385/99؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 000005؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 00005؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻣﺎن  0000003ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  -4-25
ﻧﻔﺮي  4ﻫﺎي ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
 3ي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده، (درﺻﺪ 02/2)ﺧﺎﻧﻮاده  492ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ 33/7)ﺧﺎﻧﻮاده  194ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
-ﻣﻲ( درﺻﺪ 11/3)ﺧﺎﻧﻮاده  561ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2ي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهو ( درﺻﺪ 02/3)ﺧﺎﻧﻮاده  592ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
- ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن 
( درﺻﺪ 0/8)ﺧﺎﻧﻮاده  11ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  8ﻫﺎي و ﺧﺎﻧﻮاده( درﺻﺪ 0/2)ﺧﺎﻧﻮاده  2ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  8ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 2/5)ﺧﺎﻧﻮاده  63ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1ي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده: ء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده  03ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  7ي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهو ( درﺻﺪ 6/5)ﺧﺎﻧﻮاده  59ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  6ي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده، (درﺻﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3/29و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 01داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 2/1)
  




  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮزﻳﻊ (. 4-15)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 2/5 2/5 63  1
 31/8 11/3 561  2
 43/1 02/3 592  3
 76/8 33/7 194  4
 88 02/2 492  5
 49/5 6/5 59  6
 69/6 2/1 03  7
 79/4 0/8 11  8
 79/6 0/2 2  8ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 001 2/4 63  ﺑﺪون ﺟﻮاب
  001 5541  ﺟﻤﻊ
  3/29؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 1/927؛ وارﻳﺎﻧﺲ 1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ -4-35
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
 0/2)ﻧﻔﺮ  3ت دﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼ( درﺻﺪ 52/4)ﻧﻔﺮ  073دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 841ﺳﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻪ ﺑﻲ دﻫﺪ ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ
، (درﺻﺪ 21/2)ﻧﻔﺮ  771، اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2/7)ﻧﻔﺮ  93، ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 01/2)ﻧﻔﺮ 
، ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ (درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  21، دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن (درﺻﺪ 61)ﻧﻔﺮ  332، ﺳﻴﻜﻞ (درﺻﺪ 1/3) ﻧﻔﺮ 91راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  51، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 8/2)ﻧﻔﺮ  911، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 3/5)ﻧﻔﺮ  15
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.  4-25)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ    ﺗﺤﺼﻴﻼت  
 01/2 01/2 841  ﺳﻮاد ﺑﻲ
 21/9 2/7 93  ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 52/1 21/2 771  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 62/4 1/3 91  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 24/4 61 332  ﺳﻴﻜﻞ
 34/2 0/8 21  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 86/6 52/4 073  دﻳﭙﻠﻢ
 27/1 3/5 15  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 08/3 8/2 911  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 18/3 1 51  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 18/5 0/2 3  دﻛﺘﺮي
 001 81/5 962  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 5541  ﺟﻤﻊ
  
  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ -4-45
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ دار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻐﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و ( درﺻﺪ 8/8)ﻧﻔﺮ  122و ﻛﺸﺎورز ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 01/9)ﻧﻔﺮ  572ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ، آزاد(درﺻﺪ 33/1)ﻧﻔﺮ  538
، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ (درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻞ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
 6/3)ﻧﻔﺮ  851ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻐﻞ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  3ﻓﺮاواﻧﻲ 
، دﺑﻴﺮ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 0/2) ﻧﻔﺮ 5، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 6/9)ﻧﻔﺮ  571، ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ
، ﺑﻴﻜﺎر ﺑﺎ (درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  71، از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 5/1)ﻧﻔﺮ  821، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  05
- ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/7)ﻧﻔﺮ  34و راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 3/3)ﻧﻔﺮ  48، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 2/7)ﻧﻔﺮ  86ﻓﺮاواﻧﻲ 
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4-35)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻳﻪ
 31/1 091  آزاد
 23/3 074  دار ﺧﺎﻧﻪ
 2/1 03  ﻛﺸﺎورز
 8/6 521  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 0/1 2  ﻣﺤﺼﻞ
 7/4 701  ﻛﺎرﮔﺮ
 0/3 4  داﻧﺸﺠﻮ
 3 34  دﺑﻴﺮ و اﺳﺘﺎد
 7/1 301  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 0/3 5  از ﻛﺎراﻓﺘﺎده 
 2 92  ﺑﻴﻜﺎر
 2/9 24  ﺎﺗﻲﺧﺪﻣ
 1/7 52  راﻧﻨﺪه
 0/3 5  ﻧﻈﺎﻣﻲ
 0/2 3  اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
 0/1 2  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ
 81/5 072  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 5541  ﺟﻤﻊ
 
  
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎنﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﻴﺠﺎن)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده  -4-55
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  رﺑﻪ ﻃﻮدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1» و «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2» ﻫﺎيﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ( درﺻﺪ 91/2)ﻧﻔﺮ  51و ( درﺻﺪ 43/6)ﻧﻔﺮ  72ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و 
( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  1ﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»، «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2»ي ﺎﻫ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻪ 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  7 «ﻫﻴﭻ وﻗﺖ»و ( درﺻﺪ 3/8)ﻧﻔﺮ  3 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-45)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  91/2  91/2  51  1
  02/5 1/3 1  2
  - - -  3
  - - - 4
  12/8 1/3 1 6
  65/4 43/6 72 21
  75/7 1/3 1 42
  -  -  -  63
  -  -  -  25
  16/5 3/8 3  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  001 83/5 03  و ﺑﺪون ﺟﻮاب ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
   001 87  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1ﻦ ؛ ﻛﻤﺘﺮﻳ32/74ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﻴﺠﺎن)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-65
ﻛﻤﺘﺮ از » ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ 
 2/6)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﻻﺗﺮ از ﺑﺎ»ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻣﻲ( درﺻﺪ 71/9)ﻧﻔﺮ  41ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ « 1
 7/7)ﻧﻔﺮ  6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»، (درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  7ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»و  «1-3»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  5ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31» و «5-7» ،(درﺻﺪ
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-55)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮ در ﺳﺎل)ان ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰ
  71/9 71/9  41    1ﻛﻤﺘﺮ از 
  62/9 9 7  1-3
  53/9 9 7  3-5
  24/3 6/4 5  5-7
  05 7/7 6  7-9
  - - -  9-11
  65/4 6/4 5  11-31
  - - -  31-51
  95 2/6 2  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 14/0 23   ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 87  ﺟﻤﻊ
  
  ﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







  5/85:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ دﻟﻴﺠﺎن
و ﺣﺪ  3/41ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5/85ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ دﻟﻴﺠﺎن 
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 8/20ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 5/85
  
                       =  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=   5/85
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
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 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  8/67  5/85  3/41  8/20
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﻴﻦ)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده  -4-75
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎر در  1»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  81و ( درﺻﺪ 83/5)ﻧﻔﺮ  77ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗ «ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻪ 
 3 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 63» ،(درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  4 «در ﺳﺎل ﺑﺎر 6»، (درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ  6ﻫﺮ ﻛﺪام  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2»
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 5/5)ﻧﻔﺮ  11 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از » و (درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-65)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  9  9  81  1
  21 3 6  2
  21/5 0/5 1  3
  31 0/5 1 4
  51 2 4 6
  35/5 83/5 77 21
  65/5 3 6 42
  85  1/5  3  63
  36/5 5/5 11  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  86/5 63/5 37  و ﺑﺪون ﺟﻮاب  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
   001 002  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 62/27ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  




  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﻴﻦ)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-85
-3»ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪدﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ ﻧﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ( درﺻﺪ 41/5)ﻧﻔﺮ  92و ( درﺻﺪ 02)ﻧﻔﺮ  04ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1ﻛﻤﺘﺮ از »و  «1
 2/5)ﻧﻔﺮ  5و ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31» و «9-11»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﭘﺎﺳﺦ
 «7-9»، (درﺻﺪ 7/5)ﻧﻔﺮ  51ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7»، (درﺻﺪ 6/5)ﻧﻔﺮ  31ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ(  درﺻﺪ 5)ﻧﻔﺮ  01ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از »و ( درﺻﺪ 5/5)ﻧﻔﺮ  11ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-75)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣ
  41/5 41/5  92  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  43/5 02 04  1-3
  14 6/5 31  3-5
  84/5 7/5 51  5-7
  45 5/5 11  7-9
  45/5 0/5 1  9-11
  75 2/5 5  11-31
  - - -  31-51
  26 5 01  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 83/0 67  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 002  ﺟﻤﻊ
  
  5/66:  ﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮا
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  5/66
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
  رﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮا
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  5/66:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﻴﻦ
و  4/001ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و   5/66 اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمف در ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮ
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 7/32ﺣﺪ ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 5/66ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ 
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  7/87  5/66  4/001  7/32
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-95
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎر در  1»و  «در ﺳﺎل ﺑﺎر 21»ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻣﻲ( درﺻﺪ 31/5)ﻧﻔﺮ  21و ( درﺻﺪ 73/1)ﻧﻔﺮ  33ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺳﺎل
ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ 1/1)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4»ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  .  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (درﺻﺪ 5/6)ﻧﻔﺮ  5 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42» ﮔﺰﻳﻨﻪ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-85)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  31/5  31/5  21  1
  - - -  2
  - - -  3
  41/6 1/1 1 4
  51/7 1/1 1 6
  25/8 73/1 33 21
  85/4 5/6 5 42
  - - -  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  66/3 7/9 7  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 33/7 03  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 98  ﺟﻤﻊ
  ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 02/46ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 




  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ   -4-06
ﻛﻤﺘﺮ »ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ 
- 31»، «3-5»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ و (درﺻﺪ 01/1)ﻧﻔﺮ  9ي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام دارا «7-9»و  «1از 
  ، (درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  7داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «1-3» ﻫﺎيﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 3/4)ﻧﻔﺮ  3ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 4/5)ﻧﻔﺮ  4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از »و ( درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  8ﻓﺮاواﻧﻲ  داراي «5-7»
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-95)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  01/1 01/1  9  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  81 7/9 7  1-3
  12/4 3/4 3  3-5
  03/4 9 8  5-7
  04/5 01/1 9  7-9
  - - -  9-11
  34/9 3/4 3  11-31
  - - -  31-51
  84/4 4/5 4  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 15/6 64  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 98  ﺟﻤﻊ
  6/41:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







                   =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  6/41
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
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  6/41:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت
و ﺣﺪ  3/97ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻼت 
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 8/05ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 6/41ﻣﺤﻼت  
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  8/17  6/41  3/97  8/05
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-16
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ  401ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  دﻓﻌﺎتﺧﺼﻮص ﻫﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎر  6»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3»، «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ و( درﺻﺪ 74/8)
 02 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 63»و  «در ﺳﺎل
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 5/5)ﻧﻔﺮ  21 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42»، (درﺻﺪ 3/2)ﻧﻔﺮ  7 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »، (درﺻﺪ 9/2)ﻧﻔﺮ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-06)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  9/2  9/2  02  1
  9/7 0/5 1  2
  01/2 0/5 1  3
  01/7 0/5 1 4
  11/2 0/5 1 6
  95 74/8 401 21
  46/5 5/5 21 42
  56  0/5  1  63
  86/2 3/2 7  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  08/2 21 62  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 91/8 34  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 712  ﺟﻤﻊ
  ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 02/13ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 




  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ)ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف -4-26
   ﻫﺎيﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦآﻧﺎﻟﻴﺰ داده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ( درﺻﺪ 11/5)ﻧﻔﺮ  52و ( درﺻﺪ 91/4)ﻧﻔﺮ  24ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1ﻛﻤﺘﺮ از »و  «1-3»
داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  2ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  «9-11»ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
 و( درﺻﺪ 6/9)ﻧﻔﺮ  51داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»، (درﺻﺪ 7/4)ﻧﻔﺮ  61داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7»، (درﺻﺪ 8/3)ﻧﻔﺮ  81
  . ﻨﺪﺑﺎﺷﻣﻲ (درﺻﺪ 6)ﻧﻔﺮ  31داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از » و ( درﺻﺪ 5/1)ﻧﻔﺮ  11داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31»
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-16)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  11/5 11/5  52  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  03/9 91/4 24  1-3
  93/2 8/3 81  3-5
  64/6 7/4 61  5-7
  35/5 6/9 51  7-9
  45/4 0/9 2  9-11
  95/5 5/1 11  11-31
  - - -  31-51
  56/5 6 31  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 43/5 57  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 712  ﺟﻤﻊ
  6/44:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ
  
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 








                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  6/44
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
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  6/44:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ
و ﺣﺪ  4/88ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/44ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺷﺎزﻧﺪ  
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 7/99 ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 6/44ﺷﻬﺮ ﺷﺎزﻧﺪ 
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  8/30  6/44  4/88  7/99
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-36
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎر در  1» و «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻌﺎتﺧﺼﻮص  ﻫﺎ درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻣﻲ( درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  97و ( درﺻﺪ 63/1)ﻧﻔﺮ  363ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺳﺎل
ﻧﻔﺮ  32 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4» ﻫﺎيﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 5» ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
، (درﺻﺪ 2/1)ﻧﻔﺮ  12ﻫﺮ ﻛﺪام  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  «ﺳﺎلﺑﺎر در  3»، (درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  9 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2»، (درﺻﺪ 2/2)
 5/9)ﻧﻔﺮ  95 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25» و (درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  7 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 63»، (درﺻﺪ 8/1)ﻧﻔﺮ  18 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42»
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  31 «ﺳﺎلﺑﺎر در  25ﺑﻴﺶ از »و ( درﺻﺪ
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-26)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (در ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  7/9  7/9  97  1
  8/8 0/9 9  2
  01/9 2/1 12  3
  31/1 2/2 32 4
  31/2 0/1 1 5
  51/3  2/1  12  6
  51/7  0/4  4  01
  15/8 63/1 363 21
  95/9 8/1 18 42
  06/6  0/7  7  63
  66/5  5/9  95  25
  76/8 1/3 31  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  97 11/2 411  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 12 112  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 6001  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 02/66ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-46
و  «1-3» ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 5/8)ﻧﻔﺮ  401و ( درﺻﺪ 11/6)ﻧﻔﺮ  711ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از »
 29ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   «1ﻛﻤﺘﺮ از » ﻫﺎيﮔﺰﻳﻨﻪو  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  21ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «31-51» ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎ  «7-9»و ( درﺻﺪ 7)ﻧﻔﺮ  07داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7»، (درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  19داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»، (درﺻﺪ 9/1)ﻧﻔﺮ 
ﺑﺎ  «11-31»، (درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  91ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «9-11» ﻫﺎيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 7/4)ﻧﻔﺮ  47ﻓﺮاواﻧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ (درﺻﺪ 5/4)ﻧﻔﺮ  45ﻓﺮاواﻧﻲ 
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-36)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  9/1 9/1  29  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  02/7 11/6 711  1-3
  92/7 9 19  3-5
  63/7 7 07  5-7
  44/1 7/4 47  7-9
  64 1/9 91  9-11
  15/4 5/4 45  11-31
  25/6 1/2 21  31-51
  26/9 01/3 401  51ﺮ از ﺑﺎﻻﺗ
  001 73/1 373  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 6001  ﺟﻤﻊ
  7/72:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







  7/72:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك
و ﺣﺪ  6/83ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7/72 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ اراك
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 8/71 ﺑﺎﻻي
   .اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7/72ﺷﻬﺮ اراك 
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  11/63  7/72  6/83  8/71
  
  
                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  7/72
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
  ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﺪاد




  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪاب)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده  -4-56
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ  85ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻦ ﭘﺎﺳﺦﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻣﻲ( درﺻﺪ 35/7)
 2 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42»، (درﺻﺪ 11/1)ﻧﻔﺮ  21 «لﺑﺎر در ﺳﺎ 1»ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  1ﻓﺮاواﻧﻲ 
( درﺻﺪ 3/7)ﻧﻔﺮ  4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »و ( درﺻﺪ 2/8)ﻧﻔﺮ  3 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2» ،(درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-46)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  11/1  11/1  21  1
  31/9 2/8 3  2
  41/8 0/9 1  3
  - - - 4
  51/7 0/9 1 6
  96/4 35/7 85 21
  17/3 1/9 2 42
  57 3/7 4  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  88 31 41  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 21 31  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 801  ﺟﻤﻊ
  ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛ؛ 22/56ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪاب)ﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧ -4-66
ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ داده
و ( درﺻﺪ 61/7)ﻧﻔﺮ  81و ( درﺻﺪ 81/5)ﻧﻔﺮ  02ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1ﻛﻤﺘﺮ از »و  «1-3»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «31-51»و  «9-11»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
- 31»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ،(درﺻﺪ 8/3)ﻧﻔﺮ  9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7» ،(درﺻﺪ 01/2)ﻧﻔﺮ  11ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»و  «3-5»: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .ﺪﺑﺎﺷﻨﻣﻲ( درﺻﺪ 3/8)ﻧﻔﺮ  4و ( درﺻﺪ 4/6)ﻧﻔﺮ  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  «51از  ﺑﺎﻻﺗﺮ»و  «11
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-56)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  61/7 61/7  81  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  53/2 81/5 02  1-3
  54/4 01/2 11  3-5
  35/7 8/3 9  5-7
  36/9 01/2 11  7-9
  46/8 0/9 1  9-11
  96/4 4/6 5  11-31
  07/3 0/9 1  31-51
  47/1 3/8 4  51از ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  001 52/9 82  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 801  ﺟﻤﻊ
  5/90:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪاب
  
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







  5/90:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪاب
و ﺣﺪ  3/85ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/90ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺪاب 
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 6/95 ﺑﺎﻻي
   .ر ﺳﺎل اﺳﺖﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د 5/90ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺪاب 
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  6/02  5/90  3/85  6/95
  
  
                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  5/90
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار




  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-76
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ  02ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻦ ﭘﺎﺳﺦﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺎلﺑﺎر در ﺳ 3»ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ 44/4)
ﺑﺎر  42» ،(درﺻﺪ 11/1)ﻧﻔﺮ  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ر در ﺳﺎلﺑﺎ 6» ،(درﺻﺪ 8/9)ﻧﻔﺮ  4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 51/6)ﻧﻔﺮ  7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «در ﺳﺎل
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-66)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  8/9  8/9  4  1
  - - -  2
  11/1 2/2 1  3
  - - - 4
  22/2 11/1 5 6
  66/6 44/4 02 21
  28/2 51/6 7 42
  - - -  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  19/1 8/9 4  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 8/9 4  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 54  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 91/86ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-86
  ﻫﺎي ص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﺧﺼﻮدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲداده
ﺑﺎﻻﺗﺮ از » ﻫﺎيﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 71/8)ﻧﻔﺮ  8ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»و  «1-3»
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 6/7)ﻧﻔﺮ  3و  (درﺻﺪ 4/3)ﻧﻔﺮ  2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31»و  «51
 5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»  و (درﺻﺪ 8/9)ﻧﻔﺮ  4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1ﻛﻤﺘﺮ از »، (درﺻﺪ 51/6)ﻧﻔﺮ  7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7» : ازﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 11/1)ﻧﻔﺮ 
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-76)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  8/9 8/9  4  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  62/7 71/8 8  1-3
  73/8 11/1 5  3-5
  35/4 51/6 7  5-7
  17/2 71/8 8  7-9
  - - -  9-11
  77/9 6/7 3  11-31
  - - -  31-51
  28/2 4/3 2  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 71/8 8  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 54  ﺟﻤﻊ
  5/53:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن
  
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن 
ن ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰا







  5/53:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن 
ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان 







                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  5/53
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
  
                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  5/53
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
  ﺎت ﺧﺮﻳﺪدﻓﻌ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 




و ﺣﺪ  2/98ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و 5/53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﺎن 
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 4/89 ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ 5/53ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﺎن 
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  5/64  5/53  3/96  7/20
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-96
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮراﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺮ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
  ﻫﺎي ﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ 82/1)ﻧﻔﺮ  52و ( درﺻﺪ 93/4)ﻧﻔﺮ  53ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎر  1» ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ وﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3»
  .  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  7 «در ﺳﺎل
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده .(4-86)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  7/9  7/9  7  1
  - - -  2
  01/1 2/2 2  3
  - - - 4
  83/2 82/1 52 6
  77/6 93/4 53 21
  - - - 42
  97/8 2/2 2  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  88/8 9 8  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 11/2 01  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 98  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 22/94ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-07
 ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن 
 5/6)ﻧﻔﺮ  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31» ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 91/2)ﻧﻔﺮ  71ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1-3»
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  و  «3-5» ،(درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1ﻤﺘﺮ از ﻛ»: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازو ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ
ﺑﺎ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از »و ( درﺻﺪ 11/2)ﻧﻔﺮ  01ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»، (درﺻﺪ 41/6)ﻧﻔﺮ  31ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  «5-7»
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 6/7)ﻧﻔﺮ  6ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-96)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  7/9 7/9  7  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  72/1 91/2 71  1-3
  14/7 41/6 31  3-5
  65/3 41/6 31  5-7
  76/5 11/2 01  7-9
  - - -  9-11
  37/1 5/6 5  11-31
  - - -  31-51
  97/8 6/7 6  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001  02/2  81  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
   001 98  ﺟﻤﻊ
  5/58:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش
  
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻔﺮش
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 








                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  5/58
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار




  5/58:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش
و ﺣﺪ  4/44ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺗﻔﺮش 
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 9/13 ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ 5/58ﺷﻬﺮ ﺗﻔﺮش 
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  5/14  5/58  4/44  9/13
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﻴﺎن)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-17
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 64/9)ﻧﻔﺮ  32ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21» ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
 1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ
 41/1)ﻧﻔﺮ  7 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  (درﺻﺪ 21/2)ﻧﻔﺮ  6 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ 
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ
  
  ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف(. 4-07)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  21/2  21/2  6  1
  - - -  2
  41/2 2 1  3
  - - - 4
  82/6 41/4 7 6
  57/5 64/9 32 21
  - - - 42
  77/5 2 1  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  - - -  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 22/5 11  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 94  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ 1؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 12/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
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  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﻴﺎن)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-27
 ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 6/1)ﻧﻔﺮ  3ﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از » ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ 61/3)ﻧﻔﺮ  8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1-3»
 «7-9»و  «1ﻛﻤﺘﺮ از »، (درﺻﺪ 41/3)ﻧﻔﺮ  7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازو ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 8/2)ﻧﻔﺮ  4ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  «11-31»و  «5-7» ،(درﺻﺪ 21/2)ﻧﻔﺮ  6ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  ﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼ(. 4-17)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
  21/2 21/2  6  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  82/5 61/3 8  1-3
  24/8 41/3 7  3-5
  15 8/2 4  5-7
  36/2 21/2 6  7-9
  - - -  9-11
  17/4 8/2 4  11-31
  - - -  31-51
  77/5 6/1 3  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 22/5 11  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 94  ﺟﻤﻊ
  
  6/43:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﻴﺎن
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﻴﺎن 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  6/43
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار




  6/43:  آﺷﺘﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
و ﺣﺪ  3/28ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و  6/43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ آﺷﺘﻴﺎن  
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 8/78 ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ 6/43ﺷﻬﺮ آﺷﺘﻴﺎن 
  
 noitaived .dtS naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  7/64  6/43  3/28  8/78
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎن)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-37
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ  14ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮفﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
  ﻫﺎي و ﮔﺰﻳﻨﻪ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2»ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ 04/5)
 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»ﺎي ﻫﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42» و «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4»
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ، (درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ  3 ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »و 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-27)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  3  3  3  1
  4 1 1  2
  - - -  3
  6 2 2 4
  - - - 6
  64/5 04/5 14 21
  84/5 2 2 42
  15/5 3 3  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  07/3 81/8 91  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 92/7 03  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 101  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ؛ 71/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
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  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎن)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-47
 ن ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰادﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
- ﻣﻲ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «9-11» ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ 9/9)ﻧﻔﺮ  01ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»
و  «1-3»، (درﺻﺪ 5/9)ﻧﻔﺮ  6ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31»و  «1ﻛﻤﺘﺮ از » :ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
 3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»و ( درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7» ،(درﺻﺪ 8/9)ﻧﻔﺮ  9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از »
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-37)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
  5/9 5/9  6  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  41/8 8/9 9  1-3
  42/7 9/9 01  3-5
  23/6 7/9 8  5-7
  53/6 3 3  7-9
  63/6 1 1  9-11
  24/5 5/9 6  11-31
  - - -  31-51
  15/4 8/9 9  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 84/6 94  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 101  ﺟﻤﻊ
  
  6/78:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎن
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎن
ﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴ







                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  6/78
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴ
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار




  6/78:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﺠﺎن
و ﺣﺪ  4/55ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و   6/78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻴﺠﺎن  
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 9/91 يﺑﺎﻻ
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ 6/78ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻴﺠﺎن 
  
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  7/89  6/78  4/55  9/91
  
  (ﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوهﺷﻬ)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-57
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 13ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺮ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ 81/4)ﻔﺮ ﻧ 08و ( درﺻﺪ 44/8)ﻧﻔﺮ  591ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 42» و( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 8»
 3) ﻧﻔﺮ 31 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4»، (درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  5 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3» ،(درﺻﺪ 51/2)ﻧﻔﺮ  66 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ
    .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 8/5)ﻧﻔﺮ  73 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »و ( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  4 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 01»، (درﺻﺪ
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده(. 4-47)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  51/2  51/2  66  1
  - - -  2
  61/3 1/1 5  3
  91/3 3 31 4
  73/7 81/4 08 6
  73/9 0/2 1 8
  83/8  0/9  4  01
  38/6  44/8  591  21
  48/1 0/5 2 42
  29/6 8/5 73  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  79 4/4 91  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 3 31  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 534  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ؛   13/16ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-67
- ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ 41/5)ﻧﻔﺮ  36ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1-3» و( درﺻﺪ 12/1)ﻧﻔﺮ  29ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1ﻛﻤﺘﺮ از »ﻫﺎي 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 2/8)ﻧﻔﺮ  21ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ «9-11»و ( درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «31-51»ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
- 9»، (درﺻﺪ 11/5)ﻧﻔﺮ  05ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7» ،(درﺻﺪ 9)ﻧﻔﺮ  93ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «3-5»: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻔﺮ  83ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از » و( درﺻﺪ 7/6)ﻧﻔﺮ  33ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «11-31»، (درﺻﺪ 21/4)ﻧﻔﺮ  45ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 8/7)
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ (. 4-57)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
  12/1 12/1  29  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  53/6 41/5 36  1-3
  44/6 9 93  3-5
  65/1 11/5 05  5-7
  86/5 21/4 45  7-9
  17/3 2/8 21  9-11
  87/9 7/6 33  11-31
  08 1/1 5  31-51
  88/7 8/7 83  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 11/3 94  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 534  ﺟﻤﻊ
  6/77:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه
  
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







   6/77:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه
و ﺣﺪ  5/38ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  6/77ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺳﺎوه 
ﺮ درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬ 59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ اﺳﺖ 7/17ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ 6/77 ﺳﺎوه
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﻳﻪ)دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده  -4-77
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 65ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و ( درﺻﺪ 35/6)ﻧﻔﺮ  85 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
  
                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  6/77
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
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ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »ﻫﺎي ﺮاواﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻓ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ «ﺑﺎر در ﺳﺎل 01» ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  2 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6» و (درﺻﺪ 7/4)ﻧﻔﺮ  8 «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»، (درﺻﺪ 13/5)ﻧﻔﺮ  43
  
  ﻧﻮادهﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺧﺎ(. 4-67)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  7/4  7/4  8    1  
  - - -  2
  - - -  3
  - - - 4
  9/3 1/9 2 6
  01/2 0/9 1 01
  36/8 35/6 85 21
  59/3 13/5 43  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  79/2 1/9 2  ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
  001 2/8 3  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 801  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ر ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر د 1؛   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 65/46ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  (ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﻳﻪ)ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-87
- ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن 
 ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤو ( درﺻﺪ 32/1)ﻧﻔﺮ  52ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «7-9»و ( درﺻﺪ 83)ﻧﻔﺮ  14ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1ﻛﻤﺘﺮ از » ﻫﺎي
ﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «31-51»و  «11-31» ﻫﺎيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
، و (درﺻﺪ 6/5)ﻧﻔﺮ  7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «1-3»، (درﺻﺪ 9/3)ﻧﻔﺮ  01ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7»و  «3-5»: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 7/3)ﻧﻔﺮ  8ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51ﺑﺎﻻﺗﺮ از »
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ(. 4-77)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
  83 83  14  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  44/5 6/5 7  1-3
  35/8 9/3 01  3-5
  36/1 9/3 01  5-7
  68/2 32/1 52  7-9
  - - -  9-11
  78/1 0/9 1  11-31
  88 0/9 1  31-51
  59/3 7/3 8  51از ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  001 4/7 5  ﺑﺪون ﺟﻮابﻋﺪم ﻣﺼﺮف و 
   001 801  ﺟﻤﻊ
  
  5/41:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﻳﻪ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







  5/41:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﻳﻪ
و ﺣﺪ  3/78ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ زرﻧﺪﻳﻪ  
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 6/14ﺑﺎﻻي
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  اﺳﺖ 5/41رﻧﺪﻳﻪ ز
  
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  6/95  5/41  3/78  6/14
 
  
                       =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  5/41
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
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 eht fo lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD
 noitaiveD .dtS
  reppU rewoL
 12067.8 4420.8 7641.3  5/85  دﻟﻴﺠﺎن
 30787.7 1932.7 3001.4  5/66  ﺧﻤﻴﻦ
 84617.8 8205.8 0097.3  6/41  ﻣﺤﻼت
 43330.8 0699.7 7688.4  6/44  ﺷﺎزﻧﺪ
 44263.11 3071.8 3583.6  7/72  اراك
 90702.6 0495.6 1985.3  5/90  ﺧﻨﺪاب
 11364.5 3020.7 4896.3  5/53  ﻓﺮاﻫﺎن
 65514.5 3662.7 7344.4  5/58  ﺗﻔﺮش
 23164.7 5378.8 4428.3  6/43  آﺷﺘﻴﺎن
 17689.7 6591.9 4755.4  6/78  ﻛﻤﻴﺠﺎن
 79997.7 4417.7 1138.5  6/77  ﺳﺎوه





  ﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘ(. 4- 6)ﻧﻤﻮدار 
  




  ﻲﻳروﺳﺘﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  
  (ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ( ج
   ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎني روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ  -4-97
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ( درﺻﺪ 13)ﻧﻔﺮ  233 دﻫﺪﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻔﺮ  611در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ( درﺻﺪ 7/4)ﻧﻔﺮ  97اي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺪارﻧﺪ، اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ( درﺻﺪ 22/8)ﻧﻔﺮ  442ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ . در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ( درﺻﺪ 01/8)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪدر ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ( درﺻﺪ 6/4)ﺮ ﻧﻔ 94زﻳﺎد و ( درﺻﺪ 32/4)ﻧﻔﺮ  052در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ي ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  «ﻫﻴﭻ»ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (ﺑﻴﻦ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ)  5از  2/1ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  
  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮزﻳﻊ(. 4-97)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 13 13 233  ﻫﻴﭻ
 83/4 7/4 97  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 94/2 01/8 611    ﻛﻢ  
 26 22/8 442  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 58/4 32/4 052  زﻳﺎد
 001 4/6 94  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎناﻧﻮاع  -4-08
 8/2)ﻧﻔﺮ  88، اﻧﺪﻛﺮده ﻛﻢ ﻣﺼﺮفرا در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ  آﻻﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلز اﻓﺮاد ﻣﺼﺮفا( درﺻﺪ 3)ﻧﻔﺮ  23 -
در ( درﺻﺪ 3/7)ﻧﻔﺮ  04 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲدر . اﻧﺪدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده (درﺻﺪ 7/1)ﻧﻔﺮ  67و  در ﺣﺪ ﻛﻢ( درﺻﺪ
  . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖاز ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ1/3)ﻣﺼﺮف ﻓﻘﻂ ﺣﺪ زﻳﺎد و 
ﻧﻔﺮ  3، را در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  8ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻠﻴﻞ دادهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤ -
 ﺧﻴﻠﻲدر ﺣﺪ ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2زﻳﺎد و را در ﺣﺪ  آن (درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  6 و آن را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ( درﺻﺪ 0/3)
   .اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده زﻳﺎد
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در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  02ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺼﺮفﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ -
در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻢ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده( درﺻﺪ 2/6)ﻧﻔﺮ  82ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و 
  .زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  5ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
 0/2)ﻧﻔﺮ  2 دﻫﺪﻣﻲﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا در اﻓﺮاد ﻣﺼﺮفﺑﺮرﺳﻲ داده -
( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1در ﺣﺪ ﻛﻢ، ( درﺻﺪ
  .اﻧﺪ ﻛﺮدهاﻓﺮاد، از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﻣﺼﺮف 
ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ  اﻧﺪ داﺷﺘﻪﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻇﻬﺎر  از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ  52 -
در ﺣﺪ زﻳﺎد از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺼﺮف ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﺪ  از اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  91ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آزاد در  -
از ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  6ﻛﻢ و در  ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ
  .اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را در ﺣﺪ زﻳﺎد ﻋﻨﻮان ﻛﺮدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
در ﺣﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  4 دﻫﺪﻣﻲﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺸﺎن  در ﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ داده -
ر ﺣﺪ زﻳﺎد د( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  5در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1در ﺣﺪ ﻛﻢ و ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  5ﻛﻢ و  ﺧﻴﻠﻲ
  .اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده
ﻛﻢ ﻣﺼﺮف در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺼﺮفاز ( درﺻﺪ 0/21)ﻧﻔﺮ  1 ﻓﻘﻂ دﻫﺪ ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -
  .اﻧﺪزﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﻛﺮدهﺧﻴﻠﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ را در ﺣﺪ از اﻓﺮاد ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﻛﺮده( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2 و اﻧﺪﻛﺮده
 0/6)ﻧﻔﺮ  6  دﻫﺪﻣﻲﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺼﺮفﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻴﻫﻤﭽﻨ -
از ( درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  01در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2در ﺣﺪ ﻛﻢ، ( درﺻﺪ
  .در ﺣﺪ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
  




  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮفآﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع (. 4-08)ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان               
  ﮔﻮﻳﻪ
  ﺧﻴﻠﻲ 
  ﻛﻢ
  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ
  ﺧﻴﻠﻲ
  زﻳﺎد
  ﺑﺪون 
  ﺟﻮاب
  ﺟﻤﻊ
  آﻻ ﻗﺰل
  0701  028  41  04  67  88  23  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  67/7  1/3  3/7  7/1  8/2  3  درﺻﺪ
  ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ
  0701  1501  2  6  3  8  -  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  89/2  0/2  0/6  0/3  0/7  -  درﺻﺪ
  ﺳﻔﻴﺪ
  0701  4101  -  5  3  82  02  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  49/8  -  0/4  0/3  2/6  1/9  درﺻﺪ
  ﺣﻠﻮا
  0701  6601  -  1  1  2  -  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  99/6  -  0/1  0/1  0/2  -  درﺻﺪ
  ﻛﭙﻮر
  0701  1401  -  1  3  41  11  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  79/3  -  0/1  0/3  1/3  1  درﺻﺪ
  آزاد
  0701  4401  -  1  6  21  7  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  79/5  -  0/1  0/6  1/1  0/7  درﺻﺪ
  ﺷﻮرﻳﺪه
  0701  5501  -  5  1  5  4  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  89/8  -  0/4  0/1  0/4  0/3  رﺻﺪ د
  ﻣﻴﮕﻮ
  0701  7601  2  -  -  -  1  ﻓﺮاواﻧﻲ 
  001  99/7  0/2  -  -  -  0/1  درﺻﺪ
  ﺳﺎﻳﺮ
  0701  9401  -  01  2  6  -  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  89/3  -  0/9  0/2  0/6  -  درﺻﺪ
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان -4-18
ﻧﻔﺮ  32، اﻧﺪ ﻛﺮدهﻣﺼﺮف  آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ( درﺻﺪ 32/4)ﻧﻔﺮ  052ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ( 6-6)اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول 
ﻧﻔﺮ  62ﻛﭙﻮر، ( درﺻﺪ 2/9)ﻧﻔﺮ  13ﺣﻠﻮا، ( درﺻﺪ 3/7)ﻧﻔﺮ  93ﺳﻔﻴﺪ، ( درﺻﺪ 5/6)ﻧﻔﺮ  95ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ، ( درﺻﺪ 2/1)
ﻫﺎ را ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  12و  ﻣﻴﮕﻮ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3، ﺷﻮرﻳﺪه( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  51آزاد، ( درﺻﺪ 2/4)
- اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ را اﻋﻼم ﻧﻜﺮدهﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده( درﺻﺪ 65/3)ﻧﻔﺮ  306ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده
  . اﻧﺪ
ﺳﻨﮓ  -ﺳﺮﺧﻮ -ﻛﻮﺳﻪ -ﻛﻔﺸﻚ –اوزون ﺑﺮون -ﺎكﻓﻓﻴﺘﻮ –ﻛﻮﻟﻲ -دودي –ﻓﻴﻠﻪ -ﺟﻨﻮب: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازآﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ 
  .آﻻ ﻗﺰل -ﺻﺒﻮر -ﺳﺮ
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  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف( ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع (. 4-18)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﺰﻳﺎناﻧﻮاع آ
 32/4 052  آﻻ ﻗﺰل
 2/1 32  ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ
 5/6 95  ﺳﻔﻴﺪ
 3/7 93  ﺣﻠﻮا
 2/9 13  ﻛﭙﻮر
 2/4 62  آزاد
 1/4 51  ﺷﻮرﻳﺪه
 0/3  3  ﻣﻴﮕﻮ
 1/9 12  ﺳﺎﻳﺮ
  65/3  306  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف و ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ
 001  0701  ﺟﻤﻊ
    
  در روﺳﺘﺎ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده -4-28
. ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ن ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎ
 263ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 21»ﻫﺎي ﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﺼ دﻓﻌﺎتﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺮ ﻛﺪام  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 63» و «ﺑﺎر در ﺳﺎل 01» ﻫﺎيﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻣﻲ( درﺻﺪ 33/9)ﻧﻔﺮ 
 831ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   «ﺑﺎر در ﺳﺎل 1»ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪو  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3و ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 6»و  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 4»، «ﺑﺎر در ﺳﺎل 3»، «ﺑﺎر در ﺳﺎل 2»، (درﺻﺪ 21/9)ﻧﻔﺮ 
ﺑﺎر در  42»ﻫﺎي و ﮔﺰﻳﻨﻪ( درﺻﺪ 3/4)ﻧﻔﺮ  63و ( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  41، (درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  21، (درﺻﺪ 0/9)ﻧﻔﺮ  01
  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25ﺑﻴﺶ از »، (درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  51ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎر در ﺳﺎل 25»، (درﺻﺪ 2/1)ﻧﻔﺮ  32ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺳﺎل
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 5/5)ﻧﻔﺮ  95
  




  ف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﺼﺮ(. 4-28)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)دﻓﻌﺎت 
  21/9  21/9  831  1
  31/8 0/9 01  2
  41/9 1/1 21  3
  61/2 1/3 41 4
  91/6 3/4 63 6
  91/8 0/2 2 01
  35/7  33/9  263  21
  55/8 2/1 32 42
  65/1  0/3  3  63
  75/5  1/4  51  25
  36 5/5 95  ﺑﺎر 25ﺑﻴﺶ از 
  001 73/0 693  و ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
   001 0701  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎر در ﺳﺎل 401ﺑﺎر در ﺳﺎل؛  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1؛   ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 22/28ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎل 
  
  در روﺳﺘﺎﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  -4-38
- ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «31-51» ﻫﺎيﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ( درﺻﺪ 61/4)ﻧﻔﺮ  671ﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ «1ﻛﻤﺘﺮ از »ﻫﺎي 
ﺑﺎ  «1-3»: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ(  درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  21ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «9-11» و( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ 
ﻧﻔﺮ  33و ( درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  58ﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ «11-31»و  «7-9»، (درﺻﺪ 31/4)ﻧﻔﺮ  241ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ »و ( درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  96و ( درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  48ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «5-7»و  «3-5»، (درﺻﺪ 3/1)
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 5/6)ﻧﻔﺮ  06ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «51از 
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ(. 4-38)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  اﻧﻲﻓﺮاو  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل)ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن 
  61/4 61/4  671  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  92/8 31/4 241  1-3
  73/7 7/9 48  3-5
  44/1 6/4 96  5-7
  15/0 7/9 58  7-9
  25/1 1/1 21  9-11
  55/2 3/1 33  11-31
  55/3 0/1 1  31-51
  06/9 5/6 06  51ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001  93/1  804  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف و ﺑﺪون ﺟﻮاب 
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  4/26:  روﺳﺘﺎﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 







ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ل اﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎ 4/26ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
درﺻﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف  59ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ 5/32و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي  4/10
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 4/26ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
 noitaived .dtS  naem ecnereffid eht fo lavretni  ecnedifnoC %59
  rewoL  reppU
  01/60  4/26  4/10  5/32
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف، ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺮﺑﺪر دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮار 
  :ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
  
                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=  4/26
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار










  4/26:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ روﺳﺘﺎ
  : دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﺰيﺮﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻣ
  




  روﺳﺘﺎﻳﻲ 
 eht fo lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD
 noitaiveD .dtS
  reppU rewoL
 84982.6 8295.7 3351.2  4/78  دﻟﻴﺠﺎن
 01378.7 8550.6 5917.2  4/83  ﺧﻤﻴﻦ
 96845.9 5172.8 1683.1  4/28  ﻣﺤﻼت
 87320.8 4966.5 6845.2  4/01  ﺷﺎزﻧﺪ
 58242.41 0031.6 9902.3  4/66  اراك
 56196.4 3020.7 4896.3  3/18  ﺧﻨﺪاب
 11364.5 7704.6 8282.2  4/11  ﻓﺮاﻫﺎن
 03325.5 0413.9 4448.  4/43  ﺗﻔﺮش
 90566.6 3080.5 7334.1  5/70  آﺷﺘﻴﺎن
 06284.6 3226.5 1668.2  3/52  ﻛﻤﻴﺠﺎن
 05432.6 2999.5 1720.4  5/10  ﺳﺎوه
 10395.6 7714.6 2878.3  4/36  زرﻧﺪﻳﻪ
  
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  -4-48
دﻫﺪ  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ، در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎ دادهآﻧﺎﻟﻴﺰ 
، «ﻛﻴﻠﻮ 3-6»( درﺻﺪ 12/6)ﻧﻔﺮ  132ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 3ﻛﻤﺘﺮ از »( درﺻﺪ 71/7)ﻧﻔﺮ  981ﻛﻪ 
ﻧﻔﺮ  3و  «ﻛﻴﻠﻮ 51-81»( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3 ،«ﻛﻴﻠﻮ 11-41»( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1، «ﻛﻴﻠﻮ 7-01»( درﺻﺪ 3/8)ﻧﻔﺮ  14
ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن  .ﻛﻨﻨﺪﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ در «ﻛﻴﻠﻮ 81ﺑﺎﻻﺗﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/3)
  
                           =    ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ=    4/26   
  دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ ×ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ 
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
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ﻛﻴﻠﻮ  0/5ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻲ 3/47ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ 
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ  03و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ (. 4-58)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻛﻴﻠﻮ)ﻣﻴﺰان 
 71/7 71/7 981  3ﻛﻤﺘﺮ از 
 93/3 12/6 132  3-6
 34/1 3/8 14  7-01
 34/2 0/1 1  11-41
 34/5 0/3 3  51-81
 34/8 0/3 3  81ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 65/2 206  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  ﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﻗﻴﻤﺖ   -4-58
 دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ( ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖ  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺑﺮرﺳﻲ داده
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر  «ﺗﻮﻣﺎن 0003ﻛﻤﺘﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  4ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود 
ﭘﺮداﺧﺖ  «ﺗﻮﻣﺎن 0003-0006»در ﺣﺪود ﻗﻴﻤﺘﻲ ( درﺻﺪ 33/1)ﻧﻔﺮ  453 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
 1009-00021»در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  8و  «ﺗﻮﻣﺎن 1006-0009»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  91ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1و ﻓﻘﻂ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ  «ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ  «ﺗﻮﻣﺎن 00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ 
  .ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ  5174/5ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
  




  (ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ (. 4-68)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺗﻮﻣﺎن)ﻗﻴﻤﺖ 
 0/4 0/4 4  0003ﻛﻤﺘﺮ از 
 33/5 33/1 453  0003-0006
 53/3 1/8 91  1006-0009
 63 0/7 8  1009-00021
 63/1 0/1 1  00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 36/9 486  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  6431اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ؛ﺗﻮﻣﺎن  0004ﻣﺪ  ؛0054ﻣﻴﺎﻧﻪ   ؛ﺗﻮﻣﺎن  5174/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  -4-68
ﻧﻔﺮ  19دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( درﻳﺎﻳﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻫﺎ دادهﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ  «ﻛﻴﻠﻮ 3-6»( درﺻﺪ 5/5)ﻧﻔﺮ  95ﻛﻨﻨﺪ، در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 3ﻛﻤﺘﺮ از »( درﺻﺪ 6/6)
اد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺪه ﻛﻤﻲ از اﻓﺮﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 7-01»( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  5ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲ «ﻛﻴﻠﻮ 01ﺑﺎﻻﺗﺮ از »( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2در ﺣﺪود 
   .اﺳﺖدر ﻫﺮ ﺑﺎر  ﮔﺮمﻛﻴﻠﻮ 2/8ر روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﻳﻲ دآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ(. 4-78)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻠﻮﻛﻴ)ﻣﻴﺰان 
 8/5 8/5 19  3ﻛﻤﺘﺮ از 
 41 5/5 95  3-6
 41/5 0/5 5  7-01
 41/7 0/2 2  01ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 58/3 913  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  4/96وارﻳﺎﻧﺲ   2/1اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2ﻣﺪ  2ﻣﻴﺎﻧﻪ  2/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  در روﺳﺘﺎﻫﺎ  ﺪﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳ( درﻳﺎﻳﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﻗﻴﻤﺖ  -4-78
دﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( درﻳﺎﻳﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖ  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺑﺮرﺳﻲ داده
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر  «ﺗﻮﻣﺎن 0003ﻛﻤﺘﺮ از »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود 
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- ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ «ﺗﻮﻣﺎن 0003-0006»ﻗﻴﻤﺘﻲ در ﺣﺪود  (درﺻﺪ 3/7)ﻧﻔﺮ  04 ﻛﻪ  ﺣﺎﻟﻲﻛﻨﻨﺪ، در ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
 «ﺗﻮﻣﺎن 1009-00021»در ﺣﺪود ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  91و  «ﺗﻮﻣﺎن 1006-0009»در ﺣﺪ ( درﺻﺪ 7/2)ﻧﻔﺮ  77ﻛﻨﻨﺪ، 
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ( درﺻﺪ 0/1)ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ در  .ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ «نﺗﻮﻣﺎ 00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از »
  . ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ 5957/7روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن 
  
  در روﺳﺘﺎﻫﺎ( درﻳﺎﻳﻲ)آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ (. 4-88)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺗﻮﻣﺎن)ﻗﻴﻤﺖ 
 0/3 0/3 3  0003ﻛﻤﺘﺮ از 
 4 3/7 04  0003-0006
 11/2 7/2 77  1006-0009
 31 1/8 91  1009-00021
 31/1 0/1 1  00021ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  001 68/9 039  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  6832/9اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ؛0009ﻣﺪ    ؛0078ﻣﻴﺎﻧﻪ   ؛5957/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  
  آﺑﺰﻳﺎنﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف  -4-88
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 83/2)ﻧﻔﺮ  904ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف 
( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  51 «ﭘﺮ ﺷﻜﻢ»( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2، «ﭘﺰ آب»ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ( درﺻﺪ 4/2)ﻧﻔﺮ  54، «ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ»ﻃﺮﻳﻘﻪ 
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 4/5)ﻧﻔﺮ  84ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲو اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺼﺮف  «ﻛﺒﺎﺑﻲ»
ﻫﻢ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  11و  «ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﻛﺒﺎﺑﻲ»ﺑﻪ روش ( درﺻﺪ 3/4)ﻧﻔﺮ  63، «ﻧﻲﭘﺰ و ﺳﺮخ ﻛﺮد آب»ﺑﻪ روش 
- از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﭘﺮ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﺷﻜﻢ»روش 
 «و ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﭘﺰ آب»و  «ﭘﺮ و ﻛﺒﺎﺑﻲ ﺷﻜﻢ»، «ﭘﺮ ﭘﺰ و ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﺷﻜﻢ آب»، «ﭘﺰ و ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و ﻛﺒﺎﺑﻲ آب»ﻫﺎي 
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
  




  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف (. 4-98)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف
 4/2 4/2 54  ﭘﺰ آب
 24/4 83/2 904  ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 24/6 0/2 2  ﭘﺮ ﺷﻜﻢ
 44 1/4 51  ﻛﺒﺎﺑﻲ
 84/5 4/5 84  ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -ﭘﺰ آب
 15/9 3/4 63  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 25/1 0/2 2  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺰﭘ آب
 25/2 0/1 1  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -ﭘﺰ آب
 35/2 1 11  ﭘﺮ ﺷﻜﻢ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 35/7 0/5 5  ﺑﺨﺎرﭘﺰ
 35/8 0/1 1  ﻛﺒﺎﺑﻲ –ﭘﺮ ﺷﻜﻢ
 35/9 0/1 1  ﭘﺮ ﺷﻜﻢ –ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ -ﭘﺰ آب
 45/3 0/4 4  ﺑﺨﺎرﭘﺰ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 45/4 0/1 1  ﺑﺨﺎرﭘﺰ -ﭘﺰ آب
 55 0/6 6  ﻛﺒﺎﺑﻲ -ﭘﺮ ﺷﻜﻢ -ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ
 55/2  0/2  2  ﭘﺮ ﺷﻜﻢ -ﭘﺰ آب
 001 44/8 184  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﻣﺤﻞ  -4-98
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ  «ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ»و  «ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ» يﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪآﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﺄﻣﻴﻦدر ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 61/1)ﻧﻔﺮ  271و ( درﺻﺪ 91)ﻧﻔﺮ  302ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﮔﺮدﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و دوره»و  «ﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ و دوره»و  «رودﺧﺎﻧﻪ»
ﻫﺎي  ﻓﺮوﺷﮕﺎه»، «اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ»، «ﺳﺪ»، «ﮔﺮدﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ دوره»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪو ( درﺻﺪ
 8/5)ﻧﻔﺮ  88. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺷﻴﻼت»و  «ورش ﻣﺎﻫﻲاي و اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ زﻧﺠﻴﺮه
 «اي زﻧﺠﻴﺮهي ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ و »و  «اي زﻧﺠﻴﺮهي ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه»از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد را از ( درﺻﺪ
در ﺟﺪول زﻳﺮ  ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑ. اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺄﻣﻴﻦ «اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ»از ( درﺻﺪ 5/4)ﻧﻔﺮ  85و 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
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  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﻞ (. 4-09)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 61/1 61/1 271  ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 42/3 8/2 88  اي زﻧﺠﻴﺮهي ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 23/5 8/2 88  اي زﻧﺠﻴﺮهي ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 73/9 5/4 85  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 83/2 0/3 3  ﻧﻲﺗﻌﺎو
 93/4 1/2 31  ﮔﺮدﻫﺎ دوره
 85/4 91 302  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 85/6 0/2 2  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﮔﺮدﻫﺎ دوره
 85/8 0/2 2  ﺳﺪ
 95/2 0/4 4  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 95/6 0/4 4  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 95/7 0/1 1  رودﺧﺎﻧﻪ
 95/8 0/1 1  ﮔﺮدﻫﺎ دوره -اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 06 0/2 2  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ -ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲاﺳﺘﺨﺮ 
 06/1 0/1 1  ﮔﺮدﻫﺎ دوره -ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ
 06/3 0/2 2  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -اي زﻧﺠﻴﺮهي ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 06/5 0/2 2  ﺷﻴﻼت
 001 93/5  424  ﺑﺪون ﺟﻮاب
    0701  ﺟﻤﻊ
  
  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع  -4-09
آﺑﺰﻳﺎن » و «آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎزه»، «آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي»ﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗآﻧﺎﻟﻴﺰ داده
 9/3)ﻧﻔﺮ  001و ( درﺻﺪ 21/7)ﻧﻔﺮ  631، (درﺻﺪ 51/4)ﻧﻔﺮ  561 ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ «ﻛﻨﺴﺮوي و ﺗﺎزه
، «هآﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺗﺎز» ،«و ﺗﺎزه ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ، »را دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ( درﺻﺪ
ﻫﺮ  «ﺑﻨﺪي و ﺗﺎزهآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻛﻨﺴﺮوي، ﺑﺴﺘﻪ»و  «ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه» ،«ﺑﻨﺪيآﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه و ﺑﺴﺘﻪ»
( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه»و ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  2ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 2/6)ﻧﻔﺮ  82و  «آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه»( درﺻﺪ 3/6)ﻧﻔﺮ  93، «ﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪآﺑﺰ»از اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ 2/7)ﻧﻔﺮ  92. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻨﺪﻛﻨﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن »ز ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ
  .اﺳﺖ زﻳﺮ آﻣﺪه




  آﺑﺰﻳﺎنﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع ﺗﻮزﻳﻊ . (4-19)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن
 3/6 93  آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 2/7 92  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 51/4 561  آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 2/6 82  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن 
 21/7 631  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎزه
 1/2 31  ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 9/3 001  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 0/8 9  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/8 9  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/9 01  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪآﺑﺰﻳﺎن 
 3/6 93  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 4/6 94  ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
  
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ . (4-29)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن
 2/1 22  ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 1/9 02  ﺗﺎزه -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 2/5 72  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺴﺮوي
 0/2 2  ﺗﺎزه -ﻣﻨﺠﻤﺪ -ﺎن زﻧﺪهآﺑﺰﻳ
 0/4 4  ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 1 11  ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/5 5  ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
  0/2 2  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/2 2  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ –آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه 
 0/2 2  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/1 1  ﺗﺎزه -ﻛﻨﺴﺮوي -ﻣﻨﺠﻤﺪ -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
 0/2 2  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/5 5  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ
 0/5 5  ﺗﺎزه -ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ -ﻛﻨﺴﺮوي -آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه
  13/3  433  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 0701  ﺟﻤﻊ
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 ﻫﺎﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻳﻪ -4-19
ﻧﻔﺮ  271. اﻧﺪ داﺷﺘﻪﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ  در «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»ز ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد  (درﺻﺪ 23/3)ﻧﻔﺮ  883 -
ز ا  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 5/3)ﻧﻔﺮ  65رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و  «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ» در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ( درﺻﺪ 61/1)
   .در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»
در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ  «ﻣﺎﻫﻲﺗﻨﻮع »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ( درﺻﺪ 22/4)ﻧﻔﺮ  932 -
در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ  «ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ»اﻓﺮاد از ( درﺻﺪ 8/9)ﻧﻔﺮ  59در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 91/3)ﻧﻔﺮ  702داﺷﺘﻨﺪ، 
  .زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
( درﺻﺪ 12/6)ﻧﻔﺮ  132در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ،  «ﻛﻴﻔﻴﺖ»ز ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 22)ﻧﻔﺮ  532 -
رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از ( درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  61. در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 01/6)ﻧﻔﺮ  311ﺎد، در ﺣﺪ زﻳ
  .در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮد( درﺻﺪ 5/1)ﻧﻔﺮ  55در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و  «ﻛﻴﻔﻴﺖ»
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  «زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ»ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان  ي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن درﻫﺎ دادهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺑﻴﻦ  -
 45ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد»و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 02/8)ﻧﻔﺮ  322ﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاوا «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ»
رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن ( درﺻﺪ 8/9)ﻧﻔﺮ  59در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ، ( درﺻﺪ 31/5)ﻧﻔﺮ  441. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 5)ﻧﻔﺮ 
  .در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮد
ﻣﻜﺎن »از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از  (درﺻﺪ 31/5)ﻧﻔﺮ  541ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده -
در ﺣﺪ ﻛﻢ و ( درﺻﺪ 73/1)ﻧﻔﺮ  793در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ( درﺻﺪ 11/1)ﻧﻔﺮ  911در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد،  «ﻋﺮﺿﻪ
  .ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ











  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ
  0701  454  7  94  271  002  881  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  24/4  0/7  4/6  61/1  81/7  71/6  درﺻﺪ
  ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ
  0701  925  31  28  702  341  69  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  94/4  1/2  7/7  91/3  31/4  9  درﺻﺪ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ
  0701  024  311  132  532  55  61  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  93/3  01/6  12/6  22  5/1  1/5  درﺻﺪ
  زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
  0701  034  45  441  421  59  322  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  04/2  5  31/5  11/6  8/9  02/8  درﺻﺪ
  ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ
  0701  904  14  401  911  121  672  ﻓﺮاواﻧﻲ
  001  83/2  3/8  9/7  11/1  11/3  52/8  درﺻﺪ




ده از ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻨﺪي رﺿﺎﻣﻨﺪي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ اوﻟﻮﻳﺖ(. 4-49)ﺟﺪول 
  )V.C(ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﻮﻳﻪ
 )V.C(
  0/862  0/79  3/26  ﻛﻴﻔﻴﺖ
  0/883  1/30  2/56  ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻲ
  0/064  1/53  2/39  زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
  0/864  1/30  2/02  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ
  0/394  1/83  2/08  ﻣﻜﺎن ﻋﺮﺿﻪ
  
  
  ﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺑ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن -4-29
از اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  93ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن 
 42/3)ﻧﻔﺮ  316، «ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  65، «ﻗﻴﻤﺖ»ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ 
ﻫﻤﻪ »ﺑﻪ ( درﺻﺪ 2)ﻧﻔﺮ  05و  «ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 5/1)ﻧﻔﺮ  921، «ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ
و اﻃﻼﻋﺎت  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ  «(ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ  -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ -ﻗﻴﻤﺖ)ﻣﻮارد 
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و »درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ( 61/6)ﻧﻔﺮ  914ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن 
 «ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﻫﻢ ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  64، «ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 4/1)ﻧﻔﺮ  301، «ﺎنﻛﺎرﻛﻨ
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت . ﻛﻨﻨﺪﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ «ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن»ﺑﻪ ( درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  33و 
  .در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح آﻣﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮارد (. 4-59)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد
 1/2 31  ﻗﻴﻤﺖ
 2/3 52  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 22/7 342  ﻛﻴﻔﻴﺖ
 6 46  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 9/3 001  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 0/5 5  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 3/1 33  ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﻗﻴﻤﺖ 
 1/6 71  ﻛﻴﻔﻴﺖ -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
 1/4 51  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻛﻴﻔﻴﺖ –ﻗﻴﻤﺖ 
 2/1 22  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﻛﻴﻔﻴﺖ  -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ -ﻗﻴﻤﺖ
 0/6 6  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ –ﻗﻴﻤﺖ 
 0/5 5  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻗﻴﻤﺖ
 0/6 6  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن -ﻔﻴﺖﻛﻴ -ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ
  84/1  615  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -4-39
ﺑﺎ  «ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن» يﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  «ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن»ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮرد 
ﻧﻔﺮ  546ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر»، (درﺻﺪ 23/3)ﻧﻔﺮ  618ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ( درﺻﺪ 61/5)ﻧﻔﺮ  614ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده»و ( درﺻﺪ 52/5)
 «آﻳﺪﻴﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲﮔ»، (درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  31ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «دوﺳﺖ دارﻳﻢ وﻟﻲ ﭘﻮل ﻧﺪارﻳﻢ»ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺪارﻧﺪﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ دوﺳﺖ  ﺑﭽﻪ»و ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﺎ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ»، (درﺻﺪ 01/4)ﻧﻔﺮ  262ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺒﻮد آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت در ﺑﺎزار»: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻋﺪم »، (درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  261ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن»، (درﺻﺪ 7/1)ﻧﻔﺮ  971 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ «و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ  «آوريﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﻋﻤﻞ» ،(درﺻﺪ 5/2)ﻧﻔﺮ  231ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﭘﺨﺖ آﺑﺰﻳﺎن
 4/2)ﻧﻔﺮ  501ﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ «ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ»، (درﺻﺪ 5/2)ﻧﻔﺮ  131ﻓﺮاواﻧﻲ 
 1/4)ﻧﻔﺮ  53ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﻮي ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ»و ( درﺻﺪ 1/9)ﻧﻔﺮ  74ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ»، (درﺻﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 4-69)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد    
 93/7 524  ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و
 43/1 563  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن
 11/7 521  ﻧﺒﻮد آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت در ﺑﺎزار
 6/5 07  ﻧﺒﻮد ﻋﺎدت ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن
 5/7 16  ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﭘﺨﺖ آﺑﺰﻳﺎن
 4/9 25  ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
 61/5 771  ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
 5 35  آوري ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﻋﻤﻞ
 0/9 01  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 7/5 08  ﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ
  
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 4-79)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد
 0/3 3  ﻣﺎﻫﻲ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ  ﻫﺎ ﺑﭽﻪ
 0/6 6  ﺑﻮي ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 0/7 7  وﺳﺖ دارﻳﻢ وﻟﻲ ﭘﻮل ﻧﺪارﻳﻢد
 0/5 5  آﻳﺪﮔﻴﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲ
  
  ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن  -4-49
ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  ﺗﺄﺛﻴﺮ»ﻫﺎي دﻫﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ «ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن» ﻫﺎي ﺟﺪول در ﺧﺼﻮصداده
ﻫﺎ ﺘﺄﻣﻴﻦداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳ»، (ﺻﺪدر 83/5)ﻧﻔﺮ  509ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎﻫﺎي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريدهﻓﺮآور
ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، ﺳﻠﻨﻴﻢ، ﻳﺪ، »، (درﺻﺪ 13)ﻧﻔﺮ  487ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «در آﺑﺰﻳﺎن
ﺑﺎ  «ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ»، (درﺻﺪ 52/2)ﻧﻔﺮ  736ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «...ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و 
داراي ( درﺻﺪ 71/5)ﻧﻔﺮ  344ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ»و ( درﺻﺪ 52/1)ﻧﻔﺮ  336ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي »، (درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  81ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ ﺑﭽﻪﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي »ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ»و ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  11ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
  . ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  061
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 4-89)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻮارد
 22/8 442  ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺘﺄﻣﻴﻦداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳ
 61/9 181  ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺳﻪ
 11/9 721  ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ
 81/3 691  ... ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، ﺳﻠﻨﻴﻢ، ﻳﺪ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن
 62/7 682  ﻫﺎ ي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻓﺮآوردهﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  ﺗﺄﺛﻴﺮ
 0/7 7  ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 0/2 2  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ
 0/6 6  ﻫﺎ ﺑﭽﻪﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي 
  
  
  آﺑﺰﻳﺎنﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از  -4-59
ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ دادهﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف 
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ و ( درﺻﺪ 41/3)ﻧﻔﺮ  263ﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ
در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ آﮔﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 1/3) ﻧﻔﺮ 23در ﺣﺪ زﻳﺎد و ( درﺻﺪ 9/7)ﻧﻔﺮ  442
 71/9)ﻧﻔﺮ  154ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و  اﻧﺪ داﺷﺘﻪﻇﻬﺎر ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ( درﺻﺪ 1/8)ﻧﻔﺮ  64و  اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 از اﻓﺮاد ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  51و ﻓﻘﻂ  اﻧﺪ داﺷﺘﻪآﮔﺎﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺪ ﻛﻢ از ﻣﺰاﻳﺎي ( درﺻﺪ
  .اﻧﺪ ﺪاﺷﺘﻪﻧآﺑﺰﻳﺎن ﻣﺰاﻳﺎي 
  
  آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺼﺮف (. 4-99)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 1 1 11  ﻫﻴﭻ
 3/6 2/6 82  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 12/6 81 391  ﻛﻢ
 33/2 11/6 421  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 93/1 5/9 36  زﻳﺎد
 93/4 0/3 3  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 001 06/6  846  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  




  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ وﻳﮋﮔﻲ
  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺳﻦ -4-69
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔ( درﺻﺪ 52/9)ﻧﻔﺮ  772ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  13-04ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ : ي ﺳﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎ ﮔﺮوهاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  51ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  08از 
، (درﺻﺪ 81/6)ﻧﻔﺮ  991ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  12-03، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 5)ﻧﻔﺮ  45ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  02ﺗﺎ 
ﻧﻔﺮ  831ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  15-06، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 22/1)ﻧﻔﺮ  632ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  14-05ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎل داراي  17-08و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( درﺻﺪ 9/8)ﻧﻔﺮ  501ﺳﺎل داراي ﻓﺮاواﻧﻲ  16-07، ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ (درﺻﺪ 21/9)
ﺳﺎل، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  011ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  34/07ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 4/3)ﻧﻔﺮ  64ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎل  41
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.  (4-001)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻦ
 5 5 45  02ﺗﺎ 
 32/6 81/6 991  12-03
 94/5 52/9 772  13-04
 17/6 22/1 632  14-05
 48/5 21/9 831  15-06
 49/3 9/8 501  16-07
 89/6 4/3 64  17-08
 001 1/4 51  08ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  34/07؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 14؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 752/15؛ وارﻳﺎﻧﺲ 41؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 011ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺟﻨﺴﻴﺖ -4-79
از ( درﺻﺪ 95/4)ﻧﻔﺮ  363 ي ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮر .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد 
ﺟﺪول زﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺮد( درﺻﺪ 04/6)ﻧﻔﺮ  434و  ، زناﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻔﺮ  0701
  . دﻫﺪ ﻣﻲﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎن 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  261
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.4-101)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 04/6 434  ﻣﺮد
 95/4 636  زن
 001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  -4-89
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت  دﻫﺪ ﻣﻲﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ( درﺻﺪ 32/7)ﻧﻔﺮ  452و اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 92/3)ﻧﻔﺮ  313ﺳﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/5)ﻧﻔﺮ  5و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 5)ﻧﻔﺮ  45ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲدر ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
 2/9)ﻧﻔﺮ  13و ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ( درﺻﺪ 71/3)ﻧﻔﺮ  581، دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 51/1)ﻧﻔﺮ  261، ﺳﻴﻜﻞ (درﺻﺪ
( درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  8ﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ، (درﺻﺪ 3/7)ﻧﻔﺮ  83، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.  4-201)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 92/3 92/3 313  ﺳﻮاد ﺑﻲ
 43/3 5 45  ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 85 32/7 452  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 85/7 0/7 8  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 37/8 51/1 261  ﺳﻴﻜﻞ
 47/5 0/7 8  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 19/8 71/3 581  دﻳﭙﻠﻢ
 49/7 2/9 13  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 89/4 3/7 83  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 89/9 0/5 5  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 99 0/1 1  دﻛﺘﺮي
 001 1 11  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  




  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه -4-99
ﻲ اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠ دﻫﺪ ﻣﻲﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن 
و ﺑﻌﺪ از آن دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ داراي ( درﺻﺪ 8/4)ﻧﻔﺮ  09ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ي ﻛﺸﺎورزي، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻨﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎ رﺷﺘﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( درﺻﺪ 3/6)ﻧﻔﺮ  93ﻓﺮاواﻧﻲ 
ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/5) ﻧﻔﺮ  5و  (درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3و ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 53، ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 1/5)ﻧﻔﺮ  61، ﻓﻨﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  31رﻳﺎﺿﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ 
 6، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 3/4)ﻧﻔﺮ  63ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ)ي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ، (درﺻﺪ 3/3)ﻧﻔﺮ 
 . دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻫﺎ رﺷﺘﻪاﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ( 3-4)ﺟﺪول . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4-301)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 8/4 09  دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 3/6 93  دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ
 1/2 31  دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﻲ 
 1/5 61  ﻓﻨﻲ
 3/3 53  ﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮ
 3/4 63  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 0/2 2  ﻛﺸﺎورزي
 0/6 6  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 0/5 5  ﻫﻨﺮ
 0/3 3  ﭘﺰﺷﻜﻲ
 77 528  ، ﻛﻢ ﺳﻮاد و ﺑﺪون ﺟﻮابﺳﻮاد ﺑﻲ
 001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  ﺷﻐﻞ  -4-001
 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ «دار ﺧﺎﻧﻪ»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﻐﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
و  «ﻧﻈﺎﻣﻲ»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 91/5)ﻧﻔﺮ  902ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺸﺎورز»و  (درﺻﺪ 74/6)ﻧﻔﺮ  905
( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  3ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ»و  (درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه»
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺎرﻣﻨﺪ»، (درﺻﺪ 6/8)ﻧﻔﺮ  37ﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻓ «آزاد»: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻐﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
، (درﺻﺪ 2/7)ﻧﻔﺮ  92ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺎرﮔﺮ»، (درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  31ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻣﺤﺼﻞ»، (درﺻﺪ 2/2)ﻧﻔﺮ  42
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 1/3)ﻧﻔﺮ  41ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ»، (درﺻﺪ 0/8)ﻧﻔﺮ  9ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «دﺑﻴﺮ»، (درﺻﺪ 1/3)ﻧﻔﺮ  41ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «داﻧﺸﺠﻮ»
ﺑﺎ  «ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ»، (درﺻﺪ 2/1)ﻧﻔﺮ  32ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﻴﻜﺎر»، (درﺻﺪ 1/2)ﻧﻔﺮ  31ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «از ﻛﺎراﻓﺘﺎده»، (درﺻﺪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  21ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «راﻧﻨﺪه»و ( درﺻﺪ 3/5)ﻧﻔﺮ  73ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4-401)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻳﻪ
 6/8 37  آزاد
 74/6 905  دار ﺎﻧﻪﺧ
 91/5 902  ﻛﺸﺎورز
 2/2 42  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 1/2 31  ﻣﺤﺼﻞ
 2/7 92  ﻛﺎرﮔﺮ
 1/3 41  داﻧﺸﺠﻮ
 0/8 9  دﺑﻴﺮ 
 1/3 41  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 1/2 31  از ﻛﺎراﻓﺘﺎده 
 2/1 32  ﺑﻴﻜﺎر
 3/5 73  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
 1/1 21  راﻧﻨﺪه
 0/1 1  ﻧﻈﺎﻣﻲ
 0/1 1  اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
 0/3 3  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ
 8/2 68  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ  -4-101
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درآﻣﺪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺑﺎ ( ﺗﻮﻣﺎن 100004-000005)و ﮔﺮوه درآﻣﺪ ( درﺻﺪ 21/1)ﻧﻔﺮ  031ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100003-000004)
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲو اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 9/9)ﻧﻔﺮ  601ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﺎ ( ﺗﻮﻣﺎن 100008-000009)و ( ﺗﻮﻣﺎن0000001ﺑﺎﻻﺗﺮ از )ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درآﻣﺪ 
( ﺗﻮﻣﺎن 000001ﺗﺎ : )ي درآﻣﺪي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻫﺎ وهﮔﺮاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/6)ﻧﻔﺮ  6ﻓﺮاواﻧﻲ 
 100002-000003)، (درﺻﺪ 4/4)ﻧﻔﺮ  74ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100001-000002(  )درﺻﺪ 3/6)ﻧﻔﺮ  83ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 




- 000007)، (درﺻﺪ 4/2)ﻧﻔﺮ  54ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100005-000006)، (درﺻﺪ 8)ﻧﻔﺮ  68ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن
و ( درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  11ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100007-000008)، (درﺻﺪ 3/4)ﻧﻔﺮ  63واﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮا( ﺗﻮﻣﺎن 100006
ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ( درﺻﺪ 1/4)ﻧﻔﺮ  51ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺗﻮﻣﺎن 100009-0000001)
  .اﺳﺖ 257934 /5و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00005؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0000012ي روﺳﺘﺎﻳﻲﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
  
  ﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓ(. 4-501)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺗﻮﻣﺎن) درآﻣﺪ
 3/6 3/6 83    000001ﺗﺎ   
 8 4/4 74  100001-000002
 61 8 68  100002-000003
 82/1 21/1 031  100003-000004
 83 9/9 601  100004-000005
 24/2 4/2 54  100005-000006
 54/6 3/4 63  100006-000007
 64/6 1 11  100007-000008
 74/2 0/6 6  100008-000009
 84/6 1/4 51  100009-0000001
  94/2  0/6  6  0000001ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 001 05/8 445  ﺑﺪون ﺟﻮاب
  001 0701  ﺟﻤﻊ
  257934/5؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 000004؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 00005؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 0000012ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  -4-201
ﻧﻔﺮي  4ﻫﺎي ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﺪﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
 3ﻫﺎي  ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ 32/6)ﺧﺎﻧﻮاده  352ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ 72/2)ﺧﺎﻧﻮاده  192ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
-ﻣﻲ( درﺻﺪ 21/9)ﺧﺎﻧﻮاده  831ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2ﻫﺎي ﻮادهو ﺧﺎﻧ( درﺻﺪ 71/5)ﺧﺎﻧﻮاده  781ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن 
 1/5)ﺧﺎﻧﻮاده  61ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  8ﻫﺎي و ﺧﺎﻧﻮاده( درﺻﺪ 1/1)ﺧﺎﻧﻮاده  11ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  8ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺎﻧﻮاده  32ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده: اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( رﺻﺪد
 84ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  7ﻫﺎي و ﺧﺎﻧﻮاده( درﺻﺪ 8/4)ﺧﺎﻧﻮاده  09ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  6ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ 2/1)
  .اﺳﺖ 4/71و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ؛ 61ﺘﺎﻳﻲ ﻧﻔﺮ ي روﺳﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺗﻌﺪاد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 4/5)ﺧﺎﻧﻮاده 
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4-601)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
 2/1 2/1 32  1
 51 21/9 831  2
 23/5 71/5 781  3
 95/7 72/2 192  4
 38/3 32/6 352  5
 19/7 8/4 09  6
 69/2 4/5 84  7
 79/7 1/5 61  8
 89/8 1/1 11  8ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 001 1/2 31  ﺑﺪون ﺟﻮاب
  001 0701  ﺟﻤﻊ
  4/71؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4؛  ﻣﻴﺎﻧﻪ 2/95؛  وارﻳﺎﻧﺲ 1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 61ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ -4-301
 ﺳﻮاد ﺑﺎﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻲ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ( درﺻﺪ 22/9)ﻧﻔﺮ  542و اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 42/3)ﻧﻔﺮ  062ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  2دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 631، ﺳﻴﻜﻞ (درﺻﺪ 1)ﻧﻔﺮ  11ﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ، راﻫﻨ(درﺻﺪ 5/6)ﻧﻔﺮ  06ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲ
 1/9)ﻧﻔﺮ  02، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 0/7)ﻧﻔﺮ  8، ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ (درﺻﺪ 31)ﻧﻔﺮ  931، دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ (درﺻﺪ 21/7)ﻧﻔﺮ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  4، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ
  




  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.  4-701)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  تﺗﺤﺼﻴﻼ
 42/3 42/3 062  ﺳﻮاد ﺑﻲ
 92/9 5/6 06  ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ
 25/8 22/9 542  اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 35/8 1 11  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 66/5 21/7 631  ﺳﻴﻜﻞ
 66/7 0/2 2  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 97/7 31 931  دﻳﭙﻠﻢ
 08/4 0/7 8  ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 28/3 1/9 02  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 28/7 0/4 4  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 - - -  دﻛﺘﺮي
 001 71/3 581  ﺑﺪون ﺟﻮاب
   001 0701  ﺟﻤﻊ
  
  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ -4-401
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «دارﺧﺎﻧﻪ»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﻐﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
، «داﻧﺸﺠﻮ»ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 71/9)ﻧﻔﺮ  191ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺸﺎورز»، و (درﺻﺪ 43/1)ﻧﻔﺮ  563
ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻐﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ»و  «ﻧﻈﺎﻣﻲ»
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺎرﮔﺮ»، (درﺻﺪ 3/1)ﻧﻔﺮ  33ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺎرﻣﻨﺪ»، (درﺻﺪ 7/9)ﻧﻔﺮ  58ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «آزاد»: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
از »، (درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ  52ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ»، (درﺻﺪ 0/7)ﺮ ﻧﻔ 7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «دﺑﻴﺮ»، (درﺻﺪ 6/4)ﻧﻔﺮ  86
ﻧﻔﺮ  24ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ»، (درﺻﺪ 3/6)ﻧﻔﺮ  93ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﺑﻴﻜﺎر»، (درﺻﺪ 1/1)ﻧﻔﺮ  21ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻛﺎراﻓﺘﺎده
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 1/7)ﻧﻔﺮ  81ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «راﻧﻨﺪه»و ( درﺻﺪ 3/9)
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  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ(. 4-801)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻳﻪ
 7/9 58  آزاد
 43/1 563  دار ﺧﺎﻧﻪ
 71/9 191  ﻛﺸﺎورز
 3/1 33  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 6/4 86  ﻛﺎرﮔﺮ
 0/1 1  داﻧﺸﺠﻮ
 0/7 7  دﺑﻴﺮ 
 2/3 52  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 1/1 21  از ﻛﺎراﻓﺘﺎده 
 3/6 93  ﺑﻴﻜﺎر
 3/9 24  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
 1/7 81  راﻧﻨﺪه
 0/1 1  ﻧﻈﺎﻣﻲ
 0/1 1  ﺷﻜﻲﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰ
 71 281  ﺑﺪون ﺟﻮاب
 001 0701  ﺟﻤﻊ




  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ -5
  
  اﺳﺘﺎن ( اﻟﻒ
اي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪاز اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده( درﺻﺪ 72)ﻧﻔﺮ  286ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد 
ﺣﺪ ﻛﻢ ﺗﺎ  در) 5از  2/3ي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻫﺪ ﻣﻲآﺑﺰﻳﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
ﻧﻔﺮ  648ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ . اﺧﺘﺼﺎص دارد آﻻ ﻗﺰلﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺸﺎن داداﻃﻼﻋﺎت . اﺳﺖ( ﻣﺘﻮﺳﻂ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﻧﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮده آﻻ ﻗﺰلاز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 33/5)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/18ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن . ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 4/61 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف 
ﻗﻴﻤﺖ اﺳﺖ  4/61؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 21/532؛  وارﻳﺎﻧﺲ 0/5؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 04ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( ﭘﺮورﺷﻲ)
 3494/70؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0054؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0002؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 00002ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ (ﭘﺮورﺷﻲ)آﺑﺰﻳﺎن 
اﺳﺖ  3/34؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2/5؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0/5؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ)ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ 
؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0078؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0002؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 00003ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ( درﻳﺎﻳﻲ)ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن 
از ( درﺻﺪ 24/6)ﻧﻔﺮ  6701دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .اﺳﺖ 2338/19
ﻧﻔﺮ  84و  «ﭘﺮ ﺷﻜﻢ»( درﺻﺪ 0/4)ﻧﻔﺮ  11، «ﭘﺰ آب»ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ  39، «ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ»اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ 
 «ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن»ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘ .ﻛﻨﻨﺪﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ «ﻛﺒﺎﺑﻲ»( درﺻﺪ 1/9)
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ »، (درﺻﺪ 23/3)ﻧﻔﺮ  618ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده»و ( درﺻﺪ 52/5)ﻧﻔﺮ  546ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  «ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن» ي در ﺧﺼﻮصﻫﺎ داده. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 61/5)ﻧﻔﺮ  614
، (درﺻﺪ 83/5)ﻧﻔﺮ  509ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ ي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻓﺮآوردهﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و »
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ،(درﺻﺪ 13)ﻧﻔﺮ  487ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎنداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳﺘﺄﻣﻴﻦ»
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 232/38، وارﻳﺎﻧﺲ 04ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﻪ  41ﺳﺎل، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  011ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   24/04
ﻧﻔﺮ  136ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/2)ﻧﻔﺮ  5ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( درﺻﺪ 52)
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ)اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻮمﻫﺎي ﻋﻠو ﺑﻌﺪ از آن رﺷﺘﻪ( درﺻﺪ 11/6)ﻧﻔﺮ  292اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮم
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  دﻫﺪ ﻣﻲاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﻐﻞ  آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( درﺻﺪ 6/7)ﻧﻔﺮ  961
و ﻛﺸﺎورز ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 9/7)ﻧﻔﺮ  642ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ، آزاد(درﺻﺪ 54/4)ﻧﻔﺮ  7411ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  دار ﺧﺎﻧﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
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؛ 00005؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 0000003داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( رﺻﺪد 9/5)ﻧﻔﺮ  932
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 054335/1؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 000005؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0007897وارﻳﺎﻧﺲ 
، (درﺻﺪ 13)ﺧﺎﻧﻮاده  287ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  4ﻫﺎي ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
؛   2/11؛  وارﻳﺎﻧﺲ 1؛  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 61، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (درﺻﺪ 12/7)ﺧﺎﻧﻮاده  745ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 4/30؛  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4ﻣﻴﺎﻧﻪ 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ( ب
دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد 5از  2/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ﺑﺎر در ﺳﺎل؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪروز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي 
و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6/07ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي  .ﺑﺎر در ﺳﺎل اﺳﺖ 401
؛ 04 در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (ﭘﺮورﺷﻲ)ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/26روﺳﺘﺎﻳﻲ 
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ( ﭘﺮورﺷﻲ)ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮ  4/14؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3/05؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 41/742؛ وارﻳﺎﻧﺲ 0/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  .ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ 9505/55؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0054؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0052ﺗﻮﻣﺎن؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  00002در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
. ﻛﻴﻠﻮ اﺳﺖ 3/49؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 71/83؛ وارﻳﺎﻧﺲ 1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 03در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (درﻳﺎﻳﻲ)آﺑﺰﻳﺎن 
؛ 0078؛ ﻣﻴﺎﻧﻪ 0002ﺗﻮﻣﺎن؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  00003ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( درﻳﺎﻳﻲ)ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن 
- ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ «ﺰﻳﺎنﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑ»ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮرد  .ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ 9098/94ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 932ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده»، (درﺻﺪ 13)ﻧﻔﺮ  154ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن»ﻫﺎي 
( درﺻﺪ 51/1)ﻧﻔﺮ  022ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر»و ( درﺻﺪ 61/4)ﻧﻔﺮ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف »ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  «ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن» ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع »، (درﺻﺪ 24/5)ﻧﻔﺮ  916ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻓﺮآوردهآﺑﺰﻳﺎن و 
 «اﻣﮕﺎ ﺳﻪﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب »، (درﺻﺪ 73/1)ﻧﻔﺮ  045ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن وﻳﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺳﺎل،  19ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   14/44ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ،(درﺻﺪ 13/1)ﻧﻔﺮ  254ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 04ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﻪ  41ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ( درﺻﺪ 03/7)ﻔﺮ ﻧ 644ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
؛ 00005ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻮﻣﺎن؛ 0000003درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/3)ﻧﻔﺮ  4دﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﻣﺎن  383385/99؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 000005ﻣﻴﺎﻧﻪ 
اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ 33/7)ﺧﺎﻧﻮاده  194ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  4ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3/29؛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4ﻣﻴﺎﻧﻪ  ؛1/927؛ وارﻳﺎﻧﺲ 1؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 01ي ﺷﻬﺮي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .اﺳﺖ 8/20 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 3/41اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5/85در ﺷﻬﺮ دﻟﻴﺠﺎن 




 7/32 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 4/01اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/66ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ 
و ﺣﺪ  3/97ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6/41ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻼت   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ .اﺳﺖ
اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/44ر ﺷﻬﺮ ﺷﺎزﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف د .اﺳﺖ 8/05 ﺑﺎﻻي
اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7/72 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ اراك .اﺳﺖ 7/99 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 4/88ﭘﺎﻳﻴﻦ 
اﺳﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/90 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺪاب .اﺳﺖ 8/71 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 6/83اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 5/53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﺎن  .اﺳﺖ 6/95 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 3/85ود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ  .اﺳﺖ 7/20 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 3/96اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ  7/62 يو ﺣﺪ ﺑﺎﻻ 4/44اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/58ﺗﻔﺮش 
 .اﺳﺖ 8/78 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 3/28ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  6/43ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ آﺷﺘﻴﺎن 
و ﺣﺪ  4/55اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻴﺠﺎن 
اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/77ﺳﺎوه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ. اﺳﺖ 9/91 ﺑﺎﻻي
اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﺷﻬﺮ زرﻧﺪﻳﻪ  .اﺳﺖ 7/17 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 5/38
 .اﺳﺖ 6/14 و ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 3/78ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ( ج
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺑﻴﻦ ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ)  5از  2/1ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ  ي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
روز ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ  22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن  .در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/26ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ . ﻛﻨﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﻲ
 03ﻛﻴﻠﻮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/5ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر ﻫﺮ ﺑﺎر  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/47ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﭘﺮورﺷﻲ در
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ( ﭘﺮورﺷﻲ)ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن . اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 2/8ﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ در روﺳﺘﺎﻫ .ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ 5174ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ 5957/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺖ
 618ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن»ي ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  «ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن»ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻮرد 
و ( درﺻﺪ 52/5)ﻧﻔﺮ  546ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ »، (درﺻﺪ 23/3)ﻧﻔﺮ 
ﻣﺰاﻳﺎ و دﻻﻳﻞ » ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺧﺼﻮصﻣﻲ( درﺻﺪ 61/5)ﻧﻔﺮ  614ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده»
ز ﻫﺎي آن در درﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ادهﻓﺮآورﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و »ﻫﺎي دﻫﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ «ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن
 ،(درﺻﺪ 13)ﻧﻔﺮ  487ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎنداﺷﺘﻦ اﻧﻮاع وﻳﺘﺄﻣﻴﻦ»، (درﺻﺪ 83/5)ﻧﻔﺮ  509ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  «ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎل  41ﺳﺎل، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  011ﺳﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   34/07اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻮاد ﺑﻲﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻪ ﺑ دﻫﺪ ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ( درﺻﺪ 32/7)ﻧﻔﺮ  452و اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( درﺻﺪ 92/3)ﻧﻔﺮ  313
ﺗﻮﻣﺎن؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  0000012ي روﺳﺘﺎﻳﻲﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺻﺪ 0/1)ﻧﻔﺮ  1ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻫﺎي اﻓﺮاد دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ 257934ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣ 00005
ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﻫﺎي ، ﺧﺎﻧﻮاده(درﺻﺪ 72/2)ﺧﺎﻧﻮاده  192ﻧﻔﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  4ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ(درﺻﺪ 32/6)ﺧﺎﻧﻮاده  352
  




   ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/18دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي  ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛﻠﻲ ﻧﺑﻪ ﻃﻮر
در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/26در ﺳﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/07در ﺳﺎل اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي 
ﺗﺮ از ﺣﺪ  ﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃ .اﺳﺖ
ي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪﻛﻪ ﻣﻴﺰان  دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن اﻟﻤﻠﻲ اﺳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري و ﺑﻴﻦ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد  (درﺻﺪ 04/2)ﻧﻔﺮ  6101 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻋﻢ ازﻣﺮﻛﺰي 
ي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن اﻣﺮي ﻣﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪاﻓﺰاﻳﺶ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ  در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ «ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ»ز ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در  ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ و 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻘﻮﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ و از ﺑﺮ اﻣﺮي زﻣﺎنرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﮔﺬار اﺳﺘﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮرﺳﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎناي  ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪﻣﺸﺨﺺ ا
در ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ 
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ . ﺎن ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘدر درﺟﻪ اول وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ 
رﻳﺰي  ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﺎﻧﻲ از ﺪﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ 
اﻧﺪاز،  ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﺸﻢ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ... ﺪاري، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اداره ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﻧاﺳﺘﺎ
ﻫﺎي  ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن را ﺗﻬﻴﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎنص ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن را اﺳﺘﺮاﺗﮋي، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺧﺼﻮ
  . اﻧﺪر ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآورد دﺳﺖ
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  -
آﺑﺰﻳﺎن  ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﮔﺬار در ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي  ﻟﻔﻪﻮاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣ -
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ادارات ﺷﻴﻼت، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن  ﮔﺮدد ﻣﻲاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ  ي ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮرﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ادارات و ﻧﻬﺎد ،روﻳﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ
  .ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اي زﻧﺠﻴﺮهي ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ و  ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮوش،  ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ، و آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﻣﺤﻞ -
ﻳﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﺰادرج ﻋﻼوه ﺑﺮ  در اﻳﻦ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ .ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن
  .ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻛﺎرﺑﺮدي در اﺧﺘﻴﺎر 
 ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻢ -
 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﻫﺎي دﻳﺪاري و ﺷﻨﻴﺪاري در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ  ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
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ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺬاري در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -
 اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ 
 و ﺑﺎ اوزان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺗﻮزﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن در  -
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﻫﺎ روشﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎن از ﻃ اﻃﻼع -
 آﻣﻮزﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره آﺑﺰﻳﺎن 
 آﻣﻮزش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﺮوش ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، و ﻧﺤﻮ ﻧﮕﻪ داري  -
 ري و ﺗﻮزﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن آوﻫﺎي ﻓﺮ ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﺬاران ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -
  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﺪﮔﺎنﻛﻨﻨ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش -
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻮاﻳﺪ ﺧﺼﻮص در ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت -
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش اﺗﺤﺎدﻳﺔ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺄﺳﻴﺲ -
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺖ روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش -
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻮن از اﺳﺘﻔﺎده -
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش آﻣﻮزش -
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﻫﺒﺮد ﺘﻦداﺷ -
  ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﮔﺰاري -
  ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ -
  ﻫﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻴﻨﻪز در ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻻت درج -
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -
روي ﻣﺮدم در ﻋﺪم  ﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت  ﭘﻴﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋ: اﻗﺘﺼﺎدي -
 :ﮔﺮدد ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺳﺎزي و  و آﻣﺎده ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺪرن  ﮔﺬاري و اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﺪرن و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -
 ري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن آوﻓﺮ
 ﺎﺳﻴﺲ ﻓﺮوش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ  ﻣﺠﻮز ﺗﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش، دادن   -
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎزار ﻓﺮوش  ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ -
 در ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮ ، اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ داﺋﻤﻲ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ -
رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و اﻃﻼعﻫ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي -
 ﻫﺎي ﺧﻤﻴﻦ، ﻣﺤﻼت، دﻟﻴﺠﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن




ي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهدر ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ و  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺎ اوزان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺗﻮزﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن در  -
 (دار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻞ )
 ﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰارﻫ -
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 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
روي ﻣﺮدم در ﻋﺪم  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ :اﻗﺘﺼﺎدي 
 :ﮔﺮدد ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺳﺎزي و  و آﻣﺎده ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺪرن  ﻮﻟﻮژيﮔﺬاري و اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﺪرن و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻜﻨ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن  ﻓﺮآوري
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش، دادن ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻓﺮوش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ    
 زار ﻓﺮوش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 ، اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ داﺋﻤﻲ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و اﻃﻼع رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻲﻳﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ 
 ﻫﺎي ﺧﻤﻴﻦ، ﻣﺤﻼت، دﻟﻴﺠﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهدر ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ و  ﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺎ اوزان ﻣﻨﺎﺳﺐﻫﺎي ﻣ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺗﻮزﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن در  
 (دار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻞ )
 ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن  
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار  ، ﺗﻮﻟﻴﺪيرﺳﺎﻧﻲ و اﻃﻼع ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اي ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ: ﺳﺎﺧﺘﺎري 
 ...اﺳﺘﺎن در ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺗﻮزﻳﻌﻲ  ﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻞ 
    




 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
   TOWSﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  -
 ﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎنﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣ -
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻢ ﻛﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ  اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺪون ﻫﻤﻔﻜﺮي و ﻛﻤﻚ
ﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮداد ﺗﻴﻤﻮري ، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻮروزي، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺗﻼش و ﻫﻤﻜﺎري ﺗ
ﻓﺎﻳﻀﻲ، ﻛﻤﻴﻞ رزﻣﻲ، ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﺒﻲ، ﻗﺎدر دﺷﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ داود ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ رﺣﻴﻤﻲ، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ 
از ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪي،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از زﺣﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ، ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  ﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮات و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻣﻬﻨﺪس ﺷﻴﺨ
  . آﻳﺪ ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ از ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻛﺒﺮي، روﺳﺎي ادارات، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎل  ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدها رﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﻳﺎري ﺑﺨﺶ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺎ د
  .ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ آورم
  




  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف (. 6731) اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، •
 .ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان: ﺗﻬﺮان. ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻬﺮان
ﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮرﺳ(. 6731) ،اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻴﻼت ﻓﺎرس •
 .ﺻﻔﺤﻪ 29. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف(. 5731)ﺷﻴﻼت،  اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻴﻦاداره ﻛﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و  •
 .ﺻﻔﺤﻪ 89. ﻴﻼت اﻳﺮانرﻳﺰي، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 02آﺑﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران. رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر(. 5831. )ارﺷﺪ، رﺳﻮل •
رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻻ ﻗﺰلارزﻳﺎﺑﻲ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ (. 7731. )ﻧﮋاد آرﻳﻦ •
 .ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺎﻳﺎن. آب
  .اﺛﺮات آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﻬﺮ اﻳﻼم(. 4831. )اده، ﺣﻴﺪراﺻﻴﺪز •
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  78 ﺑﻬﺎره ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر ص اﻓﺸﻴﻦ ﻋﺎدﻟﻲ، ﻃﻬﻤﻮرث ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ ﭘﻮر، ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ، •
 . ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻬﺮانﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ  در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ 
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت "ﭘﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ و ﺳﻴﺎﺳﺖ: ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ"(. 4831. )ﺎﻋﻴﻞاﻛﺒﺮي، ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤ •
  .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان: ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
 (.ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. )ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان(. 4731. )ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، اﺳﻜﻨﺪر •
 .ﺻﻔﺤﻪ 232. اري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم اد ﭘﺎﻳﺎن
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي  در. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ(. 5831. )ﺑﺎﻗﻴﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪم، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ و ﻋﻴﻮﺿﻲ، ﺳﻬﻴﻼ •
 (.رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس)ﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﺮود 
ﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع زاﻳﻤﺎن زودرس در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻐﻞ در ﻣﺮاﺟﻌ(. 3731. )ﺑﺮارﭘﻮر، ﻓﺮوزان •
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ( 0931)ﺑﺮﻗﻲ، ﻧﺎدر ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻓﺮ، ﻋﺒﺎس اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻣﻴﺮﻣﻬﺮداد ﻣﻴﺮﺳﻨﺠﺮي، رﺿﺎ دﻫﻤﺮده ﺑﻬﺮوز •
 ان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﺮود ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ
 .9ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ دﻧﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ(. 1831. )ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ، ب •
 .راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ(. 6831. )ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ، ب •
ﻫﺎي  ﻫﺶرﮔﺎﻧﻲ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزار، ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣ(. 0831.)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮرﻳﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ، •
  .ﺻﻔﺤﻪ 882. و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 .69: 01ﺷﻤﺎره . ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ .ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان(. 0831.)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮرﻳﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ، •
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﻴﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن(. 0831. )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي، ي •
 .دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. (ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن)ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 .25-16: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻄﺮ. ﻣﻌﺠﺰه ﻗﺮن ﺟﺪﻳﺪ 3-ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺪون اﻣﺮاض ﺑﺎ اﻣﮕﺎ(. 3831. )ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ •
 .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ آﺑﺎدان( زوﺑﻴﺪه)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ (. 3531. )ﭘﻮر ﻋﺮﻳﺎﻧﻲ، ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﻲ •
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ رﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران (. 7531. )ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ﺑﻬﻴﺎر •
 .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎن. ي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎ روشاراﺋﻪ (. 1831. )ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪي، رﺿﺎ •
 .داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ: ﺗﻬﺮان. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎن. ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آنﻫﺎ ارزشﺑﺮرﺳﻲ (. 3731. )ﻦ ﻳﺰدي، ﻣﺤﻤﺪﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻴ •
 .داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ. دﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺴﺎن  ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ. )(. ﺣﺎذق ﺟﻌﻔﺮي، ﻛﻮرش •
 .از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻲ
(. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن. )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮن(. 5731. )ﺣﻴﺮاﻧﻲ، م •
 .دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي (. 9731. )ﺧﺴﺮوي، ﻣﮋﮔﺎن؛ ﻛﻴﻤﻴﺎﮔﺮ، ﻣﺴﻌﻮد؛ ﺷﻬﻴﺪي، ﻧﻮﺷﻴﻦ و ﻏﻔﺎرﭘﻮر، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ •
 .952-262: وﻫﺶ در ﭘﺰﺷﻜﻲﭘﮋ. ﻫﺎ در ده اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﭼﺮﺑﻲ
. ﺑﺨﺶ دوم از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ(. 7731)دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت،  •
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰيﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 083ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ،  وزارت ﺟﻬﺎد
دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان (.4831)دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت،  •
  .ﺻﻔﺤﻪ 15. ﺗﻬﺮان
دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. 6831)دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت،  •
  .ﺻﻔﺤﻪ 36. ﺗﻬﺮان
ﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻨ. )(. ﺣﻴﺪر ،ﺻﻴﺪزادهو  زﻫﺮه ،دﻫﺪﺷﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮخ •
 .ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻼم
 .21ﺷﻤﺎره . اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﻮه... رﺣﻤﺎﻧﻲ، ﺣﺒﻴﺐ ا •
ﻞ ﺷﻴﻼت اداره ﻛ: ﺷﻴﺮاز. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز(. 7731. )رﺣﻴﻤﻲ، ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ •
  .اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس




(. 9831. )زاده، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻦ؛ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ، ﻣﺮﺗﻀﻲ و ﻛﺎراﻧﺪﻳﺶ، ﻣﺠﻴﺪ رزم آراء، ﻟﻴﻼ؛ ﺣﻜﻤﺖ، ﺧﺪﻳﺠﻪ؛ ﻃﻼﻳﻲ •
 .ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم رﻓﺘﺎري  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ (. 0831. )رﺳﺘﻤﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ •
 .811: داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس: ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺗﻬﺮان ﭘﺎﻳﺎن. ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﻳﻲ ﺑﻪ  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ، داروﺧﺎﻧﻪ. (8831. )رﺿﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي  •
  .01ﺻﻔﺤﻪ . 9991ﺷﻤﺎره . ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ. روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد. وﺳﻌﺖ درﻳﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و : ﺗﻬﺮان. ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮاﻳﺶ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد(. 9731. )ﭘﻮر، ﻓﺮاﻣﺮز رﻓﻴﻊ •
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ: ﺗﻬﺮان. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻪﻧﻈﺮﻳ(. 4731. )رﻳﺘﺮز، ﺟﻮرج •
 .ﺻﻔﺤﻪ 15. ت اﻳﺮاندﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ(. 4831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، •
 .8991ﺗﺎ  7891درﺳﺎﻟﻬﺎي OAFﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري •
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﻜﺪه  ﭘﺎﻳﺎن. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(. 3831. )ل ﺳﻌﻴﺪي، •
 .401: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻃﺐ . و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي 3ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ (. 0831. )ﻫﻮﻣﺎن ،ﺳﻠﻴﻤﻲ ﭘﻮر •
 .43: ﺳﺮاﺳﺮي ﻃﺐ و درﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﮕﺮه وﻳﮋه. ﺟﻨﻮب
ﻫﺎي  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان(. 4831. )وﻟﻲ، ارﻛﻴﺪه؛ ﺑﺨﺸﻮده، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه •
 .51اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻤﺎره 
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎ ﻓﺮآوردهآﻣﻮزان در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺴﺖ ذاﺋﻘﻪ داﻧﺶ(. 5731. )ﺷﺠﺎﻋﻲ، ﻣﻬﺪي •
 (.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان)و ( ﺗﻬﺮان-آﺑﺎن 31ﻛﻮي )ﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻫ
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎ ﻓﺮآوردهآﻣﻮزان در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺴﺖ ذاﺋﻘﻪ داﻧﺶ(. 5731. )ﺷﺠﺎﻋﻲ، ﻣﻬﺪي •
  (.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺒﻨﺪان)و ( ﺗﻬﺮان -آﺑﺎن 31ﻛﻮي )ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان. رﻳﺰي ﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑ •
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان •
  . 271ن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎ. ﺷﻴﺮازي، ﻣﻬﺪي •
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ آوري  آوري آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻞ ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻞ7731ﺷﻴﻼت ﻓﺎرس  •
 ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺷﻴﺮاز 
اداره ﻛﻞ . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. ﭘﺮوري آﺑﺰيﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ (. 2831. )ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح •
  .ﺻﻔﺤﻪ511. آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
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ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف  ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺖ"(. 4831. )ﺻﺎﻟﺤﻲ، ﺣﺴﻦ •
  .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان: ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان"ﺧﺎﻧﻮار
 .ﺎه ﺗﻬﺮانﮕاﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﺎورزي(. 6631. )ﺻﺪراﻻﺷﺮاﻓﻲ، ﻣﻬﺮﻳﺎر •
 .811ﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﺷﻤ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺎﻟﻴﺰار(. 0831. )ﻋﺎﺑﺪي، ﻣﻬﺮداد •
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺆﺛﺮﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷ( 9831) ﻋﺎدﻟﻲ و دﻳﮕﺮان  •
  .در ﺗﻬﺮان
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﻲ در ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن(. 6831. )ﭘﻮر، ب و ﺷﻌﺒﺎن. ﻋﺎدﻟﻲ، ا •
  .621ﺗﺎ  711ﺻﻔﺤﺎت . 2ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﻣﺠﻠﻪ . ي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮانﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهآﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻧﻘﺶ (. 6831. )ﭘﻮر، اﻟﻒ ، ﺷﻌﺒﺎن.ف.ﻋﺎدﻟﻲ، ا •
 .19-99: ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ. ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن
. ﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ وﻳﮋه. آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪﻧﻘﺶ (. 6831. )ﻋﺎدﻟﻲ، اﻓﺸﻴﻦ •
  .19-99: ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 .2-5: 61ﺷﻤﺎره . ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي(. 9731. )ﻋﻤﺎدزاده، ﻣﺼﻄﻔﻲ •
و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪاﻫﻤﻴﺖ (. 6731. )ﻋﻴﺪاﻧﻲ، ن •
  .485-506. ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(ﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎنﺑﺎزارﻳﺎ)ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 (3002ﻓﺎﺋﻮ، •
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر (. 0831. )اﻳﺮج ،ﻧﺒﻲ ﭘﻮرو  رﺳﻮل؛ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﻴﻢ؛ ﺑﻬﺎدر ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ؛ ﺣﺴﻴﻦ ،ﻓﺨﺮزاده •
  .28-28: ﻃﺐ ﺟﻨﻮب .درﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮي ﻃﺐ و وﻳﮋه. ﻃﺐ ﺟﻨﻮب .ﺧﻮن
. ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزارﭼﻪﻳﺎﺑﻲ  ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﻜﺎن(. 6731. )ﻗﺎﺳﻤﻲ، ا •
ﺗﺎ  65ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺻﻔﺤﺎت (. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  .17
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ  ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزارﭼﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﻜﺎن(. 5731)ﻗﺎﺳﻤﻲ . ﻗﺎﺳﻤﻲ، اوع •
، دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ (ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن)ﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺠﻤ. ﻣﺎﻫﻲ
 .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت "ﻛﻠﻴﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ: ﭘﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ و ﺳﻴﺎﺳﺖ"(. 4831. )ﻗﺎﺳﻤﻲ، ﺣﺴﻴﻦ •
  .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان: ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
ﺳﻴﺎوش دﻫﻘﺎﻧﻴﺎن، : ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﻣﺪﻳﺮت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ(. 3831. )ام .ﻛﺮاوﻓﻮرد، آي •
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻓﺮخ دﻳﻦ ﻗﺰﻟﻲ




ي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮورت رﺷﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻫﺎ روش(. 7731.)ﻛﺮﻳﻢ زاده، ع •
 .22ﺷﻤﺎره . ﻪﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ، ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )surutpel suruihcirT( ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ. )(. ﻋﻴﺴﻲ ،ﻛﻤﺎﻟﻲ •
     .ﺑﺨﺶ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. ﻢ ﺳﺮوشﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳ. ﺗﺒﻴﻴﻦ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، درآﻣﺪي ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(. 3731. )ﻟﻴﺘﻞ، دﻧﻴﻞ •
  .ﻧﺸﺮ ﺻﺮاط: ﺗﻬﺮان
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان : ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ(. 7731)ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ  •
 . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ: ﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮاﻧﻲ
ﺮف ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼ( 1831. )ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺧﺒﺮي، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻧﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ •
 .25: در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره دﻫﻢ
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، . 5831ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎل (. 6831. )ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان •
  .ﺻﻔﺤﻪ 5. ﺗﻬﺮان
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزارﭘﺬﻳﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از دﻳﺪﮔﺎه (4731. )ﻣﻌﺰز ﻗﺮه ﺑﺎغ، وﺣﻴﺪ •
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻠﻮم اداري و . ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺎﻳﺎن. ﻬﺮ اروﻣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲدر ﺷ
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
  ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ(  9831/8/32) ﻣﻮﺳﻮي ، ﻫﺎدي  •
، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در "ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  وﻳﮋﮔﻲ"(. 3731. )ﻣﻮﻻﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ •
  .ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان: اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان
 .04-05ﻫﺎي  ﺷﻤﺎره.  ﭘﺮوري آﺑﺰيﻣﺠﻠﻪ . ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ(. 1831. )ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻴﺎ، ﻣﻬﺪي •
 .ﺻﻔﺤﻪ 833ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي،  ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪاﺻﻮل (. 8731)، .، ح.ﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺿﻴﺎ ﺑﺮي، س •
 .023-323: ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ(. 2731) .ﻧﺼﺮي، ﺷﻬﻴﻦ •
ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ،  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر (. 6731)، .، ن.ﻧﻮري زﻣﺎن آﺑﺎدي، س •
 .844-064، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان (ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 .9 :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﺘﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن. وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي •
ﻣﺠﻠﻪ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ(. 8831. )ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻋﻠﻲ و ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ •
  .وﻳﮋه ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 3دوره ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﻴﻼت اداره ﻛﻞ . ي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪﺎﻫ ﻓﺮآوردهﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و (. 3831. )ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻋﻠﻲ •
  .ﺧﺮاﺳﺎن
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Survey method has been performed using questionnaire forms for study of fish consumption per capita per year 
in Markazi Province due to lack of enough data on this field in the said province. Each questionnaire was 
completed by asking questions from each of the families as a statistical population sample either in rural or urban 
areas. According to the national census in year 2008 by Iranian Statistical Center, there are 364564 families 
living in Markazi Province out of which 207802 (57%) families are urbanites and 156762 (43%) are ruralist. A 
sample with total population of 2525 families were chosen with 1455 families living in urban and 1075 families 
in rural areas. Systematic random sampling was adopted in both areas which show people consuming fish once 
in 25 days with 5.8 Kg as per capita and per year for the whole Markazi Province.                       
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